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L a Junta Directiva de esta Sociedad, cum-
pliendo con su deber en la costumbre estable-
cida desde su fundación, tiene el honor de pre-
sentarse ante vosotros para daros breve cuen-
ta de las principales gestiones por ella realiza-
das durante el lapso de tiempo mediado desde 
la propia fiesta del a ñ o anterior. 
Inaugurada nuestra Sociedad en 1876, 36 
lustros son los que sin in terrupción ha venido 
la misma dedicándose á la celebración del pre-
sente hermoso acto, acto que, reconocido co-
mo el más adecuado, el m á s honroso y el más 
poético remate de nuestra tan celebrada Fies-
ta Mayor, no ha podido menos de proporcio-
nar á nuestra laboriosa comarca los m á s ópi-
mos y saludables frutos. 
S í ; treinta y tres años hace que el Centro 
Agr ícola del P a n a d é s , con la cooperación de 
generosos donadores, viene dedicándose á la 
benéfica tarea de premiar el méri to, enaltecer 
la constancia, galardonar el trabajo y premiar 
la vir tud de la laboriosa como sufrida clase 
agr ícola . 
Semejante acto, que, al igual que los d e m á s 
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anteriores, cual exquisitas flores del más r i -
sueño jardín da el más poét ico y encantador 
atractivo el bello sexo de nuestro P a n a d é s , ve 
aumentada hoy su importancia, ve aumentada 
doblemente su valía con la asistencia de uno 
de los más entusiastas protectores de la agr i -
cultura patria, con la presencia del M . 1. Se-
ñor Vizconde de Eza, Director General de 
Agricultura, quien, para darnos una patente 
prueba de su ardiente amor hacia todo cuanto 
tiende á favorecer los intereses del campo, nos 
proporciona este año la indecible sat isfacción, 
la alta honra, no obstante las múl t ip les ob l i -
gaciones que tan elevado cargo le imponen, 
de aceplar la presidencia del hermoso é i m -
portante acto que celebramos. 
Nuestro Centro Agrícola, que en repetidas 
ocasiones ha tenido la satisfacción de ser v i s i -
tado y también en tales actos presidido por las 
más altas y distinguidas personalidades, fué 
el primero que en 1876, independiente d-e todo 
otro de semejante índole, levantó decidido su 
bandera de trabajar con fe y con constancia en 
la defensa de los intereses agr íco las de nues-
tro P a n a d é s ; ejemplo que á no tardar imita-
ron otras comarcas de la tierra catalana. 
Que en todas ocasiones durante el curso de 
su larga vida, cual fiel y avanzado centinela 
de los intereses que le son confiados, no ha 
perdonado nunca medio ni sacrificio alguno 
para llenar cumplidamente su cometido, cla-
ramente lo atestiguan los numerosos actos por 
él realizados, que tarea larga ser ía enumerar, 
siendo evidente y á todas luces incontroverti-
ble, que á sus desvelos y esfuerzos débese en 
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gran parte que el renombre de nuestro Pana-
dés , por su laboriosidad y constancia en el cul-
t ivo del viñedo, no sólo se haya introducido en 
todos los ámbi tos de nuestra Nación , sino que, 
atravesando sus fronteras haya penetrado has-
ta en el seno de naciones extranjeras. 
. Ajena esta Sociedad á toda pasión política 
para dedicarse única y exclusivamente á la al-
ta misión que desde su nacimiento se impuso, 
siendo reconocida su competencia, ha gozado 
y cont inúa gozando de la más distinguida con-
sideración aun en las más altas esferas del 
Estado, siendo en la mayor parte de las oca-
siones debidamente atendidas sus gestiones, 
circunstancia que ha procurado aprovechar en 
cuantas ocasiones ha visto los intereses del 
campo amenazados y con mayor ahinco en la 
actualidad, para combatir la terrible crisis v i -
nícola que en tan angustiosa situación tiene 
sumida á nuestra laboriosa comarca. 
Púb l i co y notorio es que la principal, la ca-
si única fuente de riqueza del Panadés , la 
constituye el v i ñ e d o ; en su v i r tud ¿ p o d r á el 
afanoso vit icultor continuar dedicando todo su 
afán, gastar todas sus ene rg í a s de su cultivo 
si no logra ver más remunerador el irrisorio 
precio á que hoy se paga el vino? 
Como de ello depende el bienestar ó la ruina 
de nuestra fértil comarca, por ello es que el 
Centro Agr íco la , en unión de su hermana la 
C á m a r a Oficial Agrícola , viene dedicando to-
das sus miras empleando todos sus esfuerzos 
en busca de los medios más conducentes con 
que hacer menos aflictiva tan anómala situa-, 
c ión , ya celebrando importantes reuniones de 
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agricultores en sus salones, ya elevando á 
los Poderes Públ icos sus justas y razonadas 
quejas. 
Tarea larga sería si tuviese que reseñar de-
talladamente los múltiples actos y trabajos con 
tal motivo realizados; bás tame recordar tan só-
lo en conjunto, la activa labor desplegada : p r i -
meramente en la cuestión de la desgravac ión 
de los vinos y úl t imamente en combatir la ley 
de los alcoholes, cuya funesta aplicación tan-
to contribuye á fomentar la terrible crisis v i -
nícola que actualmente nos aflige. A este fin, 
de una manera eficaz cont r ibuyó en la organi-
zación del gran mitin que el día 16 del pa-
sado agosto tuvo lugar en el T i v o l i de esta 
villa, cuyas importantes y trascendentales con-
clusiones es por demás añad i r desea ardien-
temente ver realizadas, á cuyo fin cont r ibu i rá 
siempre dedicando todo su celo, todos sus es-
fuerzos en contribuir á alcanzar el alivio que 
se apetece en la aflictiva s i tuación en que nos 
hallamos. 
Expuestos ligeramente los expresados he-
chos para no molestar por más tiempo vuestra 
atención, deber ineludible de esta Junta es ha-
cer constar el sentimiento que á esta Sociedad 
produjo la pérd ida de uno de sus más dis t in-
guidos y entusiastas socios. La del propietario 
agrícola Don Luis Alvarez y Verdaguer, ocu-
rrida el día 18 del pasado enero, persona que, 
dotada de la inteligencia y celo que le adorna-
ban, supo desempeñar los más importantes 
cargos tanto de este Centro como de la C á m a -
ra Oficial Agr ícola , d i s t inguiéndose siempre 
por su extremado celo en todo lo referente á la 
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defensa de los intereses agr ícolas de nuestro 
P a n a d é s . Que el recuerdo de su excesivo amor 
hacia la tan deseada prosperidad de la agricul-
tura sirva de es t ímulo para que halle su con-
ducta numerosos imitadores. 
S í ; numerosos imitadores, pero más nume-
rosos que al presente, á causa de la censurable 
a p a t í a que en general caracteriza á nuestros 
propietarios rurales, quienes, abandonando de 
una vez para siempre su proverbial indiferen-
tismo, puedan, unidos y compactos cobijarse 
bajo los pliegues de la bandera que tenemos 
desplegada, hermoso emblema de la santa cau-
sa que venimos defendiendo, para que en lo 
sucesivo podamos dedicarnos con más ardor, 
con mayor brío á mitigar los graves males que 
actualmente nos afligen, y con ello llegar al 
logro de las ardientes y justas aspiraciones 
que á todos nos animan y és tas no son otras 
que ver realizadas cuanto antes la tan apeteci-
da prosperidad y bienestar de nuestra laborio-
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PREMIO DEL EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO 
500 P E S E T A S 
AL QUE MEJOR TRATE E L TEMA SIGUIENTE: 
SI PARA INDUSTRIALIZAR LA AGRICULTURA 
HAY QUE RESOLVER E L PROBLEMA DE LA 
VENTA, DESPUÉS DE LA PRODUCCIÓN, YA 
RESUELTO EN E L PANADKS, CUÁLES SON 
LOS MEDIOS CONDUCENTES Á DICHO FIN 
Invitado al igual que otros años el Exce-
lentísimo señor Ministro de Fomento por el 
Centro Agr íco la á que concediese un premió 
para este Certamen, accedió á ello con entu-
siasmo, y dando una prueba m á s de lo mucho 
que se interesa por cuanto á la Agr icul tura se 
refiere, eligió,' con acierto sumo, el presente 
tema, que no puede estar m á s en a rmonía con 
las necesidades presentes de esta Comarca, fre^ 
ocupada hondamente por la difícil venta de 
sus vinos. . 
Tres trabajos se han presentado optando al 
premio. 
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E l que tiene por lema «Con hallar mercados 
hemos tr iunfado», demuestra cómo la indus-
trialización de la Agricul tura sólo puede lle-
varse á efecto mediante la previa solución del 
problema de la venta, indicando á este objeto 
algunos medios de Gobierno conducentes á la 
conquista de. mercados extranjeros, facilitados 
además con la concesión de absoluta libertad 
á la Agricul tura y ú sus industrias derivadas, 
con el aumento de vías d,e comunicación, rea-
lizando la red,ucción de las tarifas de trans-
porte, la creación de un Cuerpo de agentes 
comerciales agregados á los Consulados, la 
supresión de especuladores intermediarios i n -
úti les, la acción común entre los agricultores", 
etcétera. Es trabajo bien razonado que dejó 
una excelente impres ión en los señores de la 
Ponencia. 
Otro tiene .por lema «La asociación coope-
rativa resuelve el problema de la v e n t a » ; es 
un voluminoso trabajo en el que se estudia la 
organización económica de la Sociedad, la 
s i tuación de la industria, .la p roducc ión a g r í -
cola, etc., para venir, después de un c ú m u l o 
de consideraciones y datos, á la conclusión de 
que las asociaciones cooperativas resuelven el 
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problema de dar salida á los productos. Tam-
bién esta memoria mereció buen concepto de 
los señores de la Ponencia. 
Por úl t imo, un tercer trabajo lleva por lema 
« L u c h e m o s por el vino p u r o » ; es notoria-
mente superior á los dos anteriores por la sol i -
des de su a r g u m e n t a c i ó n y por la concisión 
y claridad extraordinarias con que está escrito. 
Empieza estudiando la crisis agr íco la en gene-
ral y señala los factores que influyen en los 
precios de los productos; pasa á estudiar la ac-
tual crisis vinícola, que hace arrancar de la épo-
ca de la invasión filoxérica, y sus catisas parti-
culares; señala á favor de ella la campaña 
médica , la perturbadora in tervención fiscal, 
derechos de consumos, tarifas arancelarias, 
adul terac ión d,e los vinos, etc. Y finalmente 
estudiq los medios que deben ponerse en p r á c -
tica para resolver el problema de la venta, lo 
cual viene condensado en el ú l t imo pár rafo 
del Resumen d,e la Memoria. 
E l Jurado no t i tubeó en conceder el premio 
á tan luminoso estudio, del cual resultó autor, 
después de abierto el pliego correspondiente, 
nuestro ilustre Diputado á Cortes é inteligente 
agricultor D . José Zulueta. 
No es para descrita la grata sorpresa que en 
el Jurado causó el nombre del Sr. Zulueta, el 
cual ha venido á realzar con su ejemplo de 
una manera extraordinaria este Certamen, á 
infiltrarle vida nueva, á darle lustre y á hacerlo 
más interesante. 
Este Centro Agrícola, por medio del Jurado 
de este Certamen y m i humilde persona, en 
este momento llevando su vos, tiene la g ran 
satisfacción de llamarle á esta mesa para recu 
bir d,e una de las más altas representaciones 
agrícolas, el justo ga lardón á su indiscutible 
mérito y á su admirable constancia. 
Sr. D . José Zulueta y Gomis 
Medios para resolver 
«1 problema de la venta del vino 
Hace ya muchos años que los vi t iv inicul to-
Tes se preguntan angustiados ¿ por qué no po-
demos vender el vino ? Nadie acierta en la con-
tes tac ión. 
Es de interés públ ico en E s p a ñ a y cuest ión 
de vida ó muerte para los que fían toda su ma-
nera de vivir en el cultivo de las cepas, ave-
xiguar los medios conducentes á resolver el 
.problema de la venta del v ino . E l señor M i -
nistro de Fomento da por resuelto en el Pana-
dés el problema de la producc ión de la uva y 
partiendo del supuesto de que no se puede 
industrializar la elaboración del v ino sin tener 
-asegurada su venta, ofrece un premio al que 
-encuentre los medios conducentes á dicho fin. 
Bien poseídos de la dificultad del d i agnós -
tico de la enfermedad vamos á intentar el plan-
teamiento y resolución del problema. 
L a cris is a g r í c o l a 
E l vino es un ar t ícu lo que tiene condiciones 
•especiales de producc ión y de consumo, y por 
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lo tanto, ha de estudiarse en su especialización 
peculiar, pero no es menos cierto que forma 
parte integrante de la agricultura y por ello 
no sería lógico investigar lo que nos interesa 
conocer de su comercio sin darnos cuenta ca-
bal de todo aquello que le es común con los 
demás productos de la tierra, víctimas hace 
tiempo de un estado anormal de venta, q u é 
hemos convenido en llamar crisis agr ícola . 
E l precio de los productos agrícolas es la 
resultante de un conjunto de factores sin cesar 
variables y por consiguiente de valor relativo 
en cada momento. Las oscilaciones del precio 
en los mercuriales son á manera de las oscila-
ciones ba romét r i cas : unas y otras obedecen á 
leyes fijas, no menos ciertas é inmutables por-
que sean de nosotros ignoradas. A conocerlas 
y precisarlas se han de encaminar nuestros es-
fuerzos para lograr la previsióp que ha de sal-
var nuestros intereses, procurando desentra-
ña r el papel de cada uno de sus factores en su 
valor absoluto y obrando en combinación con 
todos los d e m á s . 
Influyen en el precio: 
i .0 El valor de la moneda, determinado por 
la relación que guarda el oro con las necesida-
des del comercio mundial y particularmente 
con los mercados bimetalistas y de p a t r ó n 
plata. 
2. ° Los transportes en cuanto facilitan ó 
dificultan la circulación de las mercancias. 
3. ° E l encarecimiento ó abaratamiento ar-
tificial de los productos por g ravámenes t r i bu -
tarios y fiscales ó primas que dependen del 
parecer de los Gobiernos con miras de protec-
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c ión á la industria nacional ó simplemente con 
miras de recaudación. 
4.0 De las condiciones de la producción en 
cuanto permitan en un momento dado acre-
centarla, constreñir la , abaratarla ó perfeccio-
narla con arreglo á las variaciones del mer-
cado. 
En este punto hay que tener en cuenta de 
un modo especial, las facilidades que encuen-
tra el fraude, la sofisticación y la adul teración 
para crear por una competencia desleal un 
estado artificial de sobreproducción y t ambién 
l a competencia de productos similares. 
5.0 Las variaciones en las exigencias del 
consumo provenientes de aumentos en la de-
manda por causas naturales, como una mayor 
población consumidora ó mayor riqueza de la 
misma ó por causas accidentales y artificiales 
como guerras, calamidades públ icas , etc. 
6.° E l modo como se efectúa la cotización, 
aprovechando necesidades apremiantes de al-
gunos productores y principalmente por las 
operaciones á t é r m i n o sin entrega de la mer-
cancía sobre que se especula. 
7.0 E l estado moral del mercado determi-
nando falsas apreciaciones que influyen torci-
damente en el precio. 
Cada uno de estos factores obra constante-
mente y su eficacia depende de que su acción 
sea favorecida, contrarrestada ó anulada por la 
acción combinada de todos los demás . Só lo 
teniendo presente esto se puede apreciar el 
juego libre ó arbitrario de la ley de la oferta y 
la demanda, negada por algunos que sólo 
aprecian las manifestaciones superficiales de 
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los complejos fenómenos económicos y juzgan-
torcidamente por las apariencias. 
L a característica de la crisis agrícola ha s i d o 
el predominio artificial y abusivo del comercio-
sobre las condiciones naturales de la compe-
tencia. 
E l vino, en su comercio, entra de lleno en e l 
cuadro que acabamos de trazar, pero no h a 
seguido pari pasu las manifestaciones de l a 
crisis agrícola. 
Estudiando estas discrepancias con su j ec ión 
á la influencia de cada uno de los factores enu-
merados llegaremos á un conocimiento apro-
ximado de las causas del menosprecio del v i n o . 
L a crisis v in í co la 
Mirada la crisis agrícola en su conjunto se 
define por una depreciación constante de los. 
principales ar t ículos y es casi seguro que e l 
envilecimiento de! precio del vino en A m é r i c a 
y en todas las comarcas productoras de Europa 
se puede diagnosticar perfectamente s iguiendo 
el cuadro de concausas á que obedece la crisis-
general. 
Este hecho de la universalidad de la crisis, 
vinícola debida á los mismos fenómenos eco-
nómicos á que obedece la baja de la masa d e 
productos, tiene una importancia excepcionai 
para definir los caracteres propios de la cr is is 
vinícola y medir el alcance de las soluciones 
propuestas. 
Coetáneamente á la baja general de los p r o -
ductos agr ícolas , en E s p a ñ a disfrutamos u n 
alza en el precio del vino. ¿ Por qiu'? Por nnn 
causa puramente circunstancial. La apar ic ión 
de un mercado ar t i f ic ia l : el f rancés, en v i r tud 
de la pérdida de los viñedos por la filoxera. 
L a demanda del mercado francés provocó 
una alza progresiva en el precio del vino que 
tiene su momento á lg ido en el a ñ o 1886 y un 
aumento en la expor tac ión que alcanza la cifra 
m á x i m a en el a ñ o 1889. A part ir de estas dos 
cúsp ides viene el descenso hasta llegar á los 
m í n i m u m s actuales. 
Los precios elevados de 1886, cual intenso 
foco térmico determinaron dos corrientes po-
derosas económicas engendradoras de la actual 
depres ión . Estas dos corrientes, coadyuvantes 
al mismo desastroso resultado fueron la abun-
dancia do vino natural proveniente de la i n -
sensata plantación de vino en E s p a ñ a y Argel ia 
y la replantación en Francia coincidiendo con 
la producción artificial del v ino desde el CM-
croge mouillege, etc., hasta llegar á la franca y 
descarada fabricación del mismo. 
Conviene, sin embargo, poner de relieve el 
modo como se desarrol ló el doble proceso de 
la sobreproducc ión española y francesa. A q u é -
lla quedó pronto ahogada por la invasión filo-
xér ica , por varias y repetidas invasiones cr ip-
togámicas . L a producc ión actual española , os-
cilando alrededor de catorce millones de hec-
tolitros, no tiene caracteres de sobreproducc ión 
sino en cuanto hay defecto de consumo del 
v ino natural. 
L a producción francesa en su desenvolvi-
miento progresivo, sí, ha llegado £ los l ímites 
de la sobreproducc ión y actuando en todas 
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partes del mundo la sofisticación y adultera-
ción en proporciones colosales desde el bol i -
che que en las Pampas intoxica al pobre gau-
cho, hasta las botellas esmeradamente capsu-
ladas y etiquetadas que expenden las ciuda-
des libres de Alemania, resulta explicada en 
sus líneas fundamentales la crisis vinícola por 
el hecho de que habiendo desaparecido las cir-
cunstancias excepcionales que. engendran la 
edad de oro del comercio españo l quedamos 
en plena normalidad del juego complicado de 
factores explicativos de la crisis general agra-
vada por la sobreproducción vinícola. 
Es de notar también un hecho significativo: 
y es el papel decisivo que el mercado francés 
representa como mercado regulador. 
E l crédito mundial alcanzado por las mar-
cas francesas: el enorme consumo interior de 
aquella nación justifican la demanda de nues-
tros caldos acarreando precios excesivamente 
elevados, y por lo contrario, el que nos arras-
tre en su envilecimiento ahora en que la sobre-
producción y la inferioridad de clases, depri-
me hasta tal punto el mercado francés. 
Digamos por úl t imo, que esta depreciación 
extraordinaria no abarca al vino en todas sus 
clases: se exceptúan los vinos de marca que 
así en E s p a ñ a como en Francia, han mante-
nido sus precios elevados hasta tal punto que 
podemos llegar á la conclusión de que la c r i -
sis afecta tan sólo á las clases ordinarias é 
inferiores. 
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C a u s a s especiales 
Dada la naturaleza del vino y la idiosincra-
sia del consumidor, ejercen especial influencia 
en su consumo una serie de concausas que, 
si bien comprendidas en el cuadro general an-
tes citado, merecen estudio aparte por la ma-
nera cómo se manifiestan. 
Aparece en primer té rmino , la gran varie-
dad de clases que de vino existen, y la no me-
nos variedad de gustos, cristalizados en há-
bitos irreductibles, que tiene el consumidor. 
Pocos productos da la tierra que reflejen 
con más variedad que el vino, la fisonomía de 
catín comarca productora. Los hay de alta y 
d:; baja graduac ión alcohólica, desde los iS13 
cubiertos á 7": de capas tan ricas en matices 
que escapan á toda clasificación, desde el vino 
incoloro cual agua ó con tenues reflejos de 
topacio al t into aterciopelado casi negro l u -
ciendo cambiantes de r u b í : de composic ión 
tan distinta en su extracto seco y en su rela-
ción entre éste y el grado alcohólico que no 
guardan paridad ninguna entre s í ; y sobre 
todo esto de fisonomía tan propia, fuera del 
alcance del anál is is químico, y apreciable sólo 
por el paladar, que permite la existencia de 
catadores, esto es, de personas que tienen 
como don de la naturaleza la facultad de co-
nocer esas raras cualidades ó defectos del v ino . 
¡Muchos, atribuyendo las excelencias de cier-
tos tipos á las variedades de cepas cultivadas, 
se han esforzado en poseerlas: e m p e ñ o inú t i l . 
E l Pedro Giménez, en su larga peregr inac ión 
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por el mundo, sólo en Jerez produce el á u r e o 
licor que alegra el spleen de los hijos de la 
bruma. 
A la variedad de sabor, corresponde la va-
riedad de gustos en el consumidor. U n adagio-
catalán, dice: vino usado y pan mudado. E n 
efecto, el pan que sabe mejor, es el que no se 
tiene acostumbrado: en cambio el vino que 
se cata por vez primera casi siempre se resiste 
al paladar del que tiene ya un hábi to adqui-
r ido. Las preferencias del consumidor son ca-
si irreductibles. 
L a consecuencia comercial de esto, es la 
extrema dificultad con que tropieza cada t i p o 
de vino para abrir nuevos mercados á su con-
sumo, y los esfuerzos de los vinicultores, no 
de aguzar las cualidades propias de cada t ipo , 
acentuando su fisonomía característica, s ino 
de formar el tipo que sea del agrado del con-
sumidor mediante el honrado coupage ú otros, 
procedimientos menos honrados. 
Formado casi artificialmente el gusto de los 
grandes centros de población con tipos que 
podr í amos llamar convencionales ó de taber-
nero, cuando una baja extraordinaria en el 
precio del vino ha hecho inúti l la química de 
trastienda, ha sucedido que en el gusto estra-
gado del consumidor, encont ró un valladar 
casi insuperable al consumo del vino natural . 
U n ejemplo bien notable se encuentra en eí 
P a n a d é s , de la influencia que tiene en el me-
nosprecio la dificultad de adaptac ión r á p i d a 
al gusto del mercado. Paralizada bruscamente 
la exportación suiza, quedó en almacenes el 
v ino á ella destinado. La falta de venta de tal 
cantidad de vino ocasionó una baja general 
en el mercado, siendo así que pudo colocarse 
todo el vino de otras comarcas á sus clientes 
habituales, si bien con el quebranto de esa 
baja de precio por una causa puramente local. 
E l vino encuentra, por otra parte, sustitu-
tos y competidores temibles en productos s i -
milares y en productos derivados del alcohol. 
Examinando las estadíst icas francesas, se 
nota una correlación constante entre la pro-
ducción de la sidra y el precio del vino. L a 
abundancia de la sidra deprime el precio del 
v i n o : la escasez de sidra aumenta el consumo 
de su r ival . 
La cerveza es también un mal enemigo. Los 
cerveceros, que son todopoderosos en Ing la -
terra y Alemania, por su fuerza electoral, lo-
gran impedir casi el acceso de nuestros caldos 
en sus mercados. Como si esto fuera poco, la 
cerveza importada y la fabricada en el pa í s , 
invade nuestros propios mercados sustituyen-
do al vino hasta en las comidas. 
Son enemigos temibles del vino todas las 
bebidas alcohólicas, principalmente las com-
puestas con alcoholes no v ín icos . Son temibles 
por un doble concepto: porque privan del 
consumo de una gran cantidad de vino, estra-
gando el gusto del consumidor y porque pro-
vocan y justifican la c a m p a ñ a contra el uso 
de bebidas alcohólicas por los estragos que 
esas bebidas causan en el organismo humano, 
y por las derivaciones conocidas de la borra-
chera en la criminalidad y en la degenerac ión 
de la raza. 
Esta c a m p a ñ a predicada con exagerac ión 
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justificada por médicos y filántropos, ha pro-
ducido sus frutos que se traducen en disminu-
ción de la venta del vino. 
En pocos ar t ículos de comercio ha ejercido 
una acción más perturbadora que en el v ino, 
la intervención fiscal. Por sabido no hay nece-
sidad de recordarlo siquiera lo que ha pasado 
con los derechos de consumos en los grandes 
centros de población y con las tarifas arancela-
rias en las naciones extranjeras. 
Respecto de las últ imas, hay que aclarar 
algunos puntos por la importancia desmesu-
rada que á esto han dado algunos agricul-
tores. 
Atribuyese por algunos el quebranto de 
nuestra exportación á Francia, á las defensas 
arancelarias que dicha nación tomó contra 
nosotros. F u é una falsa apreciación de los 
hechos. Cuando Francia disfrutaba de su pro-
ducción sobrada, no pensábamos en exportar n i 
un solo litro á pesar de tener abiertas las puer-
tas de su aduana. Cuando Francia nos pagaba 
nuestro mosto á un promedio de cuarenta fran-
cos el hectolitro habr íamos exportado á pesar 
de que se hubiese defendido con las actuales 
tarifas, como Amér ica nos inundaba de t r i g o 
con todo y tener nosotros derechos de Adua-
nas casi prohibitivas. ¿ A quién se le ocurr i r ía 
pensar hoy que con sus sobrantes había de 
pedirnos Francia más que lo necesario para 
hacer potables sus clases inferiores? Los de-
rechos de Aduanas son á manera de la gota de 
agua que hace derramar el vaso: para ello se 
necesita que el vaso esté lleno. Los derechos 
de Aduanas son eficaces cuando de ellas de-
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pende el que se dé la balanzada comercial. 
S i el desequilibrio entre los platillos de la 
balanza es superior al importe de tales dere-
chos, su ineficacia es notoria. 
L a intervención perturbadora del fisco, se 
ha manifestado también con la Ley de al-
coholes. E l ideal, lo sano y apetecible es que 
las uvas sirvan ún icamente para producir vino 
potable y mucho m á s , hoy por hoy, en que 
los cuidados que se han de prodigar á la 
cepa exigen tanto trabajo, ó sea, tanto dinero. 
Pero la realidad es que así en Francia, el mer-
cado regulador, como en E s p a ñ a , existe un 
caudal de vino inferior que fuerza la cotiza-
ción en sentido de baja. L o mejor sería que 
no se pensara siquiera en la posibilidad de des-
tinar el vino á la caldera, pero lo bueno es 
tener la libertad de librar al mercado de la 
pesadumbre de los malos caldos mediante la 
dest i lación. La ley de alcoholes cohibe esta 
l iber tad: luego es perjudicial. 
C o n c l u s i ó n 
Reduciendo el problema á sus t é rminos m á s 
simples se ve que, por unas causas ó por otras, 
hay crisis vinícola porque no existe demanda 
suficiente para la oferta de vino natural, y por 
consiguiente, de ello resulta ó que el vino no 
se vende ó se vende á un precio inferior al 
coste de p roducc ión . 
A este efecto contribuyen una serie de con-
causas cuyo estudio sugiere la idea de que la 
so lución se ha de encontrar en una serie com-
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binada de medios que corresponda por su com-
plexidad con la complexidad del fenómeno á 
combatir. 
Remedios 
N"o es empresa difícil trazar en el papel el 
plan de un tratamiento curativo de la crisis 
vinícola, etiológico y sintomático, para atacar 
el mal en sus causas conocidas, y aliviar sus 
manifestaciones dolorosas. .Sólo que una de 
aquellas causas es la clave de la ineficacia de 
cualquier tratamiento que. se intente, y ex-
tirpar esa, es de una dificultad suprema: nos 
referimos á la sofisticación y adul teración del 
v ino . 
.Se ha llegado en el arte de presentar como 
vino lo que no lo es, á un grado de perfección 
lamentable: los medios empleados resultan 
siempre, siquiera no sea más que añadi r una 
cantidad de agua, mucho menos costosos que 
producir uvas y criar mostps. De manera que 
si por artificio ó por obra del juego natural 
de las circunstancias, se acentúa un movimien-
to de alza en el precio del vino, ello se con-
vierte en estímulo poderoso de la falsificación 
y surge potent ís ima la concurrencia desleal 
anulando los efectos beneficiosos de la mejora 
en el precio. 
Mecha esta consideración preliminar, estu-
diemos el problema en su orden lógico. 
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Medidas de c a r á c t e r genera! 
Claro está que si el vino, á fuer de producto 
agr íco la , se ve arrastrado por una corriente 
general de baja, ha de favorecerle todo lo que 
anide la fuerza de tal corriente v perjudicarle 
todo lo que acentúe su intensidad. 
Mientras el oro sea caro, se necesitará una 
mayor cantidad de vino para pagar cierta 
unidad de oro; por consiguiente, si otros fac-
tores no contrarrestan tal efecto, esto será mo-
t i v o de baratura del vino y contra esto no hay 
m á s remedio práct ico que aumentar el con-
tingente do oro y correlativamente que dismi-
nuva su necesidad ó que se logre la economía 
necesaria en la producción. 
Los efectos del valor del oro pueden, sin 
•embargo, ser de resultados propicios para la 
expor tac ión á los mercados en que las mercan-
c í a s — y entre ellas el vino — logren precios 
elevados, pero á condición de que nuestros 
exportadores se pongan á la altura de sus com-
petidores extranjeros, satisfaciendo el gusto 
del consumidor. 
Los transportes y las medidas de carácter 
arancelario, no obran en esta crisis por sus 
efectos normales, pues, por ahora no hemos 
de temer la competencia extranjera, pero tiene 
importancia suma, en cuanto encarecen nues-
t r o producto en el propio mercado y en los 
exteriores. 
Los transportes mar í t imos son de una ba-
ratura suficiente y los tenemos á nuestro favor 
especialmente para Amér ica , N o así los te-
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rrestres, cuya carest ía sólo nos favorecen en 
cuanto entorpecen el acceso de nuestros com-
petidores á ciertos mercados. Ta l sucede en 
la Repúb l i ca Argentina, en donde el recorri-
do de 1,200 ki lómetros que han de hacer sus 
vinos indígenas para llegar á Buenos Aires 
encarece notablemente el vino del país , pero 
en cambio, nos perjudica en el mercado inte-
rior que no se puede abastecer económicamen-
te, no tan sólo por la elevación y desigualdad 
de tarifas, sino por las dificultades con que se 
realiza el transporte, ocasionando gran p é r d i -
da de tiempo y de mercancía . 
Los transportes así mar í t imos como terres-
tres son objeto de una industria y sus tarifas 
han de obedecer á las exigencias de. su ex-
plotación. Así es que las tarifas económicas 
y las facilidades, sólo son posibles mediante 
una subvención á las compañ ías ó l íneas, por 
compensaciones en las d e m á s mercancías ó 
bien por adelantos en los medios de locomo-
c ión . En sus demandas, la vinicultura no ha 
de poner en olvido la dificultad de obtener ta-
rifas de favor. 
No hay que forjarse grandes ilusiones con 
los tratados de comercio con las naciones que 
deseen proteger su producción ind ígena ó sus 
industrias similares. Claro que hay que inten-
tar en la negociación, conseguir todo lo que 
se pueda, pero en esas naciones no cabe m á s 
perspectiva que triunfar por la calidad y por 
la extrema baratura á pesar de los derechos 
arancelarios y contando con ellos. Como medi-
da de carácter temporal, se p o d r í a ensayar el 
sistema de primas de expor tac ión con objeto 
de anular la eficacia protectora de los arance-
les excesivos. 
Somos enemigos convencidos del sistema de 
primas. L o que p a s ó en Alemania y Francia 
cuando por este medio trataron de salvar, en 
competencia sus respectivas industrias remo-
lacheras, fué imponer un sacrificio enorme 
á la nación para que los ingleses endulzaran 
por poco dinero su existencia. 
Tienen a d e m á s las primas el inconveniente 
grave de abaratar los precios artificialmente, 
lo cual es el efecto contrario á lo que nos pro-
ponemos. 
Preconizamos con carácter temporal y por 
excepción el sistema de primas, ún icamente 
como arma peligrosa de combate para contra-
rrestar las demas ía s de la protección ajena. 
Tenemos fe por contra, en el recurso de 
tratados con las naciones que impongan dere-
chos al vino, ún i camen te como art ículo de ren-
ta á cambio de concesiones rec íprocas . Ha sido 
una torpeza no lograr de Rusia, por ejemplo, 
tan interesada en nuestro comercio, ventajas 
arancelarias. 
¿ Q u é decir del tan debatido impuesto de 
consumos? L a supres ión completa y defini t i -
va constituye un complicado problema finan-
ciero que no es de este lugar resolver. 
Valor de la moneda, transportes, g r a v á m e -
nes tributarios de todas clases, son factores 
que influyen enormemente en el precio del v i -
no pero que no se pueden sanear sino como 
consecuencia de una política de carácter ge-
neral. 
Contra la s o b r e p r o d u c c i ó n 
E l problema que nos ocupa, quedar ía re-
suelto como de milagro si encon t rá ramos el 
medio de suprimir en absoluto el vino no na-
tural : si de já ramos de producir vinos defec-
tuosos: si no en t r egá ramos al consumidor m á s 
que vinos criados. 
, E l viticultor carece de la libertad de acción 
de que disfrutan otros industriales. U n error 
en la plantación de la viña es casi irremedia-
ble : el injerto facilita las rectificaciones, pero 
¡.cuan tardío en sus efectos! L a crianza del 
vino implica gastos de consideración y un 
pe r íodo de tiempo poco menos que irreducti-
ble. En cambio, el fabricante opera r áp ida -
mente : entra en acción en cuanto el precio 
del vino le ofrece un lucro, y surge inmediata-
mente la falsa sobreproducc ión que no es 
otra cosa que el v ino artificial cerrando al na-
tural el libre acceso al mercado. 
¿ U n a ley para evitar esto, persiguiendo al 
virio no natural ? La tenemos, y muy bien 
hecha. ¿Ap l i cac ión de la ley? Ilusoria. Nos 
falta o rgan izac ión , energía de voluntad para 
hacerla cumplir . E n que se cumpla la ley, no 
puede haber error, lo que hay es e n g a ñ o en 
pensar que se puede cumplir . 
Falsa ó real, la sobreproducc ión hay que 
combatirla. 
¿ Medios ? Por de pronto los que están en 
manos de los mismos viticultores, arrancando 
sin piedad las v iñas que sólo dan de sí clases 
defectuosas, aplicando todos sus esfuerzos á 
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producir más por hectárea, cultivando me-
nos extensión y á obtener clases más perfec-
tas. Una ley eficaz de montes para restituir á 
la zona forestal lo que nunca debió quitársele 
se r ía el coadyuvante eficaz de la medida. 
Para dar el golpe de gracia á la adultera-
c ión , no vemos m á s que un medio p rác t i co : 
educar el gusto del consumidor para que re-
chace motu propio los vinos que no sean na-
turales y desista del consumo de cervezas y 
otras bebidas similares, que no beben sino los 
que no tienen v ino . 
E l gusto del consumidor 
L a masa de los consumidores tiene el pa-
ladar estragado. Son muchos los que beben 
el vino como si echaran agua á un pozo; apu-
ran el vaso de un t rago: no saborean, ni pa-
ladean el precioso l icor : beben sólo por beber. 
¡ C u á n distinto los franceses! 
Por otra parte, las personas de fino pala-
dar y las que no lo tienen, muestran sus pre-
ferencias por cada una de las infinitas varie-
dades de clases que existen. 
Dada esta s i tuación, el vinicultor ¿ ha de 
trabajar para satisfacer las exigencias del mer-
cado, ó por el contrario, ha de esforzarse en 
producir vino de fisonomía propia y conquis-
tar el mercado para su t ipo ? 
Creemos que todos los vinicultores han de 
sacrificarse para convencer al consumidor de 
que no use m á s que vino puro perfectamente 
garantizado, dejando que cada grupo de v i n i -
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cultores haga lo que pueda para buscar y ase-
gurar su mercado propio. 
Si el consumidor no compra sino vino bue-
no y está desgravado de impuestos excesivos 
y de cargas artificiales, el libre juego de la 
ley de la oferta y Ja demanda asegura rá un 
precio remunerador. 
L a acc ión colectiva 
La elaboración de un vino de fisonomía pro-
pia, característica de cada comarca, que sea 
reconocido fácilmente por el consumidor y 
que pueda ser eficazmente garantizado en su 
pureza y autenticidad, requiere para la elabo-
ración y consumo del vino una perfecta orga-
nización colectiva. 
Esta acción colectiva ha de comenzar por el 
Estado, ejercitando los medios de enseñanza 
profesional, de certificación oficial, de exterio-
rización consular que tiene en sus manos, ha 
dé seguir con la sindicación de los productores 
y ha de terminar en las cooperativas de con-
sumo, recurso precioso de las clases obreras 
para que no sean e n g a ñ a d a s n i en la calidad, 
ni en el precio. 
N o creemos que todos los vit ivinicultores 
tengan que sacrificar su personalidad profe-
sional á un sindicato. Por el contrario, preco-
nizamos la conveniencia de que se mantengan 
fuera del Sindicato todos los que posean co-
nocimientos, capital y energ ías para luchar, 
solos é independientes.- Afirmemos, empero, 
la conveniencia de que en cada localidad exista 
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un sindicato que aune los esfuerzos de los 
desmedrados, garantice el tipo de vino de la 
comarca y defienda á los particulares contra 
las martingalas de la cotización. 
Sabido es lo que ocurre con la cotización. 
Se abren las operaciones con las ventas de los 
necesitados. Una, dos, pocas operaciones de 
escasa importancia se hacen servir de patrón 
para ofrecer precios bajos. S i la corriente co-
mercial no es fuerte, el artificio es de éxito 
seguro. Los compradores son pocos y tácita ó 
expresamente inteligenciados en ofrecer poco 
precio: los agentes hábiles y no perezosos, 
el vendedor aislado y lleno de dudas y zozo-
bras. L a depresión en el precio inevitable. 
- E l Sindicato compra á esos menesterosos: 
concentra en una sola mano una gran can-
tidad de mercancía; la cuida y la conserva 
bien y la lucha se entabla de potencia á po-
tencia. Eft caso necesario, apela al crédito y 
á su amparo los agricultores independientes 
pueden desarrollar sus iniciativas y prosperar. 
- T a n necesario como el arado con que se ha 
practicado el desfondo y como todo el mate-
rial de trabajo, es el Sindicato un instrumento 
indispensable para la venta. 
L o s gastos generales de elaboración, de re-
clamo y de agencias para la" venta, de perse-
cución de falsificadores, de preparación de la 
opin ión descarriada por exageraciones mé-
dicas, etc., empleados por esé Sindicato, redu-
cen la carga á su expresión mínima para cada 




Hasta el presente, los vinicultores han he-
cho como aquel mal gladiadcr de que nos ha-
bla Demós t enes : han aplicado la mano allí 
donde han sentido el dolor del golpe, pero no 
han acudido oportunamente á la parada. 
Ahora cifran su solución en la derogación 
de la Ley de alcoholes: ayer en la desgra-
vación de los v inos : antes en la celebración 
de tratados. Imaginan que su prosperidad 
está asegurada cuando una circunstancia for-
tuita anima de momento los precios y estimula 
la demanda. 
Una victoria en cada uno de estos e m p e ñ o s 
parciales, significa tan sólo evitar un mal ma-
y o r : en n ingún caso trae aparejada la solución-, 
del pVoblema. 
Como las causas del mal son complejas, el 
tratamiento para curarlo ha de ser de con-
jun to . 
Como las causas del mal se condensan en el 
bajo precio del vino y en la dificultad ó i m -
posibilidad de venderlo, el objetivo del t r a -
tamiento ha de ser: 
la valoración del artículo por su calidad 
y por 
la aminoración de la cantidad disponible; 
la reducción del coste de p roducc ión ; 
la desgravación de sus cargas artificiales; 
la supresión de las clases inferiores, materia 
primera de la sofisticación y de todo lo que 
no sea vino puro y natural; 
la educación del gusto del consumidor, recon-
quistando el paladar estragado y conquis-
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tando los que hasta ahora no han catado 
el v i n o ; 
o r g a n i z a c i ó n de los instrumentos económicos 
indispensables para elaborar y vender ven-
tajosamente el vino, buscando por cada cla-
se su clientela propia. 
¿ Que todo ello es fácil de recetar y difícil 
de poner en obra ? Convenido : pero si se acep-
ta como acertado el objetivo, toda la dificultad 
del problema se reduce á querer y saber eje-
cutar, no en averiguar lo que conviene. L a tor-
peza en la acción, es la ruina, el acierto es el 
é x i t o . De j émonos del eterno lamentar de los 
déb i les y fiemos en la acción, que es el secreto 
de los fuertés. 

D'AGRICULTURA 
DATOS SOBRE'L PREU DE PRODUCCIO DEL VI EN EL 
PENADÉS-BAIX 

P R E M I O D E D . C R I S T O B A L M E S T R E 
D I R E C T O R D E L A E S T A C I Ó N E N O L Ó G I C A 
100 P E S E T A S 
AL QUE COMO Á CONSECUENCIA DE 
UNA CONTABILIDAD AGRÍCOLA BIEN 
ESTABLECIDA, DÉ MÁS DATOS DE-
MOSTRATIVOS DE LOS BENEFICIOS 
Ó PÉRDIDAS ALCANZADAS EN UNA 
FINCA VITÍCOLA DE LIBRE ELECCIÓN 
: : DURANTE UN QUINQUENIO : : 
Todos los a g r ó n o m o s están conformes en la 
necesidad de una buena y completa contabili-
dad agrícola, por ser un elemento indispensa-
ble de la admin is t rac ión rural y un origen de 
enseñanzas úti les para el cu l t ivo : pero pocos 
son los que la llevan sacando de ella el partido 
de que es susceptible: el pequeño propietario 
y el aparcero no hacen apun tac ión alguna y 
los grandes propietarios las ordenan en gene-
ral de un modo imperfecto, no pudiendo por 
lo tanto deducir el coste de producc ión y una 
mul t i t ud de datos económicos que les serviría 
de g u í a y consejo en sus planes de explota-
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ción . Comprobac ión de esto es que hayan sido 
tan sólo dos los que hayan oblado á este pre-
mio á pesar de la libertad de elección de finca 
que en el tema se concede. 
• Uno de los trabajos interpreta perfectamen-
te^el pensamiento del donador y es acreedor á 
la recompensa: el otro es incompleto en a lgu-
na de sus partes principales quedando por lo 
tanto en segundo lugar. Abierto el pliego del 
i . " que lleva por lema «Al que no sab contar, 
arriba día. . . que n ' h i fan apendre» , resultó ser 
el autor Don José Ma Riba, de Vendrell, que 
ha demostrado ya en otras ocasiones su com-
petencia en las trascendentales cuestiones eco-
nómico-agr ícolas . 
Puede dicho señor pasar á recoger el pre-
mio . 
: D . José M ? Riba 
T E M A : Major nombre de datos possibles so-
bre ' l f r eu de cost del cultíu de la vinya y el 
d 'ob tenc ió del v i en la comarca del P e n a d é s . 
LEMA : Buscar el major benefici 
possible, ab relació del capital em-
pleat. 
L'economista J. B . Say en sos primers es-
crits d o n á al preu de cost el nom de preu real; 
Smi th ne deya preu natural, y mes tart, aquell, 
veyent que un y altre noms eran indistinta-
ment aplicables âl preu corrent ó de mercat y 
al de cost, va dirne preu o r i g i n a n ; encara 
que'l nom mes natural—segons els economis-
tas-d'avuy,—es el de preu de f roducc ió . 
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Generalitats 
sobre'l preu de producció 
A l objecte d'acomodarnos en lo possible al 
tema fixat en lo Cartell-convocatoria, ants d ' 
entrar de pié á respondrel com ens p roposém 
ferho, no podém menys que donar á coneixer 
—encare que d'una manera lleugera—las p r i n -
cipals formas en que'ls factors capital, trevall, 
terra, estat social y agricultor, poden influir d ' 
una manera directa ó indirecta en el preu de 
producció del v i en la comarca del P e n a d é s . 
C a p i t a l 
P e r q u é la comarca á que'ns referim en el 
present treball, es tan rica, comparada ab al-
tres moitas, fins de Catalunya qu'es el cervell 
d'Espanya?' Sens dupte en gran part, per la 
facultai estalviadora de que es tán dotats els 
seus fills, que moltas vegadas sacrifican algu-
nas necessitais de la seva vida pera poder por-
tar quelcom â las terras de sa propietat ó per 
ells cuidadas : pera ferhi milloras permanents ; 
pera compra d'instruments ó m á q u i n a s a g r í -
colas, d'adobs, etc., etc., convertint aixís aque-
llas fincas en guardiolas pera el pervindrer seu 
y ' l de sa descendencia. 
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E l capital de que's disposa fá precis el cult iu 
cxtensiu de las nostras terras plantadas de 
vinya, en sa inmensa majoría de superficie de-
dicada al conreu; pu ig es general lo de que'ls 
agricultors no sois careixém de capitals de re-
serva, si que t ambé t inguém migrat el circu-
lant y seguidament ens veigém obl igáis á re-
correr al credit. 
Poch direm respecte al credit desgraciada-
ment tant poch estés en agricultura: per las 
pocas facilitats que ens donan el Banch d'Es-
panya y altres; per las excessivas garantias 
que exigeix el Banch Hipotecan; per la pena 
nostra de no sébrens acostumar á la fetxa fixa, 
ún ica manera de ferse possible aquell en tot 
negoci; y mes encare, per considerar que no 
son pocas las comarcas que senten més que la 
nostra els efectes de l'usura. En tot, aquí son 
molts els agricultors que prefereixen recorrer 
al usurer, que si bé ' l s cobra crescut interés pel 
prestam, en cambi es molt reserval, ants que 
acudir á quiscuna caixa montada en Cambras 
6 altres societats agr ícolas que prestin canti-
tats á baix interés , tant solsament perque'ls 
individuus de la Junta dehuen sébreho y ho 
p r e g o n a r í a n ( ! ) . 
T r e b a l l 
Digne d'alabansa es el pajés-obrer del Pe-
n a d é s , pel coneixement y cuidado ab que exe-
cuta las diferentas operacións que exigeix avuy 
el cul t iu de las nostras vinyas; lo que conside-
çém fill de la bona costura de cultivar terras de 
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son compte, á diferents t i to l s : rabassa-morta, 
arrendament, aparcer ía , etc.; pe rqué indupta-
blement es allí hont l'obrer se veu mes esti-
mulat i 
Respecte á la cantitat de treball que'ls obrers 
fan en las diferentas operacións que executan, 
—encara que en son lloch, p rocura rém aproxi-
marlas en lo possible,—jamay podrém donar-
las per exactes, pu ig es de tothom ben sapigut, 
que depent sempre: de la forsa, de l 'activitat , 
de l 'habilitat deis obrers, de. la nodrició que 
reben, del interés que's p reñen en la bona y 
ráp ida execució deis treballs, de la divisió d ' 
aquestos, de la organisació deis mateixos, y 
d'altres varias y nombrosas causas. 
Las 'costums deis obrers d'uns y altres i n -
drets del P e n a d é s , respecte al pendrer y dei-
xar el treball, fá que'ls de uns llochs resultin 
dedicarhi mes temps que'ls altres. Exemple : 
mentres els obrers de poblac ións d'alguna i m -
portancia,—sempre que la finca hont dehuen 
treballar, sia aproximadament á un . kilometre 
d ' aqué l la ,—sur ten de sa casa pera dirigirse al 
lloch del treball, al apuntar el so l ; els d'encon-
tradas de l logaréts ó caserius solsament, á di ta 
hora donan definitivament p r inc ip i á la feina. 
Els treballs que no precisan ferse en deter-
minadas épocas , causarán pera sa execució , 
molt diferents gastos, segons la en que s'efec-
t u h i n ; pu ig a ixís com per exemple: l'obrer del 
Vendrell que cumpleix degudament la costum, 
al hivern t rebàl la-com á mín im unas 6 horas 
escassas, al istiu n'arriba á treballar com á m á -
x i m unas 9 y mi t j a ; iñc luhin th i en un y altre 
cás el temps perdut anárit y t o rnán t del precis 
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sit i del trcball, al lloch de descans durant el 
dia, ó sia hont els obrers hi fan beguda. 
E n tots els indrets del P e n a d é s , se pagan en 
metalich els jornais dels obrers agricols, ex-
cepte'l d 'algun mosso de masia á qui se l i 
substitueix part del salari ab a l imentació . 
Els preus dels jornais, son diferents segons 
la localitat; y generalment, es tán en relació i n -
versa de la distancia á las principals pobla-
c ións . Mentrcs al Vendrell se pagan á 2*50 
pessetas eis jornais de home y á i '25 pessetas 
els de d o n a — o r d i n a r i a m e n t ; — á molt pochs k i -
lometres de allí se pagan á 2*25 pessetas y 1 
pessetas respectivament; arribant á baixar 
fins á 2 pessetas el d'home á no molta dis-
tancia d'aquella vi la de la part baixa de la 
comarca á que'ns referim. No'ns entretenim 
en donar á coneixer preus de jornais, á que's 
pagan els obrers agricols, deis diferents i n -
drets de la comarca,—encare que creyem seria, 
cu r ió s ,—pu ig no es aixó l'objecte d'aquesta 
part de treball. 
L a diferencia que hem posat de manifest, 
s'observa també ab els jornais dels animals de 
l loguer. En la majoria de cassos, son de pro-
pietat del mateix vi t icul tor ; y aleshores, per 
aquells, sois devem assignar el preu á qu'ns. 
resulta el seu jorna l , en cada cas particular; 
no donant valor al fems produits, p e r q u é 
aquestos, figurarían en els comptes, en canti-
tats iguais en el de productes dels animals de 
treball y en el de gastos de la v inya ; can-
titats que's des t ru i r ían al fer el ba láns . E l 
jornal d ' an íma l de lloguer per llaurar, va-
ria entre 6 y 7 pessetas al Vendre l l ; y quan es 
4 
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pera acarretjos se pagan á 7 pessetas com á 
m í n i m . 
Y pera acabar, respecte á la influencia del 
factor treball, no podem deixar de dir que tam-
bé la poca simpatia que pel utilisament de m á -
quinas desconegudas senten els obrers a g r í -
cols, pot ajudar á fer mes ó menys car un trac-
tament ó práct ica de cultiu determinada y com 
á consecuencia el preu de p roducc ió . 
T e r r a 
Per infinitat de rahóns , aquet important fac-
tor, fá variar el preu de cost dels productes 
agr íco l s obtinguts, fins en las terras d'un ma-
teix terme munic ipa l ; arribant — en alguns 
cassos—fins fer antieconomich un determinat 
cu l t iu . D ' a q u í que creyem necessari dir quel-
com de las diferentas formas en que d in t re ' l 
P e n a d é s , aquet factor pot afavorir ó perjudi-
car el preu de cost del cultiu de la vinya. 
Quan la finca se troba prop de las pobla-
cións , té mes valor, y per tant es major el gas-
to renta de la terra, que's un deis més impor-
tants de la p roducc ió ag r í co la ; els productes 
se pagan més, p e r q u é per part del comerciant 
exportador minvan considerablement els gas-
tos d'acarretjos; succeeix lo mateix ab el trans-
por t d'adobs á la finca, essentnos també m é s 
fácil sa adqu i s i c ió ; embarateix la extracció deis 
f ruhi t s ; els jornais dels obrers se pagan mes 
cars, perqué aquestos troban colocació en i n -
dustrias y fabricacións y ' ls mateixos obrers 
spn mes exigents. 
L a distancia entre el domicili del obrer jor-
nalen y la finca que deu cultivar, es també i m -
portant factor; pu ig , considerant que's perdan 
—quan menys,—la mitad del temps destinat á 
a ñ a d a y vinguda, resulta: que si la finca's 
troba solsament á uns dos kilometres de la re-
sidencia d'aquell, representan al cap del any 
y per hectaria de^vinya, unas 25 horas de jor-
nal d'obrer y unas 9'5o de treball d'animal, 
que importan 15*50 pessetas. 
E n algunas fincas, se fá Gostosíssima l ' i m -
por tac ió d'adobs y extracció de fruits, per las 
vias de comunicac ió de que disfruta, efecte ca-
si sempre del descuit y falta de germanor en-
tre propietaris vehins; y motiu es aquet del 
p e r q u é encare avuy sian moitas las fincas que 
es tán faltadas de camí de carro. E l bon estat 
de un d'aquets camíns—fins á cert pun t ,—es tá 
en relació directa de la carga que un determi-
nat vehícol , pot transitar per e l l . Fins respecte 
á aquesta qüest ió , hem sentit á dir, y no deixa 
dupte, que «en determinadas fincas d'alguna 
extens ió , la terra destinada á camíns de carro, 
—indirectament,—produeix més que si ho fos 
á hortalissas ab aigua suficient.» 
Las condicións fisich-químicas de la terra, 
son tant diferents fins en trossos d'una ma-
teixa finca, que si bé en un d'aquells ens resul-
ta venta t jós un determinat c u l t i u , en un altre 
se fá del tot antieconomich. 
Es ben conegut de tot agricultor, que men-
tres un terrer fluix ó sia que hi predomini l'are-
na, permet que l 'a igua de pluja arrastri ab fa-
cilitat cap á las capas fondas, las materias que 
•debían servir pera a l imentac ió de las plantas 
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en ella cultivadas y-que ab la mateixa facilitat 
els h i cedeix; un terrer quina predominant sia 
l 'argi la , t indrá una gran facultat de re tenc ió 
d'aquellas materias, no cedintlas á la planta 
fins estarne la terra poch menys que saturada, 
tenint en cambi la propietat de reteñir l 'a igua 
de pluja. ¿ Qui desconeix los efectes d 'un te-
rrer excessivament calcari, en els nostres ceps, 
y especialment en algunas de sas varietats ? 
Es induptable que será sempre mes ventat-
jós el cultiu en un terrer rich en materia o r g á -
nica—humus,—que en un altre faltat d'aques-
ta important materia. Lo mateix suscehirá ab 
las dcmés substancias necesarias pera la v ida 
del cep, perque'ns permetria reduhir en part 
la cantitat d 'a lgun element component del 
adop que empleéss im. 
M o l t podriam dir respecte al particular; mes 
com nostre objecte únich en aquesta part del 
present treball, es donar á coneixer la influen-
cia de cada un dels factors que intervenen en 
la producció, per aixó ens l imi tem sempre á 
donar una lleugera explicació de cada cás . 
E n la nostra comarca, per sa extensió, hi- ha 
recóns que disfrutan''d'unas condic ións cl ima-
tér icas molt diferentas de las d'altres i n d r é t s 
de la mateixa. E n alguns punts, com al V e n -
drell y sa encontrada, las vinyas son molt per-
judicadas pel vent uracanós que venint del N . , 
regna en determinadas épocas del any; asseca 
las terras, y s e g ó n s opinió d'alguns observa-
dors, aparta els nuvols de pluja, encare que 
fent lo mateix ab els de tempesta, lo que fá 
que'ns ll iurém de pedregadas en aquesta part i 
de Penadés . E n altres encontradas com per 
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exemple al P i á de Mantlleu, el vent dominant 
es tramontanos, causant com el de dalt en el 
Penadés -ba ix , grans perjudicis en aquellas 
vinyas t rencánt vergas ó sarments que portan 
frui t y dificultant la poda d'hivern del any se-
giient per la desapar ic ió de las brocadas espre-
sament fetas pujar ; mes, no per aixó deixa 
( s e g ó n s alguns) d'ajudar á que'ls nuvols de 
pluja s'entretingan y no escassegin tant l ' a i -
gua á las terras indicadas. 
L a excessiva parcelació de las fincas, es una 
de las causas que mes encareix la producció-
Aixó , pot facilment observarse en las inmedia-
c ións de totas las principals poblacións de 
cualsevulga comarca. 
Quan las fincas son de poca extensió, fan 
sempre mes cars els gastos de cul t iu , especial-
ment en el de la vinya, que es planta en cuida-
dos tan ex igén t . Els obrers seguidament se 
troben acabant una determinada práctica ans 
de finir el seu jornal , lo que fá que'l director 
els t inga de buscar feinas en la mateixa finca, 
que algunas voltas se fán fora de temps; ó ' l s 
t inga de fer cambiar de finca pera empendrer en 
aquesta altre, la tasca que én l 'anterior tenían 
encomenada. 
Quan aquestas fincas, d'un determinai agr i -
cultor , son varias, com sol succehir en el Pe-
nadés-ba ix , y molts punts de la part alta, enca-
reixen encara mes els preus de p roducc ió ; pu ig 
-al cap del any es molt considerable el temps 
perdut pels obrers a n á n t d'una á altre finca; 
ímpl ican t una mi l lo r direcció deis treballs, 
p u i g podria aixó sol comprometrer el bon éxit 
de la empresa agr íco la , si's descuidés en de-
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terminats cassos, com son las operacións d 'on-
sofrar, sulfatar, veremar y alguna altre. 
A b la excessiva sub-divisió de fincas, á mes 
de lo que por tém dit, ens trobem tenint major 
extenció de finca al costat de camins, ab lo 
que'ls fruits sempre perillen per varis concep-
tes; y á mes tenim tants y tan varíats vehins, 
que no poguent descontar las ridiculas discre-
pancias característ icas de la nostra classe, sem-
pre hem de temer una ó altre qüest ió judic ia l 
llastimosa y de fatais resultais per abduas 
parts en la majoría deis cassos. 
A Alemanya, regoneixent que la subdivis ió 
de fincas portaba á r .Agrieultura tan tristos re-
sultais fins poderse considerar un deis pitjors 
mals — segóns diu a lgún economista,—desde 
alguns anys l 'Estat fá l ' expropiac ió forsosa 
de totas las terras que forman un terme m u n i -
cipal , sempre que lio solicitan mes de la m i -
tat deis propietaris que'poseeixen en suma las 
duas terceras parts de la extens ió superficial 
d 'un terme. 
Aqu í á Espanya Tactual ministre de Foment 
S. A . Gonzíílez Besada, ya fá a l g ú n temps que 
publ icá en la «Gazeta» un Real decret, creant 
una comissió de capdevanters de la nostra ag r i -
cultura, pera que es tudíhin la qüest ió en sos 
diferents aspectes, valentse de tots els medis, 
possibles; p u i g regoneix el gran mal que re-
presenta, la excessiva parcelació. Vinga donchs-
la Concentrac ió parcelaria tant prompta com 
sia possible, p u i g encara que regoneixém que 
se rán molt íss imas las dificultats que's d e u r á n 
vencer, y ' l temps que's necessita, ho conside-
rém factible y molt beneficiós pera nosaltres,. 
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com pot vcures clarament en la ((Memoria sin-
tét ica explicativa de la concentración parcela-
ria» publicada pel Ministeri de Foment el 
Mars p róx im passat. 
Es innegable que la figura geométr ica de la 
linca, especial men t quan aquesta es de poca 
extens ió superficial, influirá quelcom en els 
gastos originals per alguns treballs. ¡ C u á n t a s 
vegadas en parts de fincas de figura molt irre-
gular, hem de substituhir el treball dels ani-
mals—llaurar—pel dels obrers—cavar—resul-
tant la treballó menys económica ! 
N o cal dir que la exposició al mi tgdía es la 
més favorable á nostras vinyas y demés plan-
tas cultivadas; per aixó t ambé la posició to-
pográf ica del terrer infiueix en la producció . 
E n las terras de pendent marcada, las aiguas 
de p lü ja s'emportan la capa laborable, y en 
cambi els fondos, recullen aquestas terras 
arrastradas, y s'enriqueixen. D ' a q u í resulta: 
que pera prevenir el defecte de las primeras, 
se fá precis la construcció y conservació de ra-
sas de retenció ó desa igüe , s e g ó n s els cassos, 
ocasionant aixó un extraordinari gasto anyal. 
Com que las terras de la part baixa de la co-
marca que'ns interessa, en sa major ía teñen el 
sub-sol ped regós ó de tapás molt fort, per a ixó 
al ferse las ro turac ións , se tingueren de cons-
t ruh i r marges en las mateixas, que s e r v í a n : 
uns pera cercar la finca, altres pera aguantar 
terras de pendent, y fins n ' h i ha molts que 
son solament d ipós i t s de pedra arrancada ab 
l'arrebassada ó conreuadas ordinarias. Quan 
aquets marges son veils ó s'han descuidat, en-
tre las pedras que ' l forman s 'hi crian malas 
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herbas, com gram, herba-fam, etc., y plantas 
arbustivas, com esvarzers y altres, que sots 
pena de deixar extendre la porquer ía per la 
v inya, precisa cjue se'ls neteigi sovint, quina 
operac ió encareix considerablement las con-
reuadas de la terra. 
L a necessitai de construhir y conservar els 
d ipósi ts en las mateixas fincas pera recullir 
l 'aigua de pluja, á l'objecte d'utilisarla pels 
tractaments cupro-cálcichs pera prevenir el 
desenrotllo en las nostras vinyas del Peronos-
pora vitícola, fá sempre mes económich el 
tractament; encara que'ns obliga á un gasto 
anyal que deu afegirse ais de la vinya. 
Després de lo que portém di t en els dos ú l -
tims apar tá i s , cap dubte queda de que l'estat 
de la finca en milloras fiermanents, influeix 
t a m b é en el preu de producció . 
E s t a t social 
S e g ó n s acreditan documents doná t s á co-
neixer en La Notaria pel dis t ingi t jurisconsult 
D . Victorino S a n t a m a r í a ; ja al sigle X V te-
niam en la nostra comarca alguna associació 
ag r í co la — confrarias — que com á verdaderas 
germandats ajudavan molt al pages en mo-
ments de necessitats. Exemple n'es la Cofrar ía 
del Roser fundada á Vilarrodona l 'any 1564. 
D i u aquell autor, que al 26 de Octubre de 
1682 va ser fundada la Botiga de la parroquia 
de A l b á que com totas las ins t i tucións p ú b l i -
cas de mutualitat y crédit que portaban aquell 
nom, no eran solament depós i t s comúns de 
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grans; servían pera subvenir á necessitats pú-
blicas, pera facilitar llevor en época de la sem-
bra y blat pera pastar y al mateix temps pera 
subvenc ió de las iglesias. L ' in t e rés ó puja que 
's cobra pel prestam en la Botiga que'ns in-
teressa s'hi llegeix «debe consignarse que era 
módica dado que excedía poco del 8 por ciento, 
siendo así que se prestaba con solo garant ía 
personal y excequo et bono.» 
A l P e n a d é s en l'actualitat no sabem que'n 
resti v iv in t cap d 'associació agr íco la d'aque-
llas, ó altre que cumpleixi iguais fins que las 
indicades; y per cert que ben prop d 'aquí en-
care n ' b i quedan. ((La Seixantena de Valls» 
que es tá fundada desde l 'any 1797 ó ants, n'es 
un exemple. S e g ó n s diu en l 'dAgremiació 
Agr íco la» nostre dist ingit amich y company 
En Jaume Maspons y Camarasa, en dita asso-
ciació h i há uns cáçrechs de Zeladors que son 
retribuhits, ais que seis dona una pauta ó re-
gla, pera que s'instruexin en las obl igacións y 
facul tá is que teñen respecte ais abussos deis 
pastors y furs y malesas en els arbres, f ru i -
ta, etc., venint els associats compromesos á 
aceptar sens esmena el dictamen d'aquells 
p rác t i chs , fins en cás de presentarse entre con-
soeis una qüest ió d'importancia en quinas arr i -
bant al tr ibunal de justicia, sempre s'hi pot 
aplicar aquell pensament en vers d'en Albert 
Llanas, que d i u : 
«¡ Que'n gasta la Vanitat 
de fulls de paper sellat! 
De cinch que'n té el quardenillo 
un, el gasta la R a h ó 
y els altres quatre, el Puntillo.)) 
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Encare que'n alguns cassos es la nostra 
classe poch amiga de l 'associació, es com d iu 
aquell nostre amich, precisament la que ab 
més facilitat pot realisar l 'associació ideal, la 
constituida pel capital y treball, protegintse en 
sos comuns interessos «sense violentar gens la 
naturalesa de las cosas, sense que arribin may 
á posarse en pugna asp i rac ións y sentiments 
d'uns y altres» majorment en el Penadés hont 
casi sens excepció tots els obrers agrícols cul -
t ivan a lgún t rós de terra á t i to l d'aparceria,, 
arrendament, rabassa-morta, etc. 
A v u y ya n i n g ú desconcix las ventatjes que 
'ns pot reportar l 'associació ag r í co la ; mes,, 
ab tot y aixó, desgraciadament son molt pocas 
las d'aquesta mena que en la nostra comarca 
teñen vida manifesta. 
Ens causa pena fonda el tindrer que con-
fessar que las nostras associacións d'avuy te-
ñen molt poch de prác t icas . 
Poca afició á las conferencias, gens de cons-
tancia al estudi, falta de camps d'esperimenta-
c ións , carencia de germanor per l'establiment 
de caixas rurais y moitas altres cosas que'ns-
callém, es lo que caracterisa á las nostras asso-
c iac ións ; y d ' a q u í ' s comprén que subsisteixi 
encare tanta rut ina entre la classe agrícola ab 
tot y haber estat sempre el m é s poderós entre-
banch que 1'Agricultura ha trobat pera son 
p r o g r é s y desenrotllo. 
Sindicais .—La. Gaceta del 28 de Janer del 
any próxim passá t , publ icá una lley de S ind i -
cá is Agr ícols , y feu que en diferents i nd ré t s 
del P e n a d é s se constituhissin quiscunas d 'a i -
tals associacións al objecte d'aprofitarse deis 
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diferents y no pochs beneficis que la dita lley 
concedeix. 
Desgraciadament fins avuy aquestos Sindi-
cats han fet una vida del tot migrada y a l g ú n 
fins aletargada sens dupte pels molts entre-
banchs posats pel Govern, tant en la qües t ió 
de franquicia de timbre y drets reals, com pels 
drets aduaners per importació d'animals pa-
res y llevors ( i ) . 
Cal fixarse molt ab las ventatjes que'ns re-
portaria el dret de destilar els vins del S ind i -
cat, pu ig que tots els anys ens t robém ab un 
excés de cullita en relació á las estivas de con-
servació de que disposém y quinas partidas se 
cedeixen al comerciant á molt baix preu per 
la moka oferta de v i en el temps de la culli ta. 
L o mateix podria ferse ab eis vins atacãts d'al-
guna malaltia. Uns y altres, destiláis, ens 
compensa r í an bé ' l treball y gasto per si sois, 
y ens millorarian las existencias de v i restants 
que haurian estat objecte d'encabessament. 
Encare que'l vit icultor t inga ja particular-
ment concedit el dret de destilar el 15 per cent 
de la seva total cullita, mentras dongui la de-
guda y exclusiva aplicació al alcohol obtin-
gut , es preferible ferho com á Sindicat per las 
mes facilitats que la lley concedeix y perque'ls 
gastos induptablement serán per H l . de v i des-
t i l a i molt inferiors ais que'ns ocasionaria'l sos-
teniment d'una m á q u i n a de propietat particu-
lar, ó ' l s d'acarretjos del v i y ' l lloguer que'ns 
(1) Per fi s'ha publicat el Reglament pera la exccució de la lley 
del 28 de Jancr de 1906 sobre Sindicais Agricols. Es dei 16 dei Janer 
dei corrent any. j ja era hora! Han transcorregut la friolera de dos 
anys menys 12 días desde la publ icac ió de la lley. 
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cobraria el que'ns la prestes pera tal objecte si 
fos llogada. 
Impostos.—Poden esser directes ó indirec-
tes, y gravan tots la producció d'una manera 
considerable. 
Pera donar idea del sistema tr ibutan terr i -
torial que rcgeix á nostra nació, copiarem de 
la notable obra Es tadís t ica de los presupuestos 
generales del Estado, publicada per l ' In ter-
venció general de l 'Admin i s t rac ió del Estat, 
lo s e g ü e n t : 
«Es t a cont r ibuc ión , cuyo repartimiento y 
adminis t rac ión se rige, como queda dicho, por 
los preceptos del Reglamento aprobado al 
efecto por Real decreto de 30 de Septiembre 
de 1885, está declarada de cupo fijo para el Es-
tado, y en su consecuencia, las cantidades que 
por cualquier concepto resultan fallidas— de-
huen considerarshi com á tais, las baixas d ' i n -
gressos per concessions legais de perdó de 
contr ibució á particulars ó á una provincia, 
per calamitat extraordinaria, las que motivan 
las reclamacións d'agravi particulars ó extraor-
dinarias, etc.,-—son á repartir en el año econó-
mico siguiente entre los contribuyentes del 
distri to municipal respectivo de la provincia 
ó de la P e n í n s u l a é islas adyacentes, s e g ú n 
que la causa que produzca la declaración de 
fallido afecta á uno ó varios de los contribu-
yentes de un distri to municipal, á los de todo 
el distrito ó á los . . .» D ' a q u í ' n venen aquells 
auments de cont r ibuc ió per la filoxera de las 
nostras mateixas vinyas; per la llagosta deis 
altres, etc., etc.; y per aixó, may podrém pre-
cisar, ni ficsar per tots els anys, un tant pel tal 
impost. 
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Alguns economistas, consideran millor el 
sistema tributari de cuota al que tenim esta-
blert que com s'ha vist es de ctipo ó de con-
tingent. E l de cuota, consisteix en fixar el 
tant per cent sobre la riquesa imponible en las 
fincas de tots els indrets de la nació, sens po-
der precisar aixís Tingres que l 'Estat percibi-
rá per tal impost; d ' aqu í que: mentres pel sis-
tema del cupo, l 'aument de riquesa líquida mo-
tiva mimva del t ipo de gravamen, ab el siste-
ma de cuota, cre ixént la riquesa imponible, 
creix Tingres total, y aquet mimva si baixa 
dita riquesa. 
A b tot y las vuntatjes del sistema de cuota 
fixa, la majoría d'autors, consideran millor el 
seguit per Italia per la lley del primer de 
Mars de 1886 que es un sistema mixte que par-
ticipa del de cuota y del de cupo; consistent 
en determinar dos limits fixos; un máxim de 
tipo de gravamen, y un máxim d ' ing rés total . 
E l primer segóns dita lley es el 7 per cent, y ' l 
de cupo ó ingrés total, 100 mil ións de liras. 
Calas t re . -—També la deixadesa deis nostres 
governs fá que'ns t rovém ab que'ls llibres d ' 
amillarament deis pobles d'aquesta comarca,' 
son encare avuy els que's feren per allí Tany 
i860, sens que desde llevores n i n g ú s'hagi 
cuidat de fer el nou catastre pera que tothom 
p á g u i per la riquesa imponible real y actual, 
y no per la d'aquell any que's feu Tamillara-
ment; d'ahont resulta que pagan per vinya, 
terras hermes per exemple y per hermes^ó per 
una classe de cul t iu que t r ibut i poch, altres 
terras de grans rendiments que han sofert des-
de llavors un radical cambi d 'esplotació ,—ó 
millor,—de cu l t iu . 
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Caldria aprofitar la ocasió actual de tindrcr 
-escampais per molts indn-ts de la nació es-
panyola á empleyats oficiais com els cjue— 
mentres estcm escribint aqucst treball—revi-
san fincas del P e n a d é s , per las que's va fer 
expedient solicitant la baixa de conlr ibució 
per la fdoxera; y fer el catastro en forma de-
guda, d'aquestas parts quan menys, ya que 
som tan pobres, que no'l podén i fer per tot 
Espanya. ¡ Tants diners que costarán las re-
vis ións á que'ns liem referit, y tan mal em-
pleáis que'ls considerem—per varis conceptes 
que'ns volém callar! 
Consums.- R é s p e d e ais consums, impost 
indirecte que sempre ha estat del tot odios, per 
r a h ó n s ben conegudas de tothom, essent els 
matuters y empleats, els únichs que s'en apro-
fitan; en lo referent á nostra comarca, leñen 
gran importancia en la producció , principal-
ment en las petitas población», hont per ra-
hóns de política personal, el que no forma 
part del grupo dels que governan, l i toca pa-
gar el máxim que legalment l i correspondria, 
més una cantitat que representa una part de 
lo que deuria pagar el contrari pel concepte i n -
dicai . Y no volguent allargar més la qüest ió 
d'influencia deis impostos en la producció, dei-
xém de parlar deis demés, que t ambé la t eñen . 
L'agricultor 
Com á director de la explotació, es l ' agr i -
•cultor qui s'ha d'assignar un benefici ó remu-
neració del seu treball intelectual, y es t ambé-
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-qui inílueix d'una manera poderosa en cl bon 
éxit d'una empresa agrícola quan es posseedor 
<le coneixements clars de la qüest ió que tracta. 
Respecte á las nostras viuvas se pot dit que 
aquet factor, ha estat favorable pera'l desenrot-
11o de la producció que'ns ocupa; habent t in -
g u t d'observar molt y vencer pjans dificultais, 
ab la replantació de las vinyas, després del de-
sastre filoxerich, ab l'agravant propia del agri-
cultor, que es la falta de capitals. En tot, per-
sisteix en aquet pais el retraiment deis propie-
taris de terras, y ' l poch amor á la vida del 
camp. 
L 'agr icul tor es qui dessideix las prácticas 
que en determinada finca deurá seguirse, quan 
els complex do previsió l ' h i han demostrat ma-
jor economia ab la mtfteixa perfecci<') de tre-
ba l l . 
L a oportunitat en la verificació de las prác-
ticas, varia t ambé el cost y l 'exit de las ma-
teixas; unas exigeixen certas condicións d ' 
assahonament de la terra: arrabassadas, ca-
vadas, etc.; altres, precisan épocas determina-
das, pu ig resultan menys caras pel major nom-
bre d'horas que's treballa; altres, com els trac-
taments an t i c r ip togámichs , fins pot dirse que 
exigeixen dias precisos, que son indicáis pel 
estat de desenrotllo del cep, receptivitat, etc.; 
y a ixó sois al director es á qui está encomenat 
determinarho pera lograr el fí perseguit, tan 
•en la qüest ió a g r o n ó m i c a com en la econó-
mica del problema que's tracta de resoldrer. 
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R e s ú m 
A b lo que portem dit, pot veures clarament, 
que' l preu de cost d'un cultiu y per tant el d ' 
un producte, es variable segóns las fincas y de-
pen deis innombrables factors que en la pro-
ducció intervenen, no solsament quan las te-
rras comparadas son en diferenta comarca, si 
que també quan se troban en una mateixa par-
tida d'un determinat terme municipal . 
A l objecte d'acomodarnos en lo posible al 
tema que'ns ocupa, en quin se manifesta la 
competencia de son autor en las questions d ' 
economia rural , per lo molt lliure que'l pre-
senta donarém á coneixer las práct icas de cul -
t i u seguidas per la generalitat deis vit icultors 
del Penadés -ba ix , fixant preus mitjos de cost 
de las mateixas, referintnos principalment á 
las terras del terme municipal de Vendrell á 
un kilometre del casco de poblac ió y que sens 
cap dupte forman part de la comarca del Pe-
nadés , com pot deduhirse de lo que diu l ' i n -
oblidable historiaire de Vendrell y sa Baronia 
E n Jaume R a m ó n y Vidales en unas quartillas 
que fins fá pochs.dias, eran inéd i tas . «En Ce-
br i á Costa en sa «In t roducció á la flora de Ca-
ta lunya» diu que lo Penadés arriba fins al r i u 
G a y á , y de igual parer es E n Nombert Font 
y S a g u é en sa obra «Comarcas naturals é his-
tór icas de C a t a l u n y a » si bé en distints paratjes 
dupta y fluctúa, deduhintne que no té un c r i -
teri ficso del verdader l imit p o n e n t í . 
(¡En Flos y Calcat en sa ((Geografía de Ca-
t a lunya» , posa el l imi t del P e n a d é s en la v i l a 
del Vendrel l ; y finalment D . Anton i Sunyol 
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en sa conferencia donada al Ateneo Barcelo-
nés, sobre «Lo terrer de Catalunya y sas co-
marcas naturais» li dona com á limit la riera 
de la Bisbal que com es sapigut atravessa la 
vila del Vendrell y son terme.» 
«Finalment, y pera aclarir; ul'academich don 
Aurelia Fernandez Guerra y Orbe, en son tre-
ball titulat «El Arco de Bará. Los pueblos 
Ilerguetas y Cosetanos de la provincia de T a -
rragona» es del parer de que dit monument 
marca la divisoria de las antiguas regions Co-
setana é Ilerguela, quina teoria la corrobora 
l'arch que hi habia á la entrada del Pont del 
Diable á Marlorell, ja que habia d'estar en el 
confí deis Ilerguetas y dels Laletans que vi-
vían á l'altre banda del Llobregat.» 
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Quel com del cultiu de la vinya 
en el Penadés-baix 
P r e p a r a c i ó del terrer 
S'han fet arrabasadas al vapor per tracció 
indirecta. Las máquinas—locomovils ,—y de-
más aparells, eran de particulars que prenian 
á ftreu fet els dits treballs. Deis datos que hem 
recullit, resulta: que cobraban 175 pessetas 
per jornal del país de terra que son 3422 me-
tres quádrats, anant de compte del propietari 
de la terra, els gastos de llenya que la locomó-
vil feya, y que's consideraban en uns 260 ki-
los diaris; y ademes debia pagar la manu-
tenció ais quatre obrers que hi había empleáis 
en el treball, com també portar á la locomóvil, 
tota l'aigua necessária, quina feina terme mitj 
exigia uns tres jornais de carro per hectaria de 
terrer. Feyan una arrabassada á o'6o metres 
terme mitj si'l terrer ho permetia, y estaba 
uns 5 dias per ha . ; venint á costar dit treball, 
unas 610 pessetas per aquella superficie. 
Alguns, feren l'arrabassada ab bógit, á uns 
o'so mts. de profunditat y'ls costaba unas 400 
pessetas per hectaria. 
H i ha qui va aprofitar un tir directe de 8 
bous que treballaban á preus convingúts, y ge-
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•neralment resultaba de 240 á 300 pessetas per 
aquella extenssió, mentres el terrer no fós de 
molta consistencia; deixantho estovat fins á 
uns o'5o mts. escassos. 
L o que fins aquí portem dit referent á rotu-
racións, no son més que cassos excepcionais; 
puig la generalitat s'han fet á brás d'home, 
per rahóns ben diferentas; uns, perqué aixís 
ho exigían las condicións físicas del terrer; al-
tres, per no veures obligáis á fer un conside-
rable desembols en un moment determinat; 
aquells per falta de medis ó d'ocassió; aquets 
per colocació de brasses, per considerarho més 
económich, ó be per tractarse de poca exten-
sió, ect., etc. 
L'arrabassada á bras d'home,—uns pochs— 
Than feta á tall-obert á una fondada de o'35 
á o'40 mts. y'quin preu de cost varia molt se-
góns las condicións del terrer y altres diver-
sas causas. L a majoria de vinyaters, l'han fe-
ta obrint valls ó rasas pera lloch d'asiento deis 
•ceps. 
Aquestas rasas, se fan de midas molt dife-
rentas, puig aixís com la majoria d'arrabassers 
ó de parcers, y fins algún propietari, las fan 
generalment de o'40 á 0*50 mts. d'amplada, 
per 0*45 ó o'55 mts. de profunditat—com á 
m á x i m ; altres, las arriban á o'6o mts. d'am-
plada á la superficie y 0*75 mts. á la base, per 
o'8o mts. de profunditat. E l cost d'aquestas 
rasas variará com el d'arrabassada á tall-obert 
per infinitat de causas, essent las principals: 
condicións del terrer y estat d'assahonament 
del mateix, época en que'l treball s'efectua, 
procediment seguit, etc., etc. 
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E n estat de bona sahó hi há qui las obra do-
nanthi duas ó tres fangadas, una picada ab el 
fés ó magall y una escurada ab Yaixada. A l -
tres, després de senyaladas las rasas, servintse 
del fés y nyinyola ó corda, fan passarhi el for-
cat antich y aixís estovada una capa de terra, 
els obrers la escuran ab l 'aixada ó bé ab el cá-
vech; repetint aquestas operacións y afondint 
la rasa fins al punt designat. Aquet sistema 
d'obrirlas, resulta ventatjós en alguns cassos; 
mes, en la majoria no hi ha diferencia en eco-
nomia y si en perfecció de treball; puig que 
may poden quedar tan dretas com obertas pels 
obrers solsament. 
A l principi de la replantació, alguns viti-
cultors y principalment els parcers, obrian las 
rasas pera la nova vinya, al ensemps que 
arrancaban la morta per la filoxera, seguint 
la mateixa rasa que s'obri pera la plantado 
d'aquella. E n tot y aixó, quan las rasas se fe-
yan de midas regulars, venian á costar de o'io 
á o'13 pessetas per cada nou ó deu pams que's 
la mida á que's plantan els ceps. 
Pera fer las rasas, alguns viticultors de per 
allí Sant Jaume deis Domenys, segueixen el 
següent sistema: després de senyalat un camp, 
y oberta la primera, tiránt tota la terra d'ella 
extreta, entre aquesta y'l limit del vehí ó de 
la parada, arrabassan á uns o'15 ó o'ao mts. 
de profunditat, la terra compresa entre prime-
ra y segona rasa senyalada, tirantla al fons de 
la primera que ya era oberta. Obran després la 
segona, tiránt la terra d'ella á la primera men-
tres n' hi cápiga y després, entre aquesta y la 
segona rasa; y aixís sucessivament se ván 
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obrint las demés. Aquest sistema quelcom més 
car que'1 ordinari, veu compensai son aument 
de preu de cost al fer la plantació á parpal, 
després d'haberse ben esplanat las rasas; y te 
la ventatja sobre'Is altres, de que la terra me-
teorisada, vá al fons d'aquellas, y á la super-
ficie s'hi posa la que es verge, neta de llevors 
de malas herbas, pera que'ls agents atmosfe-
richs la converteixin—ajudats del temps—en 
terra de cultiu. 
L a s rasas fetas pel sistema de deixarias ober-
tas tirant la terra d'elias extreta, á part y part 
de las mateixas, si son deo '5omts. á la superfi-
cie y o'6o mts. á la base, per o ' jo mts. de pro-
funditat, obertas en terrers d'acarreig, de sub-
sol no pedregós, y que's pugan fer ab el fés y l ' 
a ixaday sois fent ús de la escoda per algún can-
tonet que resultés fórt, venen á costar segóns 
cassos, de o'12 á ó'15 pessetas per cep. Quan 
la sahó y condicións físicas del terrer perme-
ten l'ús de la fanga, el treball resulta més eco-
nómich, donantse cassos de mimvar de dos á 
quatre céntims aquell preu, ab igual cantitat 
de treball. 
Podriam citar varis cassos d'abertura de ra-
sas en terrenys de tapás que costáren una pes-
seta y més per cada cep. 
E n terrers de consistencia mitja, y de fonda-
-da, se fan plantadas á claveróns que de 0*50 
metres d'ample y o'8o mts. de llarch, per o'40 
á o'45 mts. de profunditat cóstan unas 3*10 
pessetas el cent; y representan runas 100 pes-
setas per hectaria. 
E n uns y altres cassos, s'acostuma á plantar 
las vinyas á dos metres de fila á fila y á i '75 
metres de cep á cep; ó bé á march-real ó qua-
dro de i '75 mts. de costat. 
A diferencia dei Penadés alt, en la part 
baixa no s'acostuma intercalar els cereals y 
llegúms ab la vinya, puig ni'l terrer, ni las 
condicións climatéricas son favorables á dits 
cultius, ni tampoch el de la vinya en particu-
lar resulta tan lucratiu. 
Considerant donchs, que la generalitat de 
las vinyas á que'ns referim en el present tre-
ball, son plantadas á quadro de i '75 mts. de 
costat, capiguent aixís uns 3260 ceps per hec-
tárea de terrer; pels nostres calculs, ens refe-
rirem sempre á dita extenssió superficial y 
nombre de ceps. 
P l a n t a c í ó 
Ouan l'arrabassada s'ha fet á bras d'home á 
tall-obert, ó se han obert las rasas pel sistema 
seguit per alguns viticultors de la encontrada 
de Sant Jaume deis Domenys; y quan s'ha fet 
á vapor, ab bógit, ó bé á forsa animal per 
tracció directa, la plantació se fá á parpal, per 
quin sistema se procedeix en la forma que se-
gueix: 
Preparat el terrer y extretas de la pessa de 
terra á plantar, las pedras de considerable vo-
lum, que's pujaren á la superficie al fer l'arra-
bassada, se sepyala en un sentit, fent ús de l a 
nyinyola y el fés, y marcant tota la ratlla. Fet 
aixó, se trassan las transversais á aquellas,, 
senyalant únicament els punts hont se creuen 
unas y altras, que será'l lloch d'assiento del 
cep. 
Feta per aquest sistema, la plantació ab arre-
lats que sian esporgats de brosta nova y tin-
gan talladas arrán del tronch las arrels altas, 
y escapsadas ab estisora las del extrém inferior 
fins que no'ls hi quedin magulladuras, vin-
drá á costar per hectárea unas 47'5o pessetas, 
ó sian : IO'QO pessetas de senyalar en un sen-
tit, 8'14 pessetas de marcar els punts d'en-
creuament ab las transversals, io'82 d'obrir 
els forats servintse d'un parpal y una massa, 
7'28 pessetas d'arreglar els 3,260 arrelats, y 
io'25 pessetas de posarlos dintre'l forat y apre-
tar la terra en forma deguda, cuidant que no 
quedi un buit al fons del mateix. 
Cas de plantarse de vinya una terra hont 
s'hi han fet c laveróns, á més de las 19 pesse-
tas de senyalarlos, y Ms gastos d'esporgar els 
arrelats, la plantació vé á costar de 27 á 32 pes-
setas pels treballs d'entone gar. 
E l sistema de plantar en rasas obertas que 
teñen la terra extreta posada á una y altra part 
de la mateixa, es el més generalment seguit; 
y quan aquestas rasas son de midas regulars, 
com las que s'han indicat en son lloch, la ope-
ració de plantar se divideix en las següents: 
Senyalar á la aresta d'una paret de la rasa 
gaitera el punt de assiento del cep. Se acostu-
ma á fer dit senyal en la gaitera exposada al 
•sol ixent, ó bé á mitj dia; y vé á costar unas 
11 pessetas, mentres la figura geométrica de la 
finca no sia molt irregular, en quin cas aumen-
taria dit preu de cost. 
Esbancar, que consisteix en arrabassar tota 
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la gaitera, que no s'hi han fet els senyals, y 
costa unas 40 pessetas. Ab aquesta oporació se 
deixa la rasa plena ñns á la profunditat á que's 
.desitja posar el cep. 
Posar ferns. H i ha qui'ls posa entre cep y 
cep; mes la majoria els deixan al punt sen-
.yalat. 
Preparar els arrelats, en la forma indicada 
per la plantació á parpal. 
Entonegar, ó sia plantar definitivament el 
cep, al que s'acostuma ferli fer una curva col-
sada á la part baixa; y al voltant del mateix, 
s'hi posa la terra necessária pera que ajudada 
de la presió que l'obrer li dona ab el peu, 1' 
arrelat quedi ben servat. Ants de sotmetrer 
aquell á la operació que'ns ocupa, s'escampan 
els fems y's posa una prima capa de terra per 
sobre d'ells al objecte de que'l cep no hi des-
cansi directament. L a entonegada vindrá á 
costar ordinariament unas 2o'5o pessetas. 
Arrabassar las gaiteras, pera anar omplint 
la rasa; operació que com las anteriors se fa 
per medi dels arpiots ó la dol ía en algunas en-
contradas y segóns condicións y estat del te-
rror. Vé á costar de 18 á 20 pessetas. 
Posar canyas, pera senyals deis ceps. Dos 
obrers, en un dia, tallarán y posarán totas las 
canyas, de las que se'n necessitarán tres y 
mitj feixos de cent cada un, que val o'so pes-
setas. Costará donchs, en conjunt, unas 6'75 
pessetas. 
L a operació final es espiantar ab aixadas ó 
cávechs tota la parcela plantada, quin preu de 
cost variará entre 20 y 22 pessetas. 
Feta J a plantada y després de llaurada la 
-terra, s'acoía'l mayol, operació que consisteix 
en tallarlo á dos ó tres borrons sobre'l nivell 
superior de la terra remoguda pel forcat. U n 
obrer, aproximadament, acotará en un dia els 
mayols d'una hectárea plantada. 
Resulta donchs, que la plantada feta en for-
ma ó costúm seguida per la inmensa majoria 
deis nostres viticultors, y en el cas de que las 
rasas fossin de las midas que hem indicat com 
á majors d'entre las corrents, vé á costar de 
130 á 135 pessetas; exclohint: el gastos de 
senyalar y obrir las rasas, el valor deis adops, 
cost de colocació deis mateixos, y'l valor deis 
arrelats. 
Y a r i e t a t s de ceps que m é s abundan 
en nostras v i n y a s . 
• L a comarca del Penadés, sens dupte, fou la 
cap-devantera en resoldrer el difícil problema 
de la replantació de la vinya, provant quins 
eran el ceps que més resistían els efectes de la 
filoxera y millor s'adaptaban á las nostras te-
rras ; d'ahont resufta que s'han tingut de des-
terrar no pocas varietats de ceps americans 
purs y també d'hibrits que deixaren molt que 
desitjar; y se'n segueixin cultivant algunas 
que están destinadas á tindrer la mateixa fí 
que las anteriors. 
E n l'actualitat, en la part baixa d'aquesta 
comarca, se conservan vinyas empelladas so-
bre peu de Riparia, essent casi totas ellas de 
molt poch desenrotllo, en sa majoria quelcom 
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cloróticas, y en sa conseqüencia d'escassa pro-
ducció. Se troban també alguns Rup, Martin 
y Rup, Ganzin, en terrcrs no calcaris y de 
mitja consistencia, donant bons rendiments;. 
y quiscuns Guiraud quin resultat es molt poch 
satisfactori. 
E n l'actualitat, pera terrers molt calcaris,— 
que per aquí no abundan—se plantan alguns 
R i p . x Rup. 3309 ó Murvedre x Rup . 1202, 
quinspreus varian d'una manera considerable. 
Per terrers molt argilosos, a lgún que altre 
Aramon x R u p . número 1 y per tots els demés 
terrenys, y generalment fins pels indicais, se 
troba el Rup. del Lot que está extés d'una ma-
nera extraordinaria per tots els indrets de la 
comarca, ab tot y la gran guerra que á son 
temps li varen fer alguns viveristas y fins vi-
ticultors d'aquells que ab gran facilitai s'ilu-
sionan ab la llegida d'una revista extrangera 
ó del país, d'un follet, ó bé ab una senzilla 
conversa, sens esplicarse bé'l cas que'ls inte-
ressa, ni preocuparse pera convences de la ve-
ritat del fet. 
E l s arrelats de R u p . del Lot s'acostuman á 
pagar de 18 á 22 pessetas el 1000; las estacas, 
talladas á uns o'55 milímetres de llargada, de 
2'50 á 3 pessetas, segóns diametre; y quan 
aquest té un mínim de sis milimetres, se pa-
gan de 11 á 13 pessetas pera aprofitarlas per 
empelts de taula. L a fusta d'aquest cep, se pa-
ga á unas 3 pessetas el quintar en brut, anant 
de compte del comprador els gastos de tallarla 
y separarla del cep. 
Las varietats per empeis que més abundan, 
son; el Sumoll ó Sumoy (negre) y'l Xare l - la 
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ó Cortoixá (blanch). Desde la linea Bisbal, 
Llorens y Bellvey per munt, se troban molías 
vinyas empeltadas de Parellada. A tots els 
ceps del país indicáts els segueixen en impor-
tancia els s egüent s : planta forta, sumoy de 
grá llarch y garnatxa, entre'ls de rahim ne-
gre; y macabeo, pansé y moscatell, entre'ls 
b land í s . 
Pels cálculs ens referirem á las vinyas de 
porta-empel ó peu de Rup. del Lot, y l'aixar 
de sumoy de grá rodó de rahim negre. 
Adobs 
C r e m a d í s . — L a majoria deis nostres vinya-
ters, ants de fer la plantado, fan formigueras 
en el mateix camp que desitjan plantar, al ob-
jecte d'obtindrer cremadís y barrejarlo ab els 
ferns, més ó menys temps ants d'efectuar 
aquella. 
Com se suposa, l'objecte d'aquestes formi-
gueras, es : mimvar la cantitat de fems, substi-
tuhintla per una terra que per l'acció del calor 
se i'hi ha disminuhit molt la consistencia, fent-
la esponjosa; s'han destruhit las llevors de las 
plantas perjudicials y ous y larvas d'insectes; 
y per resultat de la incineració de las llenyas 
empleadas, s'anyadeix al fem, més ó menys 
cantitat de cendres sempre riques en sais po-
tássicas ; á més de que aquet cremadís barrejat 
ab lo fem absorbeix els líquits d'aquet, logrant 
aixís reteñir gran part dels que's perdrían per 
evaporació. S'aconsella en gran manera pro-
curar que no s'arribi á una completa calcina-
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ció, entre altres cosas, perqué aleshorcs po-
dría causar la clorossis al ccp. 
Per ha. de superficie, s'acostuman á fer unas 
16 formigueras de 5 á 6 feixos de sarments de 
cep ó altres llenyas d'esporgaduras d'arbres. 
Primerament se llaura la terra pera ferhi el 
térros necessari; després se fan las formigue-
ras que cada obrer ne deixará 7 de llestas dia-
riament, y á rahó de o'10 pessetas per feix de 
llenya y un quart de jornal de forcat á donar 
aquella llaurada, á mes deis acarretjos de la 
llenya y'ls dos jornais d'obrer á fer la barreija 
ab els fems, costarán unas 22 pessetas. A l 
fixar els punts abont s'han de fer las formigue-
ras deu estudiarse el repartiment de las ma-
teixas per la terra á plantar. 
Alguns, acostuman fer també dita barreja 
pera adobar vinyas en plena producció. 
Quan las vinyas están en aquest estat, hi ha 
encare vinyaters que fan la coberta-espessã, ó 
sia : un formiguer d'una faixina, per cada qua-
tre ceps, en tota ó en part de la vinya. 
Ja vegerem algunas de las ventatjes agronó-
micas de dita práctica; mes en aquet últim cás, 
se manifestan molt millor, puig que's fan mes 
permeables els terrers y's favoreix la oxidació 
dels elements del amoniach pels ferments ní-
trichs y la fixació del nitrogen lliure pels mi-
cro-organismes del terrer. 
L a s cent faixines cosían de fer unas 5 pes-
setas, y son preu de venda es de 10 pessetas 
com á mínim. 
E l cubrir, es un verdader preu-fet; puig el 
jornal de 2'5o pessetas es complert quan s'han 
fogát els 50 formiguers. 
Aquesta práctica, implica: una llaurada, 
mitj jornal d'obrer á posar á son lloch degut 
las faixinas, y junt ab el cost ya indicat deis 
formiguers, vindrá á importar unas 63 pes-
setas. Las faixinas (de fer) unas 40^5 pessetas 
(no donant valor ais sermcnts si son de la ma-
teixa finca); y las feinas á ' e sga r l anda r y es-
campar la terra y cremadís, unas 15 pessetas. 
Finalisará dita práctica ab una altre llaurada 
pera fer la barreja del cremadís ab la terra de 
cultiu; y resultará costar en conjunt, de 135 
pessetas, á 140 pessetas. 
D 'a lgún temps en aquesta part vá quedant 
en dcssús la práctica á que'ns hem referit, sens 
dupte pel relativament elevat preu á que re-
sulta. 
Fems.—La manera més general d'adobar las 
vinyas, es ab fems: ja produhits, ja comprats. 
Uns , els obtenen per medi de la recria del 
bestiar boví, llanar ó cabrall, ó pels mateixos 
animals de treball; altres aprofitan las dejec-
cións humanas y las del bestiar porquí, pera 
transformar directament las pallas en fems 
sense esser aquellas aprofitadas pera l'alimen-
tació ni jas dels animals. Solament fan aixó'ls 
pochs que disposan de femers coberts y ab di-
pósit pera recullir eis líquits filtrats per la mas-
sa. E n aquets cassos, eis preus á que resultan 
els fems son molt distints segóns la forma d' 
obtíndrels, y altras ja conegudas causas, y el 
valor que'ls devem assignar en el compte de 
gastos de la vinya, es el preu á que's produei-
xen, may el de mercat. 
A l'encontrada del Vendrell, la majoria ad-
quireixen els fems per compra. Uns , en parti-
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das petitas á las casas que'n fan y no en col-
gan, perqué no cultivan terras, ó per altras 
rahóns, y en aquests cás s'acostuman á pagar 
á 3 pessetas la cárrega de tretze paners, quin 
preu no varía mentres dura la época de plan-
tar vinya, y 2*50 pessetas aquell volum tot el 
reste del any. 
A l Vendrell y sa encontrada, el paner regla-
mentan, ordinariament, té : 0*40 metres de diá-
metre de base superior ó entrada, 0*25 metres 
el de la inferior ó cul y o'26 metres d'altura. 
E l seu volum es d'uns 0,021.425 m3, y quan 
s'usa, es permés donar un cop de grapas pera 
apretar el fem y fer un considerable crumull al 
paner ja pie. 
Encara que no's comprin á pes, no deixa 
d'haverhi més ó menys relació entre aquest y 
el volum d'aquells, sempre que se adquireixin 
en aquesta forma; puig abans de tancar trac-
te, s'acostuma exigir al venedor un determinai 
estat de fermentació y humitat deis mateixos. 
Altres viticultors els compren á comerciants 
de fems de Barcelona ó Sans, venint á vagóns . 
Se pagan á 70 pesetas els deu mil kilograms 
de pes, y els transports fins al Vendrell venen 
á costar 39 pessetas per vagó, dels quals per 
terme mitj n'acostuman á sortir unas nou ca-
rretadas, que á tres cárregas y mitja cada una, 
suman en conjunt unas trenta y una, que re-
sultan á 3 '5i pessetas la cárrega. Aquell volum 
total es variable en cada vagó y depén del estat 
d'humitat deis fems. 
Per més que aparentment resultan més cars 
els fems adquirits á vagóns, que'ls comprats 
en partidas petitas com s'ha indicat, no es pas 
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-així; primerament, pels gastos que ocasiona'1 
recullirlos de casa en casa quan se tracta 
de partidetas; després, perqué generalment 
aquests fems son de poca riquesa en materias, 
y també perqué aquests escassejan, tota vega-
da que son molt pochs els productors que'ls 
posan á la venda. 
M a n è r a d'adobar las v i n y a s 
Ja que portém indicada la manera d'adobar 
la vinya al fer la seva plantació, passarém á 
dir que la quantitat de fems empleiada es or-
dinariament d'un paner pera cada quatre ceps; 
pera hectaria, 815 paners equivalents á 62 cá-
rregas nou paners, qual pes y composició po-
den ésser molt distints segóns ells, y valdrán 
unas 245 pessetas. 
Quan els fems se barrejan ab cremadís— 
com ja s'ha vist en el seu lloch corresponent 
d'aquest treball,—el valor del adob variará se-
góns la quantitat d'un y altre component que 
entran en la barreja. 
E l s gastos d'acarreig dels fems, son molt va-
riables segóns la distancia á que s'han de 
transportar. S i els fems en la quantitat indi-
cada per las plantacións, se teñen que portar 
á un kilometre lluny del vagó ó del femer, cos-
tará d'acarreitgs unas 21'50 pessetas per hec-
taria, y de colocació á las rasas unas 9 ó 10 
pessetas, si es feta per noys y en la quantitat 
indicada. 
Quan s'abonan ab fems vinyas en plena pro-
ducció, s'acostuma á ferhi rasetas per dos ceps, 
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posant un paner de fems dintro de cada una 
d'ellas. Alguns segueixen la bona práctica de 
posar sarments al fons de la raseta y sobre d' 
ells el.s fems. 
Si aquestas ráselas s'obran en el lloch ahont 
hi ha la rasa de plantació y's fan ab la tanga v 
aixada, costarán unas 50 pessetas d'obrir; els 
fems necessaris, 485 pessetas; els acarrcitgs á 
un kilometre del punt de sortida, unas 42 ; 1' 
espodassar els ceps y colocació de las vergas 
ó serments, 17 ; la colocació dels fems, unas 30, 
y Tarrabassar y aplanar las rasetas, unas 20. 
D'ahont resulta que les 1,630 rasetas costarán 
de 640 á 050 pessetas. 
Hi ha encontradas ahont se segucix mes que 
á la que'ns refcrim, el sistema d'obrir valls ó 
rasas entre las filas de ceps y perpendiculars á 
las que's feren pera la plantació de la vinya, 
y omplan tot lo possible aquells ab sarments ó 
brossa de montanya, especialment rama de pí, 
y sobre d'aixó hi posan els fems en quantitats 
variables. Aquesta práctica es molt recomana-
ble en terrers argilosos ó d'alguna consisten-
cia, pera ferlos més fluixos y permeables y á la 
vegada adobarlos ab Yhumus resultant de la 
descomposició d'aquellas parts de vegetal. E l 
cost d'aquella práctica depén de las condicións 
del terrer, de las dimensións deis valls, de la 
quantitat de brossa y fems enterrais y deis seus 
acarreitgs. 
Unas y altras maneras d'adobar las vinyas 
en producció, s'acostuma repetirlas cada cinch 
ó sis anys. 
Alguns, no abonan la vinya al fer la planta-
ció, pera ferhi rasetas al segón any d'empelt. 
— Si 
Adobs q u í m i c h s 
L'emplcu d'aquets adobs no ha entrat enca-
re en considerable escala en las vinyas del Pe-
nadés. 
Avuy ja son excepcións els pagesos que des-
coneixen prácticament las propietats del hu-
mus ó resultat de la divisió y descomposició 
de la materia orgánica que solament ens els 
proporcionan els adobs orgánichs, fems, etc. 
Aquesta substancia necessária pera la vida de 
las plantas, millora las propietats físicas del 
terrer, fent mes consistents els que son fluixos 
y afluixant els consistents, y respecte las sevas 
propietats químicas, cal saber solament que 
moltas substancias que's traban en el terrer en 
estat insoluble no podént ésser aprofitadas pel-
las plantas, mercés al humus se fan solubles y 
poden així servir d'aliment á las mateixas. 
D'aquí la necessitai d'empleiar els adobs mi-
nerals solament com á complementaris deis or-
gánichs en tot cultiu, puig ab l'ús exclussiu y 
continuat durant llarch temps d'aquells adobs, 
arribariam á la esterilitat de la terra per falta 
d' humus. 
E s una verdadera llástíma el desconeixement 
que nostres agricultors teñen deis adobs quí-
michs, lo que fa que alguns comerciants se n' 
aprofitin y segueixin explotant l'ignorancia. 
Seguidament veureu anunciar y aconsellar 
pera la vinya ó pera altres cultius diferents, 
l'empleu de guanos" minerals quina composi-
ció es solament una barreja de primeras ma-
terias feta no pocas vegadas per un llech que 
desconeix del tot las propietats deis compo-
6 
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nents y exigencias de la planta, ni per rés té 
en compte las condicións del terrcr ahont se 
dehuen posar. 
¿ Quin resultat pot esperarse, d'aquellas ba-
rrejas, quan mollas vegadas ab el seu ús, se 
posan fondos els nitrats que son molt solu-
bles ó se posan somas las sais amoniacals cjue 
no son menys volátils? 
¿(Juina pérdua no deixa de experimentar 1' 
agricultor que en eis seus terrenys calcaris em-
plcia un guano <(ue tingui en la seva composi-
ció el sulfat d'amoniach, puig en tal cas se 
formará sulfat de cals—guix—y carbonat amó-
nicl), (jue es excess!vament volátil? 
Aquests y altres disbarats, son els que es-
tan sembrant el desengany, encare que moitas 
vegadas es degut al esperit poch escrupulós 
del comerciant, al cual á Fransa se'l castiga 
rigorosament quan se li ha probat la mala fe, 
y aqui... tot passa, tot se consent. 
No acabarém aquest punt, sense aconsellar 
á tot agricultor l'estudi dels adobs químichs y 
l'empleu de las primeras materias per separat 
segóns exigencias de las sevas propietats, ne-
cessitats de la planta que tractém d'abonar y 
condicións del terrer en cada cás particular, 
sempre y quan raument de producció del cul-
tiu ens pagui els gastos que tais adobs ens oca-
sionin, y no descuidant may que aquests fan 
grans serveys agronómichs y económichs quan 
s'empleian com á complementaris dels orgá-
nichs. 
T r e b a l l s <Je conreu de la v i n y a en el 
seu primer a n y . 
Abans de tot, devem advertir que pera no 
sortir del tema, ens limitarém en lo possible 
á la qüesttó económica de dits treballs y gas-
tos que importan. 
E l s cuidados culturais que exigeixen las nos-
tras vinyas durant el transcurs d'aquest any, 
depenen principalment de las plujas caigudas. 
Generalment se li donan quatre llauradas. 
• Pera deixar llesta la primera, un bon animal 
hi estará uns tres jornais, fenthi nou solchs 
per passada y valdrá ig'so pessetas. L a sego-
na's fará en dos jornais, perque's posa la relia 
d'aletas y s'hi fan solament uns sis ó set 
solchs, á més de que's treballan més horas al 
dia, y pera las duas restants sois s'hi estará 
tres jornais y mitg en conjunt, perqué no's 
farán més que quatre solchs per passada. L a s 
treballós de forcat' d'aquest any costarán, 
donchs, unas 48'75 pessetas. 
L ' ú s del forcat antich es encare general, 
essent de fusta ó de ferro, en quin últim cás 
está format per las mateixas pessas que l'an-
terior. 
H i ha alguns que se serveixen de forcats de 
vertedera fixa ó giratoria, la majoria deis quals 
teñen el model L l u i s Calmet, construit al Ven-
drell. E s de vertedera giratoria y deixa la terra 
voltada com ho fan els forcats dels millors 
sistemas. 
. E l n ú m . i costa 60 pessetas y el núm. 2, 55. 
A b els indicats preus de venda hi va inclós el 
• de las varas. 
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Hem sentit d'alguns estar contentsde las uii-
litats del forcat sistema Francisco Prats, cons-
truit en aquella mateLxa vila y de pes quelcom 
inferior al del anterior. Ks de doble vertedera 
y, cambiam algunas pessas, queda transformai 
en forcat antich, y el seu preu es de 55 pesse-
tas. E n aquellas mateixas casas y altrcs dei 
mateix ram, ne construeixcn de sistema romá 
6 sigui l'antich ab totas las sevas pessas de 
ferro, excepte las varas. Se pagan per aquests 
40 pessetas. 
Las novas relias á que'ns hem referit al par-
lar de las llauradas, permeten el cambi de. tres 
aletas diferentas, de las midas: 0*20, 0*40 y 
o'6o metres, y's venen á 9 pessetas. 
Feta la plantació y donada la primera llau-
rada, se dona una cavada y s'acoía'l mayol, 
quina cavada vindrá á costar unas 8'15 pesse-
tas, si's fá'l l lom també. L a que's donará des-
prés de la segona Uaurada, aproximadament 
será d'igual cost. 
Fls obrers que fassin aquesta última treballó 
al mayol, esporgarán eis ceps á mida que ani-
rán passant y procurant sempre que pugi un 
sol tronch fins á Falsaria convenient pera fa-
cilitar la operació d'empeltar y afavorint així 
el desenrotllo d'aquella soca única. 
Després de la tercera llaurada, s'acostuma 
cavar á basseta ó de pía, fent solament el cep 
y treyentli els rebrotims si en t ingués . E n 
conjunt, las tres cavadas vindrán á costar unas 
23*80 pessetas, si's fan en bonas condic ións 
d'assahonament del terrer. 
Si el mayol té'l desenrotllo convenient, al 
Agost s'empelta de ullet, operació que, á F 
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encontrada á quo'ns refcrim, se fa de mitjans 
d'aquest mes lins á primers de setembre. 
L'empellada d'ullet, quan son pochs els 
ceps que pel seu poch desenrotllo no'ns la per-
meten fer, ve á costar unas 30 pessetas d'em-
peltador, cjue cobra 4 pessetas diarias, y 11'25 
jornais d'obrers á lligar y tapar els ceps, sem-
pre que dos empeltadors á la vegada fassin 
aquesta operació. E n cás d'esser un sol empel-
tador, exigeix quinze jornais d'aquells obrers. 
E n un y altre, se gastan uns dos kilograms es-
cassos de rafia, que valen unas 3 pessetas, y 
resulta, donchs, que dita empellada costará en 
total unas 44'25 pessetas. 
No creyém per demés aconsellar una bona 
selecció de sarments pera aixars, encara que'ns 
ocasión i algún gasto. 
Segon any de la v inya 
H i há que distingir dos cassos: que'l mayol 
hagi sigut empeltat d'ullet al Agost, y que 
-aquell sía encare per empeltar. 
PRIMER CÃS.—Si'1 mayol está empeltat d' 
ullet, després de la primera llaurada, se cava'1 
llóm y's descotxa el cep, servintse de l'aixada; 
y fent ús d'estisoras de gran palanca, se tallan 
las socas á o'o2, ó be o'o3 mts. per sobre dei 
ullet, deixant aquestos tapats altra volta, ab 
una capa de terra d'uns o'o3 mts. fins passats 
•eis perills de las glassadas tardanas. 
Si la terra está en bon estat d'assahonament, 
aquella llaurada valdrá aproximadament lo 
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mateix tots els anys; y Ia cavada á quc'ns hem 
referit, fent també '1 Z/dm, las voras y'ls can-
tóns de la parada, vindrá á costar unas 7'50 
pessetas; important casi'1 mateix, el gasto de 
tallar y separar Ias socas, sempre y quan se 
tinga de fer ús de las estisoras de resistencia 
ja indicadas. 
A l fer aquesta primera cavada, s'observarán 
els ceps morts pera substituirlos per altres arre-
lats de gran desenrotllo y de la mateixa va-
rietal. 
Tan prompte las condicións climatéricas ho 
permetin, se fa la empellada á tascó en els ceps 
que no s'hi pogué fer la d'ullet per son poch 
desenrotllo, y en els que aquet empelt no ha 
soldat d'una manera perfecta, ó quan menys 
en forma deguda pera assegurar la vida del 
empelt en bonas condicións. E s impossible 
calcular ab exactitut aquet y'ls anteriors gas-
tos, perqué depenen d'innombrables factors; 
més, aceptém la opinió d'alguns, que consis-
teix en considerar en un 6 per cent entre uns 
y altres ceps; y respecte al nombre de mayols 
morts que deuhen substituirse, el hu ó dos per 
mil; sempre y quant la plantació y selecció-
deis arrelats, s'hagi fet en la forma deguda. 
Aquestas resseguidas, inclós el valor de la ra-
fia gastada, costarán unas 5 pessetas. 
Aixís com pochs anys enrera se veyan tan 
marcadas las opinións dels partidaris del em-
pelt de tascó sobre'l d'ullet y al revés, avuy ja 
casi pot dirse que uns y altres fan indistinta-
ment els dos sistemas d'empelts segóns las cir-
cunstancias. E s general l'aplicació del empelt 
d'ullet pera fer els revells que hi hagi entre 
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vinvas en mos ó menys avansat estat de pro-
ducc ió; quins ceps poden esser aixís reempel-
tats de tascó á la propera primavera—cás de 
fallar aquell—assegurant ab aixó el millor éxit 
possible de la empellada. 
Quan els ullets comensan á brostar, se co-
locan las estacas pera subjectarlos y previndrer 
el que sían víctimas dels vents uracanosos reg-
nants en aquella época. 
A la fábrica de serrar fustas, propietat de 
don Sever Vía, instalada ais aforas de la vila 
de Vendrell, terme de Santa Oliva, se troban 
estacas ú 20 pessetas el mil si son de o'6o mts.; 
á 30 pessetas las de o'8o mtrs.; y á 37*50 pes-
setas las de un metre. 
L a majoria deis viticultors fan ús de canyas 
dobles, en lloch d'estacas de fusta; venint á 
costar unas 25'20 pessetas, puig que's pagan 
á 3 pessetas el feix de cent, de quinas se'n fan 
quatre estaques, y sois serveixen un any pera 
tal objecte. E l tallarlas á convenient mida, 
costará com á mínim unas i '25 pessetas. 
L a s estacas de fusta que més s'úsan, son 
de o'8o mtrs. L o import y colocació d'aques-
tas, vé á costar unas 125 pessetas; inclós el 
treball d'escaparrar els ullets pera activar el 
desenrotllo deis brots secundaris — cavalls — 
del mateix; quina feina farán els obrers, al 
ensemps que la anterior. L a escaparrada's fá 
quan aquells teñen uns o'20 metres de brosta. 
Durant l'any que'ns ocupa, á la terra se li 
donan tres llauradas, igualment que á las vin-
yas en plena producció. Una al hivern; la se-
gona á primers d'abril, y la tercera al maig ó 
primers de juny. Alguns anys se. fá precisa 
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una quarta treballó, perqué las pluja» han en-
croslat la terra ó perqué la sahú ha íav<jre.scut 
el naixement de malas lierbas com panissola, 
rabanissa, jonsa, etc., etc. 
De cavadas com la indicada, fent també'1 
llóm, se'n donan duas més, y al ferias, se Higa 
'1 brot del ullet á la estaca posada ad-hoc, fins 
tindrel ben subjecte pera lliurarlo del vent. 
Cada una d'aquestas cavadas importará un 
gasto d'unas 13 pessetas. 
Pera las tais lligadas, se fa ús d'uns cordons 
lie c o t o , piocedrnts de desferras de fábricas de 
velluis bout els distingeixen pel nom de piano, 
poguentse adciuirir á o'25 pessetas el kilogram, 
si no es net de borrim de coto. Si's compra ais 
esparters, se tindrá de pagar á unes o'5o pesse-
tas el kilogram, encara que aquest es nét d'alló 
que no li aumentava per res el pes. Ab uns 
quatri; kilograms d'aquest eordó se lligan per-
fectament els ullets d'una hectaria de vinya. 
Per allí á primers de juliol y quan els ullets 
teñen molla ufana, ab tot y estar ben lligats 
á l'estaca, fan precis escaparrarlos pera que'ls 
vents no'ls tombin, puig fan grossa palanca. 
Aquest treball deurá esser fet per homes y cos-
tará unas 7 pessetas escassas. 
Pera previndre Voidium — efecte del E r i -
siphe Tuckeri—se fan tres tractaments. 
Ais pochs dias de brostat el cep, sé fá'l pri-
mer tractament servintse del ensofrador antich, 
gastant aproximadament uns 8 kilograms de 
sofre y i'25 pessetas de má d'obra; el segón, 
valentse del mateix aparell, fará precis uns 17 
kilograms de dita materia y a'so pessetas de 
má d'obra, perqué s'han de tractar els pám-
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pois ab cuidado, car el considerable desenrot-
11o del cep, y pel tercer tractament, que's fará 
ab máquina ensofradora—perqué ja es al ra-
him ahont ab preferencia devem dirigir el so-
fre,—ne gastarem uns 8 kilograms, que'ls po-
sará un obrer en un dia. E l cost de aquest úl-
tim tractament, com el de tots els que's fassin 
ab la máquina ensofradora de propietat del vi-
ticultor, anirá aumentai del gasto diari d' 
aquesta; quin gasto será segóns sistema, preu 
de compra y dias que's fassi treballar durant 
l'any. Alguns anys se fa precis un quart trac-
tament ab máquina que costará aproximada-
ment lo mateix que l'anterior. 
A l Vendrell se construeixen máquinas enso-
fradoras que res teñen que envejar á las deis 
millors sistemas que's coneixen; tant la sis-
tema A . Roig, com la Vives, que es una molt 
acertada modificació de la Vermorel, reu-
neixen totas las condicións que fins avuy po-
dém esperar en perfecció de treball y també 
en economia de sofre. Així com per la Vermo-
rel s'exigeixen 36 á 37 pessetas, per la A . Roig 
sols se'n pagan 24 pessetas y per la del siste-
ma Vives 27 pessetas; reunint abdúes máqui-
nas fins millors condicións que la primera. 
Pera previndre el desenrotllo del Pe ronós -
•pora vitícola, causa del mildew, alguns dels 
nostres viticultors empleien la solució simple 
de sulfat de coure—200 á 300 grams per cá~ 
rrega d'aigua,—mes la generalitat fan ús de la 
mescla cupro-cálcica. 
H i ha també qui fá'l tractament ab polvos 
cúprichs preparáis per comerciant, y qui se'ls 
prepara—5 parts de sulfat de coure en pols, 
per 95 de sofre. 
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Com que no es l'objecte d'aquesta Memoria 
el tractar las ventatjas d'uns y altres tracta-
ments en lo referent ais efectes anticriptogá-
michs, sols dirém : que si bé ab las solucións 
simples gastarém menys sulfat, es més fácil la 
preparació de la mescla y no embussa'ls pul-
verisadors de las máquinas al fer els tracta-
ments, estalviant el temps que'ls obrers per-
den desembussantlos; no per aixó es més eco-
nómich que l'empleu de la mescla cupro-cál-
cica, sempre y quan aquesta no's prepara ab 
excés de cals, espessint la bullida, sino que's 
fá solament al punt de neutralisació de la mes-
cla, en qual cás no será gens difícil el pas de 
la mateixa pels pulverisadors empleiats. 
Aquesta mescla cupro-cálcica es indubtable-
ment d'efectes més duraders, per la crosta cal-
cária adherent que ab ella s'obté sobre la taca, 
retenint així el dipósit de sulfat. Fent ús dr 
aquesta mésela, pocas—per no dir cap—vega-
das cremarém la brosta tendrá del cep, com se-
guidament succeeix quan s'emplean las solu-
cións simples. 
Respecte al preu de cost d'un y altre trac-
tament, no cal dir que la solució simple resul-
ta més barata; més , al finir l'any, generalment 
no's portan cap diferencia, per quan els que 
fan ús de aquella solució, se veuhen precisats 
á repetir ab molía freqüencia'ls tractaments. 
D'aquí que en la nostra encontrada del Pena-
dés, vagin desterrantse l'ús d'aquellas solu-
cións simples. 
H i ha que fer observar que alguns vinyaters 
carregan tant de cals la bullida, que á més d* 
encarir la má d'obra per la dificultat ab que 
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passa pels pulverisadors, arriban á retardar 
els efectes del tractament, y sens dubte ho fan 
ab el sol intent de que la vinya adquireixi 
aquell color blavós. 
S'acostuma donar tres sulfatadas á las vin-
yas quan s'empleia la mescla cupro-cálida^ 
mes aixó no desfá que en alguns anys las con-
dicións climatéricas ó el desenrotllo del cep 
obligan ferhi un quart tractament; en tot, son 
molts que passan quasi tots els anys fentne so-
lament dos, encara que siguin insuficients. 
Per cárrega d'aigua s'empleian tres ó qua-
tre lliuras de sulfat de coure y una y mitja 6 
duas, respectivament, de cais viva grassa en 
las duas primeras sulfatadas, y en las restants, 
cinch lliuras de sulfat de coure y duas y mitja 
de cals viva. 
S i la vinya es empellada d'ullet, al primer 
any d'empelt—que es el de que'ns ocupém, 
—se gastarán aproximadament las següents 
quantitats: 
Primer tractament: 3 cárregas de bullida, 
4'5o kilograms de sulfat de coure, 2'50 kilo-
grams de cals viva y 2'50 pessetas de má d' 
obra. 
S e g ó n tractament: 6 cárregas de bullida, 9 
kilograms de sulfat de coure, 4*20 kilograms 
de cals viva y 4*40 pessetas de má d'obra. , 
Tercer tractament: 6 cárregas de bullida, 12 
kilograms de sulfat de coure, 6 kilograms de 
cals viva y 4*50 pessetas de má d'obra. 
S i es necessari un quart tractament, encare 
que's fassi com l'anterior á rahó de 2 kilo-
grams de sulfat de coure per. cárrega d'aigua, 
no's gastará més que unas 4'50 ó 5 cárregas de 
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bullida, perqué solament se dirigirán las pul-
verisacións ais caps de brots ó parts tendres 
no sulfatadas encare. 
No concretarém quin gasto per tractament 
representan las sulfatadas en aquesta forma, 
puig la quantitat d'aigua que per cada un se 
necessita, en cada cás particular variará d'una 
manera gran Timpori de dita práctica, pels 
acarreigts y fins en alguns cassos per la di-
ficultat de trobar aquest liquid en quantitat 
necessária. 
S'ha generalisat molt la construcció de di-
pósits en las terras plantadas de vinya, al ob-
jecte de recullir las aiguas de pluja, tota ve-
gada que's fá difícil trobar y aprofitarse d'ai-
guas subterranias en molts indrets. E n aquell 
cás, se fá precis carregar ais indicais tracta-
ments ó sulfatadas la part corresponent deis 
gastos anyals deis dipósits en cuestió, no des-
cuidan t que las capas fondas del terrer influei-
xen molt en els de conservació d'aquell. 
F a pochs anys que alguns vinyaters em-
pleian els polvos cúprichs; mes no sabém que 
cap d'ells ho fassi d'una manera exclussiva, 
sino que'ls uns l'aprofitan pera las vinyas 
molt ufanosas quan el rahim floreix, altres 
pera estalviarse gastos y molestias en a lgún 
tractament en el cás d'estar faltada d'aigua la 
linca, distant de lloch ahont puga trobársen 
y mais camins de conducció á la finca esmen-
tada, y per fí, a lgú que solament ne fá ús al 
principi de la vegetació de la vinya pera re-
tardar tot lo possible el primer tractament, in-
tentant ab aixó el ferne solament dos al any y 
confiant ab que durant aquella época no s' 
a c o M i i m a á presentar cnp invasió de niiklev 
en las vinyas tl'aquesta encontrada. 
His aparclls cine mes s'úsan pera Templer 
de la mescla cupro-cálcica, podéin dir que sor 
els construhits al Vendrell per las casas \*ivcs 
Ramon, Badia y altres, quals máquinas soi 
imitació de las Japí y Vermorel, encara qui 
mes económicas que aquestas y d'igual grai 
de perfecció y economia de treball y material 
L a s imitacións á la priniera's venen á 31 pes 
setas y las que ho son á la Vermorel á 42'5( 
pessetas. 
E n diferentas casas constructoras se'n lio 
gan á una pesseta diaria. 
Quan las máquinas d'ensofrar, sulfatar, etc. 
son de propietat del viticultor, el jornal que'l: 
devérn assignar, estará determinat pel resul 
tat de dividir la soma de gastos anyals qu< 
representen, pel nombre de dias que's lassir 
servir á l'any; no oblidant que per tais gasto: 
deuhen considerarse: l'interés del capital qu< 
las máquinas representan; la conservació d< 
las mateixas, que fará variar quelcom sa dura 
ció, y el tant d'amortisació que cada any dei 
retirarse pera que al quedar inutilisades peí 
vellas, puguin ser substituhides per altres d 
igual valor. 
Puig que del desenrotllo del ceps y condi 
c ións climatéricas, principalment, depenen el: 
gastos totals dels tractaments anticriptogá 
michs á que se sotmeti la vinya, queda palesa 
ment demostrada la imposibilitat de fixai 
quantitats y preus que no s'apartin de la rea 
litat. 
L a recolecció deis rahims, ocasionará un: 
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gastos molt variables segóns diferentes ra-
h ó n s : el gasto de cullir minvará proporcional 
y relativament, al aument de cullita en un ma-
teix nombre de ceps; aumentará d'una mane-
ra considerable quan dita operació se tingui 
que fer en temps plujós, y variará també se-
g ó n s l'estat sanitós deis rahims y la distan-
cia á que'ls cullidors deguin portar la verema 
pera fer las cárregas deis carros. 
Per la veremada el preu del jornal d'home 
dependirá de la oferta y demanda de brasses 
en nostras poblacións, inmigráis de diferen-
tas comarcas en dita época, variant quasi sem-
pre entre 2'25 y 2'5o pessetas. E l jornal de do-
na's paga tots els anys á i'so pessetas y els 
de noy estarán en relació directa de l'etat que 
compten. 
E i s jornais de carro pera traginar rahims, 
•es costum el pagarlos á i'as pessetas per ca-
da portadora de 70 á 80 kilograms—pes nét—-. 
de verema, que porta en tots els viatges que li 
permeten fer, la distancia á que té de trans-
portarlos y l'estat dels camins per ahont ha de 
passar. 
Dels datos que hem pogut recullir, resulta 
que á la vinya cultivada en la forma que por-
tém transcrita, pot aquest any considerárseli 
una cullita mitja d'uns 1,200 kilograms de ra-
hims que si son sanitosos costarán unas 6'25 
pessetas de cullirlos. 
SEGÓN CÁS Ó VINYA PERA EMPELTAR Á TASCÓ. 
•—Després d'haver donat la primera llaurada 
á la terra y cavat de plá'l cep, havent fet tam-
bé'l Uom, quals operacións costarán unas 3o'6$ 
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pessetas inclós el gasto que importa'l refegir 
eis ceps morts, se procedeix á íer la empelta-
da á tascó que representará un gasto de i8'6o 
pessetas d'empeltador á 4 pessetas diarias; dos 
kilograms y mitj de rafia que valdrán 3'75 
pessetas y 23 pessetas de 4'6o jornais d'obrer 
á lligar y altres tants á tapar l'empelt, quin 
obrer procurará posar senyal al vértix del 
munt de terra, servintse—si á má ve—de las 
mateixas canyas posadas per aquest objecte al 
fer la plantació. 
A primers de juny se donará la segoha llau-
rada y's cavará'l cep, descotxantlo, escapa-
rrantlo á uns o'ao metres de llargada, trayent-
li ab molt cuidado'ls rebrotims del patró y las 
arrels del tascó, tornantlo á tapar degudament 
y no oblidant may la poca resistencia del 
aixar. Cada obrer arregla uns 400 ceps en 
aquesta forma. Aquestas operacións importa-
rán unas 28'40 pessetas en conjunt. 
A l agost se repetirán las prácticas última-
ment indicadas, més aleshores resultarán de 
menys preu, puig se llaurarán solament ab 
quatre solchs per passada, valentse de la relia 
d'alas més ampies, quedant llesta dita feina 
ab i '5o jornal escás de forcat, y els obrers ca-
varán y netejarán el cep en la forma indica^ 
da fentne uns 700 diariament. Importarán,, 
donchs, unas 22 pessetas. 
A l novembre's fa la poda preparatoria, s'es-
fodassa el cep, costará unas 7 pessetas, y si 
convé se fará també'l tractament ab sulfat de 
ferro, quina feina anirá á cárrech de donas ó 
noys y costará unas 2*50 pessetas, inclós va-
lor del sulfat. L a majoría de viticultors que's 
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veuhen precisais á fer á las sevas vinyas aquell 
tractament, esperen el moment de ferse la ca-
vada del cep y netejada d'arrels del tascó, pera 
mullar ab aquella solució—saturada en fret 
com indica Rassignier,—á mes de las feridas 
de la poda, las que's fan pel voltant de la sol-
dadura. Importarán de 38 á 40 pessetas aques-
tas últimas operacións. 
E l procurar que la soldadura del empelt no 
quedi encare á la acció directa dels agents at-
mosférichs es una costum molt generalisada. 
Duraiit el transcurs d'aquest any ordinaria-
ment se fan al cep dos tractaments preventius 
del oidium y altres tants pel mildew. 
L a primera ensofrada servintse del antich 
ensofrador costará i'25 pessetas de má d'obra 
y's gastarán uns 6 kilograms de sofre; pera 
la segona se'n necessitarán quasi el doble de 
la quantitat indicada y costará unas 2 pessetas 
de posarlo ais ceps. 
Respecte á las sulfatadas sois d'una manera 
aproximada dirém, que : 
Pera la primera's necessitan 2 cárregas de 
bullida, 2'75 kilograms de sulfat, 2'25 kilo-
grams de cals y I'QO pessetas de má d'obra. 
Pera la segona's necesitan 4 cárregas de bu-
llida, 6 kilograms de sulfat, 2'80 kilograms de 
cals y 3'5o pessetas de má d'obra. 
Pera la tercera's necessitan 4'5o cárregas de 
bullida, 9 kilograms de sulfat, 4'5o kilograms 
de cals y 4*00 pessetas de má d'obra. 
L a recolecció del fruit importará de i'so á 2 
pessetas, puig sois devém assignarli una pro-
ducció d'uns 250 kilograms de rahims, que 
sens dubte serán quasi sempre de mala calitat, 
en lo que's refereix á estat de maduració prin-
cipalment. 
T e r c e r any de la v inya ó segon del 
empelt. 
Per la costúm d'aquest país y per las exi-
gencias del cep, poden considerarse'Is matei-
xos gastos pera la vinya que fon empellada d' 
ullet, que per la que ho está á tascó. 
Primer s'hi dona una resseguida de malas 
herbas, com son : gram, canyota, etc.; acte se-
guit, que s'escaurá á últims d'hivern—á més 
tardar—se refegirán els ceps morts substitu-
hintlos per altres ben desenrotllats y vigoro-
sos y ais pochs dias després se empeltan els 
mayols que ho exigeixen. No indicarem ni 
aproximadament el cost d'aquestas prácticas 
per lo molt variable que es segóns infinitat de 
causas. 
A l principi de la replantació de la vinya 
americana—ab motiu del desastre filoxérich— 
alguns viticultors, encara que pochs, feren á 
sas vinyas la poda llarga més ó menys sem-
blant ais sistemas Guyot ó bé al Quaranta. 
Avuy ja són raríssimas excepcións els cassos 
d'aitals podas que's puguin veure en las vin-
yas d'aquesta encontrada. 
Per la Guyot se deix á cadà cep una broca-
da ab dos borróns pera fer fusta y'l sobrecoll 
s'ajau horizontalment á un pam de terra, sub-
jectantli els brots ó cavalls per medi d'un fil-
' ferro uns dos pams més alt. L a brocada y so-
brecoir pera l'any següent se deixan drets, 11 i -
7 
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gats á una estaca, y la brocada de fruit se col-
ga dessegujt de veremada, pera aprofitarla 
com adob vert. 
Per Ia Quaranta, els ceps ara podats en re-
dó, se deixan ab dúas vergas ó sarments llar-
gas d'uns 0*70 á o'8o metres, que s 'ageueñ 
fentlas creuar, lligant després cada una ab la 
del cep del seu costat y ais demés caps del cep 
se'ls deixa á nús y bragué pera obtindre fusta 
per l'any següent. 
E s ben sapigut que aquestas podas son so-
lament aconsellables pera terras de regadiu 
més ó menys abundant d'aigua ó bé per al-
tres que siguin frescais; més com las nostras 
vinyas — com ja s'ha dit,—viuhen en terres 
quina característica es la secada, majorment al 
estiu que es sens dubte l'hora que més exigen-
tas son las plantas que están'en plena vegeta-
ció, per aixó'l sistema que s'ha seguit sempre 
y se segueix encara es el de poda curta, que's 
fa rica ó fiobre, segóns el cultiu més ó menys 
millorant, estacionari ó esquilmant, á que'l 
vinyater sotmet las sevas vinyas. Entenguis 
per poda rica curta'l deixar al cep molts caps 
ab pochs borróns cada un dwells, y per poda 
curta la de deixarli pochs caps ab pochs bo-
rróns quiscun.-
Generalment se fa la rodona, que consisteix 
en deixar al cep dos, tres, quatre ó cinch caps, 
segóns el seu estat de desenrotllo y etat, ta-
llant aquests caps á dos bor róns clars ó siguin 
els de sobre'l braguer. 
E l nombre de ceps que un obrer podará, va-
ría segóns el sistema que se segueixi, etat de 
la vinya y desenrotllo deis ceps, y l'any de 
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•que'ns ocupém, dependirá també del sistema 
d'empelt que's va seguir. 
E n alguns indrets, y qu£Ln la vinya está en 
plena producció, á la vegada que ben desen-
rotllada, se troba qui la poda á cambi deis sar-
ments talláis. Ab tot y aixó, sois es aconsella-
ble acceptarho ais podadors que'ns méreixin 
confiansa suñcient, per la feyna que'n farán. 
Cás de fer la poda pagant eis jornais que 
importi, tant en el c á s de feria preparatoria 
com definitiva, no d o n a r é m valor ais sarments, 
per considerar que's consumirán en la matei-
xa finca. 
S i es convenient, se donará una pintada d' 
una solució—saturada en fret—de sulfat de fe-
rro, á las feridas fetas al cep ab la poda, y 
vindrá á costar uñas 3*50 pessetas. 
Ordinariament se donan á la terra tres llau-
radas. L a primera á ú l t ims d'hivern, al abril 
la segona y la darrera al maig. Quan el des-
enrotllo dels serments ho permet, al agost se 
fa una cuarta treballó de forcat. Tenint en 
compte'l temps que cada una exigeix; tant en 
la época en que's fá, com per la forma en que's 
dona, importarán las quatre en' conjunt unas 
.58'5o pessetas. 
L a primera cavada se fá deixant el cep en 
basseta pera recullir las aiguas de pluja, y en 
la segona y última se cavará també el llom, 
•deixant el cep. cavat de pía , treyentli tots els 
rebrotims del patró y arrancant las estacas que 
varen servir pera subjectar els ullets, si per 
aquest sistema fou empeltada la vinya que's 
cava. L a d'hivern costará unas 12 pessetas y la 
• d'estiu solament unas 8. 
IO0 
Las estacas á que acabém de referirnos--
quan han estat convenientment preparadas,— 
duran uns cinch ó sis anys pel mateix objecte 
en diferentas vinyas, y per aixó sois devém 
assignar á cada una la part corresponent de 
dit valor. 
Al bell mitj del estiu, (juina época favoreix 
el bon éxit, se donará á la vinya—tots els anys 
de sa vida,—una resseguida de gram y canyo-
ta, servintse de la dolía. 
L a poda verda ó d'estiu, feina que ordina-
r i anient s'encomana á donas, la dividim en 
tres operacións ben marcadas. 
Escaparrar sobrccolls.—Tant prompte'l brot 
del primer borró del cap del cep, anomenat so-
lí recoil, ens permet escaparrarlo á dos ó tres 
pámpols per sobre'1 rahim, se fa dita opera-
ció que costará unas cinch pessetas. 
Esporgar.—Així s'anomena al conjunt de 
las operacións següents: treure tots els pám-
pols de sota'ls rahims y alguns—pochs—de so-
bre d'ells; trencar arrant de la fusta vella tots 
els rebrotims que no tinguin fruit, respectant 
sols els que puguin esser elegits pera brocadas 
del any vinent, al objecte de millorar la for-
ma del cep ab la poda d'hivern; escapsar els 
sobrecolls que per son poch desenrotllo no'ns 
ho varen permetre, y en la mateixa forma es-
caparrar tots els rebrotims que tinguin fruit, 
venint á costar ditas operacións unas 7 pes-
setas. 
Escaballar, ó s iguí : treure tots els brots se-
en ndaris—cavalls,—sortits á las brocadas, re-
brotims ab fruit y ais sobrecolls, respectant 
sempre'l terminal d'aquest brot; treure algún 
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pámpol del mitj del cep y tots els brots ó re-
T3rotims sortits en fusta vella; tot lo qual vin-
drá á costar unas ó pessetas. 
Alguns anys—molt pochs— hi ha vinyaters 
que quan teñen sas viriyas molt ufanas y els 
rahims d'aquests son massa tapats, per allí á 
mitjans d'agost treuhen uns quants pámpols 
<lel mitj del cep, operació que, com per la pri-
mera, se necessitará un jornal de dona pera 
fer uns 800 ceps. 
A l fer cada una de las operacións en que di-
vidim la poda d'estiu, no deuhen oblidarse els 
diferents fins que ab ella ens proposem. A u -
ment de fruit, representat per una part de las 
reservas fissiológicas que devian servir pera la 
nodrició y creixement dels brots que se sepa-
ran del cep; escullir las brocadas pera l'any 
próxim vinent, ajudant son desenrotllo encara 
que en mes ó menys perjudici deis demés 
brots del cep, y per últim, dificultar en lo 
possible el desenrotllo en ell, d'algunas ma-
laltias criptogámicas, per l'airejament en que 
-se'l deixa; al mateix temps que fer més fácils 
* els tractaments preventius á que devém sot-
metre el cep. D'aquí que quan las vinyas 
son molt joves convé que sigui feta per homes 
y que sápigan podar d'hivern. 
Com tots els anys que seguirán, ordinaria-
ment se farán tres tractaments preventius pel 
•oidium y altres tants pel mildew : 
Primera ensofrada feta ab ensofrador an-
tich: 20 kilograms de sofre y i '25 pessetas de 
má d'obra. 
Segoná ensofrada feta ab ensofrador antich : 
35 kilograms de sofre y 2'50 pessetas de má 
-d'obra. 
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Segona ensofrada íeta ab máquina ensofra-
dora: 25 kilograms de sofre y 3'50 pessetas de 
má d'obra. 
Tercera ensofrada feta ab máquina ensofra-
dora: 20 kilograms escassos de sofre y 2'50 
pessetas de má d'obra. 
Si's fá precis un quart traclament, costará 
molt poch menys que'l tercer. 
E l s gastos ocassionats per las sulfatadas, 
importarán aproximadament: 
L a primera: 4'5o cárregas de bullida, 7*25 
kilograms de sulfat de coure, 3 kilograms de 
cais y 3'50 pessetas de má d'obra. 
L a segona: 6 cárregas de bullida, g'50 kilo-
grams de sulfat de coure, 4*50 kilograms de 
cals y 5 pessetas de má d'obra. 
L a tercera: 6 cárregas de bullida, 12 kilo-
grams de sulfat de coure, 6 kilograms de cals 
y 5'50 pessetas de má d'obra. 
S i fos precis un quart tractament, sois se 
gastarían unas cinch cárregas de such. 
Respecte á la producció de la vinya per 1' 
any que'ns interessa, veyém resultais molt dis-
tints obtinguts per diferents viticultors d* 
aquesta encontrada. Uns consideran major la 
de vinya empellada d'estaca que la que ho fou 
d'ullet, mentres que altres no hi fan cap dife-
rencia. 
Considerant un terme mitg deis resultais 
que'ns han proporcional y tenim al davant, 
que indican molt diferentas produccións de 
vinya d'aquesta etat y que han estat sempre 
ben portadas, creyém pot estimarse aquell en 
uns sis mil kilograms de rahims, que costarán-
de tallar y portar á carregador—en la majoría 
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dels cassos—unas 27 pessetas si ho fan homes 
y quelcom menys si la colla de cullidors está 
formada per homes, donas y noys, mentres 
hi hagi en cada una d'ellas els homes necessa-
ris pera fer els treballs de forsa, com carregar 
y fins pera fer las cárregas, ó sigui colocar de-
gudament els rahims á las portadoras pera en-
quibirhi la major quantitat possible, sense 
que'l such surti dels grans en quantitat con-
siderable que dificultaria el transport dels ma-
teixos. Ouan la colla de cullidors es en la for-
ma que portém indicada, pot considerarse per 
cullidor y dia de treball uns 500 kilograms de 
rahims tallats y porlats á carregador, qual 
quantitat es molt variable y depén de impor-
tants y no pochs factors especiais, ajudats sem-
pre dels generals de tot treball de obreis; in-
dicats uns y altres en sos llochs corresponents 
d'aquesta Memoria. 
Q u a r t any de la v inya 
Llevat deis anys que'ns toqui adobar las 
vinyas y dels que desgraciadament se'ns pre-
sentí una forta invasió criptogámica ó de in-
sectes, etc., etc., els gastos de treballadors que 
aquella exigirá d'aquí en endevant, serán pró-
ximament iguais ais que segueixen : 
Primera ensofrada ab ensofrador antich: 25 
kilograms de sofre y i'so pessetas de má d' 
obra. 
Segona ensofrada ab ensofrador antich: 45 
kilograms de sofre y 3 pessetas de má d'obra. 
Segona ensofrada ab máquina ensofradora: 
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30 kilograms de sofre y 3'5o pessetas de má 
d'obra. 
Tercera ensofrada ab máquina ensofradora: 
20 kilograms de sofre y 3 pessetas de má d' 
obra. 
Si's dona una quarta ensofrada se'n gastará 
uns 17 kilograms escassos y costará unas 2*50 
pessetas de má d'obra. 
Las quantitats que á continuació s'exposan, 
donan á coneixer ab bastanta aproximació'l 
gasto que generalment importará cada un deis 
tractaments preventius pel mildew en las vin-
yas, desde aquesta etat en endavant: 
Primer: 6 cárregas de sucb, 9*50 kilograms 
de sulfat de coure, 4'5o kilograms de cals y 
5 pessetas de má d'obra. 
S e g ó n : 8 cárregas de such, 12*50 kilograms 
de sulfat de coure, 6 kilograms de cals y 6'50 
pessetas de má d'obra. 
Tercer: 8 cárregas de such, 9*50 kilograms 
de sulfat de coure, 8 kilograms de cals y 7 
pessetas de má d'obra. 
E n el cas de ferse precis un quart tracta-
ment, no's gastarian més que unas set cárre-
gas escassas de bullida. 
Fins la producció—segóns opinió de dife-
rents viticultors—pot desde aquest any consi-
derarse plena, y per tant, ais gastos que oca-
siona'l cultiu de la vinya, deu agregarshi el 
tant anyal que forma la quota d'amortisació 
deis gastos de plantació y criansa de la ma-
teixa. 
L a producció mitja que en aquesta etat se 
considera á la vinya es d'uns 8,500 kilograms 
de rahims que costarán unas 33 pessetas de 
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recullir quan no hi ha circunstancias desfavo-
rables, ni s'ha dcscuidat la organisació del 
treball. 
Per rahóns ja conegudas, ens estém d'indi-
car imports de gastos de transports d'aigua 
pera las bullidas cúpricas y els de fruits de la 
vinya. 
Una o b s e r v a c i ó 
X o creurá l'ilustrat Jurat calificador que ab 
aquesta part del present treball ens hagi guiat 
la pretenció de descriure'l cultiu de la vinya 
en la'part de Penadés á que'ns referim, puig 
que ja bé titulada ab la páranla quclcom de dit 
cultiu y en ella hem procurat cenyirnos tot lo 
possible á la qüestió económica de las prácti-
cas principals y que constitueixen costum de 
cultiu propi deis vinyaters de dita encontrada, 
quinas demostran l'estat ñoreixent de la nos-
tra Agricultura y' l d'avens de la part Viticul-
tura que á nosaltres tant ens interessa, puig 
que es el cep la principal y quasi única planta 
cultivada que cobreix y viu en aquestas terras, 
pera donar á la nostra pagesía una remunera-
ció del seu treball, que encara que sigui justa 
—en els temps actuals (i)—es sens dubte ma-
jor que la que'ns proporcionan els demés cul-
tius que tenim. 
(1) Preu minim una pesseta per grau y carga, graduació i l c o h ó -
l ica mitj 14° 5. S., superior á la normal. 
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D'elaborado dels nostres vins 
Ab greu sentiment devém confessar que la 
Enologia es en aquesta encontrada molt des-
coneguda. Desgraciadament son excepcións 
els nostres bons vinicultors, y no es pas—com 
alguns creuhen—degut al baix preu que'l vi 
té avuy en el mercal. Podrá aquest preu esti-
mular més ó menys al vinicultor pera sotme-
tre eis seus vins á especiais cuidados d'elabo-
ració; més aquella baixa no es may prou pera 
que un bon enóleg deixi de fer y cuidar els 
seus vins en la forma que las circumstancias de 
fruit, local, mercat, etc., li exigeixin pera asse-
gurar—quan menys—un vi que tingui propie-
tats pera guardarse sense alteració y que reu-
neixi las condicións imposadas pel comprador ; 
si així no fos ¿ qui dubtará de que en altres-
épocas no llunyanas s'hauría elaborai bé ? 
Donchs aleshores, quan els nostres vins eran 
tant estimats—aquells—deyan també que no 
s'elaborava bé perque'l comprador era poch 
escrupulós y no distingia en preu á uns vins 
d'altres millor criats. 
E n els nostres cellers es ab seguretat hoot 
més rutina impera encara avuy. 
Abans que tot, se comensa ja pera fixar e í 
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dia de cullir els rahims, influit sempre pels 
partidaris de adelantar aquesta feina—per imi-
tació, pot ben dirse—y quasi may per convic-
ció plena de que l'estat de maduració d'aquells 
fruits es el que'ns convé. 
Si tinguessim en compte que l'acidés es la 
característica dels nostres vins y recordessim 
que en el grá del rahim els ácids lliures min-
van á mesura que avansa la maduració del 
fruit que va guanyant en sucre glucosa y en 
bitartrat ácit de potassi (tartrá), veuriam cla-
rament que retardant en lo possible'l dia de 
cullir, guanyarém ab la calitat deis nostres 
mosts que'ns darán els vins menys ácids y per 
tant més estimats. 
Aquest retardament estará limitat per cir-
cumstancias especiais, com l'aparició de la 
Botrytis Cinérea, causa de la podridura deis 
rahims, que en las vinyas del «Pla de Mar» 
pochs son els anys que no deixi sentir sos per-
niciosos efectes, y en aquest cás no hi ha més 
que resoldre'l problema de: fixar fins quin 
punt deu sacrificarse la quantitat per la cali-
tat pera resultar més económich, puig que 
aquell bolet se serveix del such del grá pera 
nodrirse. 
E n cada cás particular convé en gran mane-
ra posar especial cuidado en determinar el dia 
de cullir els rahims tenint en compte sas con-
dicións, l'estat de maduració y sanitor y no 
descuidant may la clase de vi que'ns proposém 
obtindre pera aproparnos en lo possible á las 
exigencias del mercat. 
Tres son las principals classes de vins que 
s'elaborarj y se segueixen en importancia; ne-
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gre, que ha sofert la fermentació tumultuosa 
ab la brisa; verge 6 rosat, fet de rahim negre 
y fermentat separadament de las part sólidas 
del rahim, y blanch de rahims d'aquesta mena. 
E l s cups ó dipúsits subterranis hont els vins 
negres passan la primera fermentació, son d' 
obra al) las parets recobertas de cairó vernis-
sat, y la volta de ciment Portland ó també en-
caironada. L a cubella ó dipósit per hont se 
treu el vi del cup, uns la leñen d'obra y altres 
de canya, essent preferibles aquestas perqué 
facilitan la llimpiesa que es tant important ope-
ració pel bon vinicultor. Avuy restan encara 
alguns cups construhits sobre'! nivell del te-
rrer; son sens cubella y teñen una aixeta á la 
part més baixa; se'n diuhen cups de raig, 
L'emplcu de máquinas desrapadoras y tre-
pitjadoras no s'ha generalisat. 
E l desrapar es una operació que's va exte-
nent cada dia més en aquesta encontrada de 
Penadés, perqué'ls mosts que s'obtenen son 
molt richs en ácits lliures. Aquesta qüestió, 
ab tot, ho pot generalisarse, puig que no fal-
tan encontradas d'aquesta comarca hont no 
con vé fer dita separació de rapas, perqué'ls 
mosts son pobres en dits ácits ó richs en ma-
terias nitrogenadas ó albuminoideas perqué 
venen de terrers richs en materias orgánicas, 
ó molt adobats. 
L'operació que'ns ocupa se fa á má sobre 
la desrapadora sistema Güell, del Vendrell, 
que consisteix en un bastiment de fusta hont 
hi va clavada una tela especial de metall re-
sistent y que solament permet passar els grans 
del rahim. V a montat sobre quatre peus, que-
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dant á uns o'8o metres d'alsada. E l preu del 
seu cost es de 25 pessetas. Si las rapas separa-
das se sotmeten á la prempsa, encara donan 
una considerable quantitat de most dels pol-
sims y el que aquellas portaven adherit. Tres 
obrers en un dia, desrapan y trepitjan con-
venientment uns 8,000 kilograms de verema y 
al mitg dia y á darrera hora fan una escorre-
guda de rapas á la prempsa. 
Aquest desrapador se posa sobre'l cup que 
está enrajolat ab pendent que porta'l such á la 
boca principal del mateix y aquest pis serveix 
pera trepitjarhi las veremas. 
La operació de trepitjar els rahims té més 
importancia de lo que alguns creuhen. Con vé 
que's fassi bé, perqué així posarém la part 
líquida en més contacte ab la pell del grá que 
es la part única hont s'hi troba la e n o d a ñ i n a 
ó materia colorant que quedará per tant més ó 
menys disolta, y ademés, dita part líquida se 
.carregará de major quantitat de sucre perqué 
las células de sota la pell—se diu—son las més 
ricas en dita materia, succehint lo contrari ab 
las de prop las Uevors del grá del rahim. 
E s indubtable que la superficie y pendent 
del trepitjador influirá en la quantitat de ra-
hims trepitjats per un obrer en un determinat 
temps. 
No desrapant els rahims un obrer per jornal 
ne trepitjará ordinariament uns 3,000 kilo-
grams de blanchs, y si son negres arribará á 
ferne uns 4,000 kilograms. 
Las prempsas acostuman á estar montadas 
prop dels cups, facilitant així la operació de 
prempsar las brisas. Aquellas son de moít di-
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ferents sistemas, desde la de Mura fins l'hi-
dráulica. Las que més se generalisan avuy son 
las construídas á Vilafranca del Penadés per 
l'Eudald Sabater y particularment las que 
aquest distingeix ab lo nom de «Vilafran-
•quina». 
E l s envases que més s'usen son las botas 
de castanyer, que d'esser antigües teñen ordi-
nariament una cabuda de 6'5o á j ' 5 0 cárregas. 
Avuy se construeixen de 8 á 8'53 cárregas las 
més petitas y el seu preu de cost es d'unas 55 
pessetas. Las de 10 cárregas costan de 60 á 65 
pessetas. 
E l s nostres mosts son d'una considerable 
riquesa en tartrá que per esser insoluble á 1' 
alcofoll se va depositant á las parets de la bota 
á mesura que aquest se va formant. 
Ordinariament se considera que'l vi que 
passa per any uns tres ó quatre mesos com á 
minim en una bota d'aquellas cabudas, ha-
venthi sofert tota la fermentació lenta, dona 
una riquesa en tartrá capás de pagar tots els 
.gastos anyals de servey y perill, ó sia l'interés 
del capital, y'ls gastos de conservació de ditas 
botas, quedant solament els d'amortisació en 
•60 anys de son valor com aytal capital mo-
viliari. E s induptable que'ls gastos d'amor-
tisació depenen de la més ó menys bona con-
servació, y aquesta, de las condicións del ce-
Uer principalment. 
Quan t inguém las botas sense vi, devém 
procurar teñirlas plenas de gas inhídrit sulfu-
rós obtingut cremant metxa de sofre—sofrins 
ó lluquets—y repetint dita operació cada dos 
mesos, perqué després d'algun temps ja quasi 
quedaria renovat Taire de la bota. 
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Considerem molt bona y aconsellable la 
práctica de treure cada 8 ó io anys el tartrá de 
las botas, perqué aquest es el niu de gérmens 
que inician fermentacións perillosas del vi. E n 
las covas que fá, s'hi acumulan substancias que 
s'alteran ab molta facilitat. No pot comunicar 
cap gust ni substancia al vi pera millorarlo, 
puig que es molt poch soluble á l'aigua y gens 
al alcofoll. E l vi sois ne reté un tres per mil. 
E l s taps se gastan de suro. Ais de forat de 
sortida del vi se'ls diu bolóns y's posan sense 
coberta de roba, á diferencia dels del forat d' 
omplir la bota. E l drap que s'emplei deurá 
esser sempre net. 
E l s vins que s'elaboran son pera vendré al 
mateix any com á vins comuns, y, puig que 
son diferents els treballs d'elaboració d'uns y 
altres de las tres classes citadas, per aixó trac-
tarém separadament de cada una d'ellas. 
Vins negres 
Feta ó no, segóns convingui, la separació 
de las rapas del rahim—com ja s'ha dit— se 
va omplint el cup hont el most deu passarhi 
la primera fermentació ó tumultuosa, procu-
rant que aquest no quedi del tot pie. E s conve-
nient que's deixi un buit d'un 10 per 100 de la 
cabuda del dipósit, pera que siguí ocupat per 
l'acit carbónich que's formi, privant així la 
oxidació del barret ó capa superior-—sólida— 
del contingut del cup. 
A l objecte de facilitar la primera, fermenta-
ció del most y mentres tingui lloch, convé re-
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menar y barrejar las parts sólidas y l íquidas, 
ab lo qual obtindrém una més prompte cla-
rificació del vi . Per més que's remeni, no de-
vém témer la oxidacu') del contingut del cup 
perqué está protegit per l'ácit carbónich. 
Sabém d'algun vinicultor que mentres té 
lloch dita fermentació, treu vi de la cubella y el 
torna al cup mullant el barret, logrant així 1' 
airejament del vi tret, tota vegada que'l such 
de las parts baixas del cup segueixen quasi 
essent most, á diferencia de las capas de sobre 
en las quals els ferments c l ípt ichs alcohóliclis 
trcballen ab més activitat desfent el sucre en 
alcofoll y ácit carbónich principalment. 
E l s cups no deuhen deixarse del tot oberts, 
ni tampoch herméticament tancats; convé dei-
xar sortida al excés d'acit carbónich que's for-
mi. Per aixó hi ha qui procura donar sortida 
an aquest gas, solament per un cañó de goma 
que capfica á un dipósit ab aigua. 
Trascolar ne diem de la operació que con-
sisteix en treure'l vi del cup y posarlo á las 
botas. 
Aquesta operació se fa quan per la primera 
fermentació hem lograt que las parts sólidas 
hagin cedit á las líquidas totas las substancias 
colorants y tánicas que hem cregut necessárias 
al v i . 
Per lo que s'ha dit d'esser richs en ácits els 
nostres vins, convé que no duri massa la esta-
da deis suchs ab las brisas. 
Com que així quedará una més ó menys con-
siderable quantitat de sucre per descompondré, 
es convenient procurar molta aireació del vi 
al fer la trascolada. Així facilitarém la fer-
mentació lenta que lindrá lloch en las bo-
tas y que servirá pera transformar deguda-
ment aquell residu de sucre que portava'l vi. 
Per aquest mateix motiu, y tenint en compte 
l'efecte en el vi que teñen els vapors del sofre 
cremat, se compren que no deu donarse sofrí 
ó lluquet á las botas que's vulguin omplir de 
vi pera que hi passi la fermentació lenta, per-
que's podría paralisar aquesta y el vi queda-
ria disposal á entrar en ebullició al més petit 
aument de temperatura; se faria, donchs, 
aquella fermentació en malas condicións y ens 
quedaria un vi propens á malaltias. 
Per la mateixa rahó exposada al tractar d' 
omplir els cups de verema, no deuhen deixarse 
del tot plenas de vi las botas, quin buit será 
ocupat per l'ácit carbónich—que privará Tac-
ció directa del aire sobre'l vi—y quina presen-
cia en aquest es de trascendencia grandíssi-
ma; á més que, deixantlas del tot plenas, pot 
donarse el cás de sortirne de la bota una con-
siderable quantitat de vi, per l'aument de vo-
lum d'aquest en fermentació. 
E l s gastos que importará per hectólitre de 
vi la operació que'ns ocupa, depenen princi-
palment de la disposició deis cellers, de la pro-
ximitat de las botas ais cups, de la fondada d* 
aquests y del procediment seguit. 
R e s en concret podrém dir deis gastos que 
ocasionará el prempsar las parts sólidas—bri-
sas—puig que encara que per cada bota de vi 
que's treu d'una cupada, ordinariament se 
conta que correspon sortirne una prempsada1 
de brisa, que quan será-áixuta de vi pesará 
uns 120 kilograms. Sabém d'un cás de la cu-
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Hita de 1906, que d'una verema rnalalta del 
cuch del rahim y podridura, ne sortiren uns 
270 kilograms per bota, y de molts altres que 
'ns privan aceptar cap quantitat sense fer quis-
cunas consideracións no permesas per la ex-
tensió d'aquest treball. Tampoch dirém res 
del preu de cost per prempsada, puig que'l 
sistema de la prempsa'l fa variar en cada cás 
particular. 
Trafegadas.—En els nostres cellers poch 
temps s'hi pert en tant important operació. E s 
una excepció'l vinicultor que dona duas trafe-
gadas ais seus vins prempsats y una ais mosts. 
Generalnient aquests últims no's trafegan y 
aquells una sola vegada, sempre y quar. no 
s'hagin de guardar fins á l'estiu. 
E l nombre de trafegadas que necessita uri 
vi, depen sempre de sa riquesa en materias al-
buminoideas. 
Ouan els vins son sans y d'aromas, es pre-
ferible fer la trafegada ab bomba, pera no 
perdre aquellas ni tampoch í'ácit carbónich 
que'l vi porti encara. 
Tothom coneix 1' importancia y necessitat de 
las trafegadas mentres se precipitan ruaras, 
pel perill que hi ha de que aquestas se tornin 
á barrejar ab el vi ab motiu d'un moviment d' 
aquest. 
• Las épocás més indicadas, son : primers de 
desembre, mars y darrers de juliol; tota ve-
gada que al presentarse'ls primers frets apa-
reix en el vi un periode de calma, y que á 1' 
arribada del bon temps torna á posarse en mo-
viment. 
Menys cuidado que en las trafegadas se té 
en reomplir las estivas quan ja s'ha acabat la 
fermentació lenta. E s una operac.ió de impor-
tancia tal, que de no ferse, resulta que'l lloch 
de la bota no ocupat pel vi, ho es per Taire 
que, ajudat de la temperatura del ambient, fa-
cilita'l desenrotllo de bolets—flors—que viu~ 
hen á la superficie del vi y l'alteran. Per aixó 
se fá precis tindre las botas ben tapadas y del 
tot plenas de vi, si's desitja conservarlo bé . 
Aquesta operació deu repetirse molt sovint, 
perqué'1 contingut de la bota sempre min va 
per l'ácit carbónich que se separa de la massa 
líquida, y per la evaporació del vi al través de 
la fusta de la bota, qual perdua es favorescuda 
per la temperatura, y per tant, major durant 
l'estiu. 
Quan las botas han passat alguns mesos bui-
das, bé ó mal cuidadas, es costum d'aquí el 
donalshi un bany interior de vi en fermenta-
ció, pera fer revenir la fusta avans d'omplirse 
de vi . A l'operació que'ns ocupa se'n diu áo-
nar cstuva de vi. . 
S i els envasos son ressechs, se'ls dona una 
estuva d'aigua bullenta carregada de sal co-
mú y després una de vi del cup. També es d' 
aconsellar l'ús de l'aigua ab cals al 10 per cent 
per aquest cás, com á primer lavatge, ren-
tant després la bota ab aigua clara. 
A b tot y els molts procediments aconsellats 
pera la preparació de las botas floridas, sois 
creyém d'efectes práctichs y reals el que con-
sisteix en lo s egüent : desfonar la bota y ere-
mar encenalls dintre de la mateixa, fins tindre 
carbonisada la capa de fusta dolentà, per lo 
que's fá precis anar voltant la bota y cambiar 
— n ó — 
de lloch el foch; després se renta ab aigua 
clara y's frega fort tota la bota fins separarli 
tota la capa de carbó; se fá lo mateix ab el 
fons separat y després de fonada y neta, se li 
dona una estuva de v i . lis indubtable que'l 
bon éxit d'aquesta práctica dependrá del grau 
de floridura en que eslava la bota y de la per-
fecció del treball fet. 
Pera las botas agreras, s'acostuma empleiar 
la potasa ó simplement las cendras de sarníents 
ó d'allres parts de vegetal—-essent preferibles 
aquellas—--al objecte de fer lleixiu ab l'aigua 
que després s'hi tira. Després d'aixó y abans 
de donar á la bota la estuva de vi, con vé sem-
pre rentarla bé ab aygua clara y freda. 
Y i n s rosats y blanchs 
E n la part de Penadés á que sempre ens 
hem referit, els vins nomenats verges la ma-
jor pari; de vegadas han passat un ó dos dias 
junts ab las brisas al cup, temps suficient pera 
arribar á fermentar quelcom. Sens dubte així 
se procedeix perque'ls cellers están en tant 
malas condicións. 
Trepitjats els rahims y tirats al cup com pels 
vins negres, y quan la quantitat de such ho 
permet, se comensa á treure most per la cu-
bella y's va colocant en botas; quina operació 
se fa durar com á máxim uns tres dias, puig 
que aleshóres j a resulta ab excés de color y 
massa rich en materias tánicas, perqué sem-
pre'n va sortint del que retenían els grans xa-
fats del primer y segón dia y que s'assola al 
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cup y passa á hi cubella. Pt:r aquest motiu re-
sulta desigual el vi rosat així obtingut, se-
g ó n s el temps que ha passat desde que's co-
mensá á trepitjar verema. 
Sabém d'alguns cellers que tenen els cups 
Tun al costat de l'altre y els trepitjadors al 
mateix nivell d'enrajolat—ab les seves corres-
ponents pendents—qual disposició permet fer 
els vins rosats verges del tot. Trepitjada la 
verema en un cup y deixada escorre natífral-
ment, passa'l such al mateix, y quan aquella 
ha quedat lliure d'una considerable part de 
most, se tira al cup inmediat que servirá pel 
vi negre, operació que's fá ab facilitat ser-
vintse de palas de forma rectangular. Com es 
de suposar el contingut del cup segón será 
carregat de parts sólidas que obligarán á tras-
colar més prompte y sois haurá permés fer 
una part de verge, llevat el cás d'esser de molt 
major cabuda que'l primer. 
E n aquesta encontrada solament s'acostuma 
á fer de vi rosat un 25 per cent de la cullita. 
Son del tot excepcións els vinaters que no fan 
vins negres fermentats ab las brisas. 
Pera la preparació y cuidados d'omplir se 
procedeix en la forma donada á conéixer, ma-
jorment per aquests vins que aumentan de 
volum d'una manera considerable quan están 
en la fermentació tumultuosa, y podrían ves-
sarse las botas si's deixessin del tot plenas, ó 
poch lloch sobrer. 
L a primera trafegada's dona ais 15 dias, 
cuidant de separalshi la mará ó dipósit fet que 
será en considerable quantity per bota, lo que 
fá més entretinguda y cara aquesta operació 
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comparada ab las derruís trafegadas, que's fa-
rán com ja s'ha vist y en las épocas indicadas. 
Pera aprofitar per aquests vins y fins pels 
blanchs, botas que hagin servit últimament 
pera vins de color, se fá t'is de la cadena y ai-
gua clara y freda, remenantho y cambiant 1' 
aigua fins lograr lo que'ns convingui. També 
s'acostuma empleiar una barreja de 2 kilo-
grams de sosa, 10 d'aigua y mitj de cals viva; 
deixantla una hora á la bota després de ben 
remenada; acte seguit se renta ab aigua ca-
lenta y per acabar ab aigua freda. 
Pera'ls vins blanchs, sense desrapar, els ra-
hims y després de ben trepitjats se portan á la 
prempsa pera extreuren el such que restava 
en els grans xafats y aquest se barreja ab el 
most. 
E l cost del prempsar aquestas brisas, de-
pendrá principalment de la cabuda de la ga-
bia, del sistema de prempsa y de la distancia 
d'aquesta al trepitjador. 
E l s cuidados de preparació d'estivas y d' 
embotar, així com tot lo demés, son iguais 
que'ls ja indicats pels altres vins. 
Alguns vinaters ensofren molt els vins 
blanchs pera lograr principalment que s iguí 
més perfecta y rápida la natural clarificaciá 
del mateix, així com també minvarli el color 
y privar temporalment que la primera' fer-
mentació tingui efecte. Ab tot y regonéixer T 
utilitat de dita práctica, no l'aconsellém més 
que per cassos especiais pels que hi estigui in-
dicada, puig que'ls vins així tractats sempre 
's distingeixen dels demés. 
Ab lo que respecte á la elaboració dels nos-
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tros vins portém dit en aquesta part del pre-
sent treball, creyém que's pot clarament de-
duir la impossibilitat de donar un preu mitj 
veritat — pera tots els vinaters — respecte al 
cost d'elaboració per hectólitre de vi; puig 
que no solament depén de las condicións de 
la bodega, de las del niobiliari mecánich de 
que en eila's disposi, de la quantitat de vi ela-
borada, deis procediments d'elaboració se-
guits, de las condicións de treball deis obrers, 
etzétera, sí que també dels coneixements del 
encarregat de dirigir els treballs de vinifi-
cació. 
Y pera acabar respecte á gastos, devém dir 
que encara'n falta un que no es desconegut 
per cap vinicultor d'aquesta encontrada. 
Per costum de temps inmemorial y may des-
cuidada, se dona una botella de vi ais carre-
ters que'l traginan quan ja es venut. 
No dubtém de que la verdadera costura era 
donalshi vi pera beure ells durant el dia. y pe-
ra convidar ais que l'hi haguessin de prestar 
auxili en cas de volch, encallada, etc.; més 
avuy ha passat ja á tal abús que fins en molts 
cassos s'arriba á demanar ( ?) al venedor un 
cuartá per bota de vuit cárregas escassas, en 
quin cás resulta un gasto d'un o'40 per cent 
de vi elaborat. 
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Qüestió de comptes 
Com la soma de tots els gastos, directes y 
indirectes, ocasionais per una determinada 
explotació, dividida pel nombre d'unitats pro-
duides, ens donará'l preu de producció de ca-
da una d'aqueslas; per aixó debém coneixer bé 
tots y cada un de dits gastos, pera que en els 
comptes hi fígurin en tota sa importancia nu-
mérica, y d'aquí's dedueix que en igualtat de 
gastos el preu de producció minvará á mesura 
que aumenti la quantitat de producte obtingut. 
Procurant fer tot lo práctica possible aques-
ta part de Memoria y regoneixent de difícil 
delenVunació per moitas inteligencias el gasto 
que representa la terra y milloras perma-
nents ( i ) ó sia la renta de la mateixa, per aixó 
creyém aceptable la sustitució d'aquella pel 
tres per cent del valor en venta de la terra des-
tinada al cultiu que'ns interessa. 
E s indubtable que á la terra se li ha d'assig-
nar una quantitat que será un gasto mes de la 
explotació de la vinya, per quan aquella re-
presenta un capital fixo que pel mercat tin-
dría un valor que podriam colocar en altre ne-
goci y ens redituaría un interés. E n aquest 
(1) Marges, barracas, d ipós i t s pera aigua de pluja, p laniac ió , et-
zétera,ctzétcra. 
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cás seria més crescut perqué equivaldría á la 
soma dei serve y del capital colocat y el riesgo 
de pérdrel. No així succeeix en el capital terra 
que no perilla per dit concepte y per aixó sois 
l'hi ass igném com á maxim aquell tant per 
cent. 
A més del capital ñxo indicat, hi ha també'l 
que representen els cellers, cups, locals hont 
hi están montadas las prcmpsas, etc.' Inútil es 
dir que'ls gastos anyals que aquests represen-
tin carregan també'l preu de producció. Com 
á tais gastos, deuhen tindres en compte'ls de 
servey del capital que representan—valor en ús 
moitas vegadas—els de riesgo per un cás for-
tuit, incendi, etc., ó bé la quota de segur que's 
pagues á quiscuna companyia; els de conser-
vado—treballs y materials, y la cuota d'amor-
tisació que será petita per la molta duració del 
capital y que sempre's determinará per la fór-
mula 
C r 
( i + r ) t — i 
en la que a representa la cuota que's busca, C 
el capital á amortisar, r el tant per hú y í el 
temps expressat per anys. 
E l • capital mobiliari se divideix en v iu y 
mecán ich lo que precisa tractarlos per separat. 
E l preu del jornal dels nostres animals de 
treball que constitueixen l'únich capital m. viu 
dedicat á la producció del vi, se obtindrá di-
vidi nt tots els gastos que representan, pel 
nombre de dias que treballin. Serán gastos, el 
servei del capital ó sia del valor en venta del 
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animal, el riesgo per malaltia ó cás fortuit, V 
alimentació, conducta del veterinari, medeci-
nas, esquilar, ferrar, habitació, etc., que re-
presentan la conservació, y per últim la quota 
d'amortisació del preu de cost del animal en el 
nombre d'anys que'ns servirá, ó bé la dife-
rencia del preu de cost y el que probablement 
ne treurém al tornarlo á vendré amortisada en 
el nombre d'anys que l'explotém pel seu tre-
ball. 
Aquest preu será igual pera tots els cultius 
y explotacións de una finca. 
E l capital mobiliari mecánich devém distin-
gido de dúas menas: m. m. de tot cultiu, 
com son: carrôs, guarnicións, forcats, bota 
per aigua, etc., etc., y m. m. pera la vinya en 
particular: máquinas de sulfatar, ensofrar, 
portadoras, bombas, prempsas y demés apa-
rells de vinificació llevat deis envasos de con-
servació del vi . 
Pel de tot cultiu, se deu determinar el preu 
del jornal, com s'ha indicat al tractar dels ani-
mals, y carregar com á gastos á la vinya Tim--
port dels que s'hi han destinat. Pel mobiliari 
mecánich pera la vinya en particular, deurém 
somar tots els gastos que representin y carre-
garloshi en sa totalitat. Per aquest capital no-
deu oblidarse que solament s'ha d'amortisar 
la diferencia entre'l preu de cost y el de venta 
per desferras; may el total del primer. 
Per lo que's digué en el seu lloch correspo-
nent, las botas y tinas en els comptes sols hi 
estarán carregadas ab la quota de amortisació 
del valor que teñen, feta pel nombre d'anys 
que se'ls hi consideri de durada, pera l'objec-
te á que se las destina. 
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RI capital circulant — treball deis obrersr 
adobs, etc.,—atiirá carregat cn sa totalitat— 
concepte per concepte—en eis comptes de la 
producció del vi . Aquestos gastos anirán au-
mentais deis interesses al 5 per cent de mitj 
any de la seva soma; puig que n'hi ha de fets 
á primers y á últims d'any y aquest capital 
hauria guanyat en altra explotació si no s'ha-
g u é s dedicat á la que'ns ocupa. 
Ara b é : tractats—encara que de una mane-
ra molt general y lleugera—els gastos que re-
presentan els diferents capitals que interve-
nen en la producció del vi, no devém oblidar 
que tant prompte la vinya arriba á sa produc-
ció plena, se la deu carregar ab la quota d ' 
amort isació deis gastos de plantac ió pera aten-
dré á la seva reposició quan mori. D'aquí 1' 
importancia de la duració de la mateixa que 
avuy s'estima com á máxim en 30 anys y que 
deu considerarse pendent de moitas causas, 
com son: condicións de medis—terra y clima 
—hont viu y's desenrotlla; del cultiu més ó 
menys esquilmant á que se la tingui sotmesa; 
de la varietal á que correspón el cep americá 
que li fá de patró y el del país que hi fá d'ai-
xar, y d'altres no pocas y ben conegudas. 
Després de lo que portém dit y davant de la 
importancia que revesteix la qüestió que'ns 
ocupa, no dubtém en donar á conéixer la for-
ma en que á nostre entendre deu seguirse pera 
portar el llibre de comptes del cultiu de la vi -
nya d'aquesta encontrada, al objecte de conéi-
xer ab la major exactitut possible'l preu á que 
produhim els nostres vins. 
Deu tindres en compte que'ns referim al 
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cultiu dirccte, y que deixém al criteri de cada 
hú la vulgarisació dels denies conceptes que 
figuran com á gastos en las següents pautas, 
pera ferne una aplicació ben práctica. Pera 
tot altre cás distint, las que's donan á conéi-
xer indubtablement deuran esser objecte de 
modificació, aplicantlas al cás particular que 
'ns interessi. 
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(¡asios (Id primer aiiv de la vinva 
PLANTACIÓ 
Tres per cent del valor en venta 
de la terra y milloras perma-
ncnts, com á camp que era . 
Gastos anyals del capital fixo: ce-
11er, cups, etc., ó bé Tarrenda-
ment si no es propictat nostra. . 
Jornais dels animals dedicais á 
la vinya 
Part corresponent á la vinya deis 
gastos anyals del capital, mobi-
l i a r i mecánich de tot cultiu. 
Gastos anyals de mobiliari mecá-
nich pera la vinya en particular, 
llevat deis cnvasos pera el v i . 
Quota d'amortisació del capital 
que representan las botas y t i -
nas 
Impostos directes y indirectes. . 
Má d'obra deis treballs fets durant 
l'any 
Fems, arrelats, canyas, rafia, etc. 
In terés al 5 per too d'aquestos 
gastos durant mitj any. . . . 
Riesgos de la plantario al 2 per 
m i l 
Soma de gastos 






GASTOS DEL SEGÓN ANY 
Tres per cent del valor en venta 
de la terra y totas sas milloras 
permanents 
Gastos anyals del capital fixo: ce 
11er, cups, etc 
Jornais dels animals . . . . 
Part c.orresponent á la viña dels 
gastos anyals del capital mobr 
l ia r i mecánich de tot cultiu. 
Gastos anyals del m. m. pera la 
vinya en particular, llevat dels 
envasos pel v i 
Quota d'amortisació del capital 
que representan las botas y tinas. 
Impostos directes y indirectes. . 
Má d'obra dels treballs fets durant 
1'any 
Sofre, sulfats, cais, part correspo-
nent dei valor de las estacas, 
rafia, lligams, etc 
Interés al 5 per 100 d'aquestos gas-
tos durant mitj ^ny 
Interesses compostos dels gastos 
del primer any 
Riesgos al 2 per m i l del capital 
empl'eat 
I Soma de gastos 
Productes d'aquest any: es-
tacas d'americá, hectoli-
tres de v i , kgs. de brisa. 
Diferencia en pérdua 
I M P O R T S 
PARCIAIS 
P u s . Cts 
TOTALS 
Ptas. ' C i s . 
GASTOS DEL T E R C E R ANY 
Tres per cent del valor en venta 
de la terra y totas sas milloras 
permanents 
Gastos anyals del capital fixo: cc-
11er, cups, etc 
Jornais dels animals . . . . 
Part corresponent á la vinya dels 
gastos anyals del capital mobi-
l i a r i mccánich de tot cultiu . 
Gastos anyals del m. m. pera la 
vinya en particular, llevat dels 
envasos pel vi 
•Quota d'amortisació del capital 
que representan las botas y tinas. 
Impostos directes y indircctes . 
Má d'obra dels treballs fets durant 
1'any 
Sofre, sulfats, cals, etc. . . . 
In terés al 5 per 100 d'aqucstos gas-
tos menos els productes d'aquest 
any 
Pels interesses compostos dels gas-
tos del primer any . . . . 
Pels interesses compostos de las 
pérduas del segon 
Pels riesgos al 1 per mi l de la 
p lantac ió 
Pels riesgos al 5 per 100 de la cu-
l l i t a 
Soma de gastos 
PRODUCTES 
Per hectolitres de v i á 
pessetas un 
Per kilograms de brisa á 
pessetas els 60 kilograms. 
Soma de productes 
Diferencia en pérdua 
Si's dones el cás de que la diferencia resultés en 
beriefici, en lloch d'aquesta forma, se seguirá la i n -
dicada en el següent quadro; en qua l ' c á s ja no seria 
any inclós en els gastos'de plantació, y per aixó ja's 
<ieuria carregar la quota d'amortisació d'aquets ais 
.gastos de l'any. 
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(iastos del part y m m n anys 
Jornais dels obrcrs 
Sofro, sulfats, cals, etc 
Jornais dels animals 
Impostos directes y indirectos . . 
Interessos al 5 per 100 durant mitg 
any dels gastos real men t fcts. . 
Tres per cent del valor en venta 
de la terra y totas sas milloras 
permanents 
Gastos anyals del capital fixo: se-
ller, cups, etc 
Part corresponent á la vinya dels 
gastos anyals del capital mobi-
l ia r i mecánich dc tot cultiu . 
Gastos anyals del m. m. pera la 
vinya en particular, llevat dels 
envasos pel v i 
Quota d'amortisació del capital 
que representan las botas y tinas. 
Quota d'amortisació dels gastos de 
plantario 
Riesgos de la plantació al 2 per 
m i l « 
Riesgos de la cullita al 5 per 100. 
Soma de gastos 
PRODUCTES 
N hectolitres de v i á pesse 
tas un 
kilograms de brisa á 
els 60 kilograms 
Soma de productes 
G — m , , 
= al preu per hecto 
l i t re á que's produeix . . . 




Y a s'ha ben vist: en agricultura, cada cás 
particular es un problema de resolució distin-
ta pera arribar á la desitjada solució única 
consistent en produhir molt y de la manera 
més perfecte y económica. 
Per aixó, sois podrém donar datos concréts 
— m é s ó menys apropats ais verdaders—so-
bre'l preu de cost d'un producte, quan trac-
tém de determinadas fincas, quinas condicións 
a g r o n ó m i c a s económicas y estadísl icas son per 
nosaltres ben conegudas. 
E n son corresponent lloch d'aquet treball, 
diguérem ya que'ls clars y extensos coneixe-
ments agrícols del encarregat de dirigir l'ex-
plotació, influíen d'una manera poderosa en 
el bon resultat de la mateixa; y aquí afegim :. 
que aixó s'observa fins ep fincas que tingan 
iguales sas condicións y també en unas matei-
xas terras. 
Encare avuy hi há qui creu que per un excés 
de gasto fét .en una esplotació agrícola, ob-
tindrá major rendiment que'ls demés que no 
l'imitan, y no és pás aixís en absolut. 
Qui aixó fassi, es molt probable y fins na-
tural, que obtingui—comparat ab altres,—ma-
9 
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jor benefici en una determinada extenssió de 
terreny d'iguals condicións si's vol; més, no 
sempre aquesta explotació será més ventatjo-
sa que una altre quin director sia un agricul-
tor coneixedor de totas las causas y factors 
que poden influhir en el bon éxit de la empre-
sa agrícola, no descuidant may la energía or-
g á n i c a del ser esplotát. Aquet agricultor pro-
duhirá ab la sola y práctica intenció d'obtin-
drer el major benefici possible ab relació del 
capital empleat en la mateixa, y aixís solsa-
ment fará un determinat gasto, quan els comp-
tes de previsió l'hi haurán demostrai d'una 
manera clara y evidént que'l producte será su-
ficient pera renumerarlhi, á la vegada que sa-
brá fins hont deu arribar la economia en un 
cuidado del cultiu, tractament, etc., pera no 
arribar á comprometrer en lo més mínim el 
bon éxit de la empresa, j Quántas vegadas 
import d'aquet estalvi es insignificant compa-
rat ab la baixa de producció, desmérit del pro-
ducte y fins en alguns cassos compromís pera 
la vida del ser esplotat! 
Francament, molías vegadas hem pensat 
que fins el calificar d'agricultors á certs pro-
pietaris de fincas rústicas, no era més que una 
equivocació nostra ó bé una pretensió d' 
aquells. 
S i per molts cultius que t inguém implantais 
en las nostras fincas y per molta que sia l'im-
portancia deis mateixos, no'ns cuidém direc-
tament cap trós de terra, tenintho tot donat á 
masovería, rabassa-morta, arrendament, etc., 
v iv ím apartáis de la propietat y no'ns,recor-
dem d'ella més que pera recullir els fruits en 
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nu-tálich ó en productes que ía major part de 
vegades se posan á la venta tal com se reban, 
y en cás contrari seis sotmet á una tant 
sencilla com insuficient elaboració, ¿cóm po-
drém nomenarnos agricultors? A nostre en-
tendre aquell es tant solsament un mes ó 
menys potentat que té tots ó part dels 
seus capitals colocais en terras, que si Bé l'hi 
donan un baix interés, es aquest compensai 
per la seguretat del capital. 
No considerantho aixís, transfigurem el ver-
dader nom d'agricultor, qui ab tot, may deu 
olvidar las páranlas de M.^Gailhard que diu : 
«La associació duplica la forsa deis indivi-
duos»; y las Unions, las Federacións, decu-
plican la forsa d'aquellas associacións, com 
afegeix D . Theodor Creus. 
Y pera acabar, dirém: que importa molt fer 
creixer entre la nostra classe l'amor al estudi 
de las qüestións económich-agrícolas tan des-
cuidades com desconegudas encare avuy per 
la gran majoria d'agricultors, puig fins arri-
ban á esser excepcións els viti-vinicultors que 
saben realment el preu de cost del cultiu de 
la vinya en las sevas fincas, y' l preu á que 
produeix el v i ; d'ahont resulta que de cap 
manera se pot determinar ab certesa el sistema 
de cultiu que's deu seguir, pera arribar al fí 
que sempre'ns proposém en tota explotació y 
•que es el lema d'aquet treball. 

J O S E P H M / R I B A S Y F O N S 
D'ECONOMIA RURAL 
C A S PARTICULAR DE DETERMINACIÓ DEL RESULTAT 
ECONÓMICH OIITINGUT EN UNA DETERMINADA 
FINCA VITÍCOLA DURANT UN QUINQUENI. 
Treball qué obt ingué '1 premi dei 
Director de la Estácio Enológica, 
D. Cristófol Mestre, en el Certamen 
celebrai pel Centre Agrícola de V i -
lafranca del Penadés , en dita vila 
el dia i . " de Septembre de 1908. 

T E M A : Com á consequência d'una compta-r 
bilitat agrícola ben establerta, donar el ma-
jor nombre de datos demostratius dels be-
nejicis ó p é r d u a s alcansadas en una finca 
vitícola de lliure elecció durant un quin-r 
queni. 
LEMA : A l que no sab de comptar, ar r i -
ba día. . . que n'hi fan apendrer. 
Vista y reconeguda la casi imposibilítat de 
trobar establerta en la nostra pagesia una com-
tabilitat per explotació purament vitícola, ya 
que per poch enrenou que la easa tinga, no 
deixará d'esser explotació combinada de cul-
tius varis y ganadería, malgrat l'importancia 
grandíssima de la viticultura; per aixó, desit-
jant cumplir tot lo possible'l tema fixat en el 
Cartell-convocatoria del Centre Agrícol de V i -
lafranca del Penadés y corresponent al any que 
corre, ens veyém obligats á separar de la com-
tabilitat general una cualsevol finca vitícola 
pera demostrar lo millor que sapiguém el be-
nefici ó pórdua en ella alcansat durant aquet 
últim quinqueni. 
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Tasca sencilla seria presentar á n'aquesta 
finca completament independent de las demés 
del mateix propietari, mentres consideressim 
de lloguer els animals de treball, utensilis que 
's necessitan pera la elaboració, etc., etc., més 
aixó no seria el real resultar que'l viticultor 
n'ha experimentai, tota vegada que aquells 
jornais y demés eis obté sempre més barato 
que no'ls hi donarían pagant el lloguer co-
rrent. Més fácil seria encare considerar á més 
d'aixó, veñuda la verema, pera no tindrer que 
determinar gastos especiais quina feina se fá 
sempre engorrosa. De totas maneras no pre-
sentariam naturalment el cás, s inó desfigurat 
del tot, sens que'l resultat tingues cap sem-
blansa ab el benefici ó pérdtia realment obtin-
gut pel viticultor. 
A l objecte donchs de no incorrer en erro tant 
gran, y ants de comcnsar eis comptes espe-
ciais pera la finca escullida, determinarém tot 
lo bé possible—treyent els datos de comptes es-
peciais de la comptabilitat general—una porció 
de gastos que per cada agricultor podrán esser 
diferents, sempre y quan tinga de sa propietat 
els capitals que la viti-vinicultura reclama. 
L a finca escullida per aquest modest y petit 
treball, está situada al terme municipal de 
Vendrell, partida del «Camí de mar» quin 
nom se li dona; té una extensió superficial de 
23,250 hectarias de terreny d'aluvió ó acarreig 
de fondada, y quelcom arenisch en algún can-
tó com prop el camí que porta de Vendrell á 
Sant Salvador, per hont linda al S . de la ma-
teixa finca, y quins altres vehins se poden se-
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Aquella total extenssió se divideix en d ú a s 
parts que son á diferent cultiu ; aixó es : 12,098 
hectárias á cultiu directe—tocant al camí ya 
esmentat, y'ls 11,152 metres quadrats restants 
á rabassa-morta donada de molts anys há á 
Andreu Guenyo del Vendrell. 
E n la primera part de finca tota plantada 
desde alguns anys, se distingeixen dúas sec-
c i ó n s : plantació del any 1894, que son R i p a -
rias y consta de 545 ceps, y la de Rup de Lot 
que té 1660 ceps y es feta del any 1898. 
E l arrabasser, té també—avuy—plantat tot 
aquell tros que cuida, de ceps de varietats di-
ferentas en las que hi abunda'l Rup de Lot,, 
y están á una distancia de 9 x 9 pams un d'al-
tre, á diferencia del tros á cultiu-directe que 
están á 13 ó 14 pams de fila á fila, per 7 pams 
de un á altre cep. Els tractes de fruits ab 
aquest cultivador, pels rahims es á mitjas, co-
rrent á cárrech del propietarias gastos de ve-
remar. Desde l'any 1904 se l'hi dona'l sofre y 
sulfat que correspont gastar á la part del pro-
pietari; á diferencia d'ants de dita fetxa que 
aquet de compte propi s'ensofraba y sulfataba 
aquella part que li corresponia veremar. E l 
fruit de las deu olivaretas joves—arbaquinas— 
se parteix á mitjas recullit y al domicili del 
propietari. « 
E n el punt indicat en el plano hi há un de-
pósit pera recullir las aiguas de pluja al ob-
jecte de servirsen per las sulfatadas. 
CAPITALS AGRÍCOLS 
Pera major claretat, exposarém la divisió 
que deis mateixos acceptém y per la que'ns 
regim sempre. 
terra y melloras permanents inclosas 
plantacións, y celler, cups, local de 













/ víu que en el cás present son 
sols^mentels animals de trebajl. 
de tot cultiu que vá 
junt ab els animals 
de treball. 
, . , J particular de la vin-mecanich ( f ya. 
botas y tinas per las 
condic ións del nos-
tre vi . 
circulánt: gastos del any, jornais, abonos, 
etzétera, 
de reserva: capitals pera cassos imprevistos 
y pera reposició ordinaria ó ex-
traordinaria deis demés. 
Coneguda aquesta divisió dels capitals agri-
cols, devem passar directament y d'una mane-
ra concreta á determinar la part que la finca 
«Camí de mar» ne deu abonar de cada un, se-
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g ó n s els anys, sempre y quan sia explotada 
junta ab las demés que son propietat del ma-
teix amo. 
MOBILIARI VIU Y MECÁNICH D E T O T CULTIU 
Preu del jornal d 'un animal 
U n matxo quin preu de compra es r,ooo pts. 
Venut ais deu anys de servey ne treurém 
unas 350 pessetas. 
¿rastos del any 
Pessetas 
Servey al 5 per cent del preu de 
compra 5o 
Q ü o t a d'amortisació al 5 per cent en 
10 anys, del desmerit del animal. 5 i ' 67 
Riesgo al 1 per cent del valor total. 10 
Conservado: 
40 quintás de garrofas á 6 
pessetas quintá. . . . 240 
50 sachs de sagó á 4'50 
pessetas un 225 
40 quintás de palla á 2'25 
pessetas un. . . , . 90 
U n a ferrada cada dos me-
sos 18 
Esquilar cada mes. . . . 15 
U n a bola de sal com á con-
diment o'so 
Veterinari 10 
. Medicinas . . . . . . 1*50 
Contribució 12*50 
Habitació 24 ósó'so 
Soma de gastos. . 748 ' i7 
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Pessetas 
Soma anterior. . 748' 17 
Com á productes, á més del tre-
ball, dehuen tindres en compte'ls 
fems que'ns proporciona y s e g ó n s ' 
se veurá á son corresponent lloch, 
teñen un valor molt aproximai al de 
la palla 90 
Total de gastos nets. . 658'17 
Mobi l i a r i mecán ich que fem anar junt ab 
Uanimal de treball 
Pessetas 
Carro, pots, estoras, cordas y demés ac-
cessoris 350 
Guarnicións del matxo en qüestió. . . 100 
Forcat de ferro, sistema romá moder-
nisat . . 55 
2 relias ordinarias 14 
I relia moderna ab cambi d'aletas. . . 9 
II parells de portadoras de mitja carga. 121 
12 cistos ó tapas de portadora. . . . 6 
Bota de 4 cargas per aigua y sulfat. . 25 
Soman. . . 680 
Ais deu anys valdrán solament unas 200 
Gastos anyals d'aquest capital 
Pessetas 
Servey al 5 per cent de 680 pts. . 34 
Amor t i sac ió al 5 per cent en deu anys 
de la diferencia de valor que haurá 
tingut 38' 14 
Riesgo al 5 per mil 3'40 
Conservado: 
Grassa (seu) 4 
Carreter 25 
Ferrer, incluhinthi'l llos-
sar las relias 15 
Guarnicioner 15 59 
Soma de gastos. . i34,54 
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R e s ú m d'aquestos comptes 
Pesseias 
•Gastos anyals dei capital mobiliari 
viu 658' 17 
•Gastos anyals dei capital mobiliari 
mecánich de tot cultiu I34'54 
Soman. . "jg^'ji 
que's repartirán pel nombre minim de dias 
que treballan els animals—260—y'ns resultará 
un jornal de 3'o5 pessetas per dia de treball, 
que ajuntat ¿1 lo que cobrará'l mosso que'l 
portará, que son 2'50 pessetas, fan 5'55 pesse-
tas de jornal diari, quin preu será el que s' 
assignará en els comptes. 
D E C A P I T A L C I R C U L A N T 
Fe 
E n aquesta encontrada, no son pochs els 
que donan els fems que produeixen els ani-
mals de treball, á cambi de la palla que aquets 
consumeixen y al revés. Per aixó es equitatiu 
considerar y acceptar que'ls ferns que dits ani-
mals produeixen tindrán un valor molt apro-
ximat al de la palla que necessitan. Aix í s , 
donchs, y tenint en compte que'l preu mitj de 
la palla de mastall—per aquí ordinariameiit es 
d'unas 2*25 pessetas el quintá catalá,—y que'l 
dels fems es 3*25 pessetas per carga—13 pa-
ners, resultará que ab molta aproximació pot 
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considerarse per animal major, una producció 
diaria d'un paner de fems, quina cantitat es la 
que s'acostuma posar en cada raseta per dos 
ceps. 
D'aquí clonchs, teriint en compte que durant 
aquet quinqueni el nombre mitj de dias que 
cada any l'animal ha treballat en la finca que 
'ns ocupa es de n'go, resulta que dels fems 
que aquell ha produhit ne corresponen á aquei-
xa uns i r paners per aquell temps y que la 
finca deurá poder adquirir á n'aqtiell preu de 
cost. 
E l s demés fems que hi destinem y que son 
de producció de la casa, resultarán també á 
un preu molt aproximai á aquell, puig que per 
ells gastém directament—y sense l'intervenció 
d'animals que las podreixen—pallas d'aquell 
preu y deyeccións humanas y de bestiar por-
quí. 
Ab realitat deuría assignarselshi just el preu 
de producció, més devant de la complicació 
que'ns portaria la separació d'aquest produc-
to d'una explotació combinada com es sempre, 
pera concretarla al cás que'ns entreté, ó sia 
la comptabilitat per una sola finca d'aquella 
explotació, no devém tindrer per res en comp-
te aquella petita diferencia de preu, puig que 
may el problema que tractém de resoldrer tin-
drá res que veurer ab la producció de earns 
del bestiar porquí, ni en l'arrendament que's 
. tregui de fincas urbanas del mateix propietari. 
- Rasetas.—Ab realitat las rasetas ab fems 
sois deurian carregar els gastos del any ab la 
quinta part de son valor, perqué cinch anys 
es la durada que s'acostuma considerarselshi; 
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més, com que aquet desembols se fá tot en un 
any, no hi há altre manera que assignarho tot 
en els comptes al mateix dia y en la mateixa 
forma que s'ha fet, y després del baláns re-
marcar ó fer constar la riquesa no explotada 
encare per las plantas. Exemple: si al s e g ó n 
any del quinqueni que'ns ocupa se fan rasetas 
ab fems en la cantitat acostumada d'aquets, 
assignarém com á gastos del any, tots els que 
aquella mellora ens hagi ocasionat encare que 
sia feta per cinch anys, y sense abonar res 
com á producto perqué no son tal cosa 1'im-
port dels quatre anys restants; esperarem ha-
ber fet el baláns y lixarem lo que queda com á 
rasetas pera explotar en la terra, perqué aques-
ta s'haurá enriquit. 
Jornais d'obrer empleáis en la elaboració de la 
cullita general de v i en el celler de referencia 
Deis llibrets de butxaca de jornais y feinas 
que s'acompanyan se pot veurer clarament 
que'ls gastos d'elaboració inclosas las trafe-
gadas de la cullita general del 1903 pujaren 
á 78'15 pessetas. 
Per la del 1904 arriba á . . . . 111'25 pts. 
Per la del 1905 arribá á . . . . 98' i5 » 
Per la del 1906 arribá á . . . . 94 » 
Per la del 1907 arribá á . . . .. 98*75 » 
Com pot veures, la partida del 1904 vé pro-
porcionalment més carregada perque's treba-
llá en molt malas condicións respecte á premp-
sa que's t ingué que cambiar, y ademés de que 
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's treballá quclcom mes cl vi, també hi ajudá 
que aquet se vengué tart y's tragué en varias 
y no pocas remesas. 
Aquests imports son á repartir pel nombre 
de cargas de la cullita general de cada any, y 
carregar á la finca «Camí de mar» segóns la 
cullita que li correspongui al any, com s'ex-
pressa en el següent quadro: 
Imports dels jornais d 'e laboració 
A n y 
Import en pes-
setas deis jor-
nais empleá i s 
en la elabora-










any y cargas 
obtinguda en 
la finca 
Cami de M a r 
Import total 
deis jornais des 
tinats ;i la elabo-
ració d e í v ¡ , p r o -
ducte de la finca 
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y'l rab'asser en d o n á 
17 portadoras = 104 
12 » — 75 
25 » ™.toa 
20 » — 9& 
52 » •= 173. 
Aquestas portadoras plenas son d'unas 7 
arrobas de pés net de verema, y aquesta per 
cada i7,50 arrobas terme mitj y variable se-
g ó n s ella, dona una carga de vi . 
10 
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Impostos directes y indirecles 
Segóns el llibre d'amillarament de las fincas 
dei terme municipal de Vendrell, la riquesa 
imponible amillarada es de 45'75 pessetas per 
la finca «Camí de mar» y per aixó'ls ta lóns 
trimestrais de contribució son de 3'05 pessetas 
ó sia que á l'any paga 12' 18 
Consum calculat per lo que deuria pa-
gar un propietari de poch nombrosa 
familia y que com á béns coneguts 
sois tingués aquesta finca 15'-— 
Arb i t r i s municipals fent aquell ma-
te ix compte 8'-—• 
Suma d'impostos. . . Ptas. 35' r8 
que's carregarán en sa totalitat ais gastos de 
la finca en qüestió y constarán junts y pagats 
un mateix dia perqué aixís els liquidém, per 
rahóns particulars no mereixedoras d'esser ex-
posadas. 
Interessos deis gastos realment jets durant 
l'any 
' No faltará qui cregui que ais dits gastos no 
s'els hi deu assignar cap interés perqué al ma-
teix any ja produheixen, y la veritat es, que 
es ben errada tal opinió, perqué si aquet capi-
tal Thaguessim colocat á un altre negoci cual-
sevulga, hauria donat son corresponent inte-
rés , y mes encare, si dit capital no s 'hagués 
tingut disponible al necessitarlo y forsosament 
•l'haguessim obtingut pel préstam, també hau-
ria anat carregat del seu interés, que indupta-
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bleraent devia pagar la finca hont s'ha colocat. 
Ab tot, aquet gasto indirecte anyal, sois será 
•comptat per mit any perqué hi ha gastos fets 
á primers y á últims del mateix. 
C A P I T A L F I X O 
Gasto que representa la terra 
y mellaras permanents, inclosas las p lantac ións 
Y a diguerem en altre lloch y ocasió ( i ) , 
que's indubtable que á la terra se li ha d'assig-
nar una cantitat que será un gasto més de la 
explotació de la vinya, per quan aquella re-
presenta un capital fixo que pel mercat tindria 
un valor que podriam colocar en altre negoci 
y'ns redituaría un interés. E n el present cás 
será petit perqué está format solsament de ser-
vey del capital sens haberhi riesgo de perdrel 
ja que es fixo com s'ha dit. 
Are bé : com que'l valor en venta de la finca 
ab melloras, per infinitat de rahons á més de 
las de mercat, varia en cada ocas ió , per aixó 
donen á coneixer per cada any del quinqueni 
las quantitats que creyém que'l representan. 
Diferents valors durant el quinqueni 
Valors totals de la finca 
.1903 230 g el jornal del país = 3,450 ptas. H a . 8,004 pessctas 
1904 230 g » » » » . =3,450 » » 8,004 » 
1905 250 j}» » » » = 3,750 » » 8,700 » 
1906 280 § » » » » = 4,M0 » » 9,744 » 
'1907 300 $ » » » » * = 4,500 » » 10,440 » 
•1908 . m $ » y> » » = 3,000 » » 6,960 » 
(1) Memoria premiada en el Certamen del matex Centre l'any 
-1907, y que está publicada. 
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His valors totals de la finca son obtinguts 
de la superficie ya concguda dc la matt-ixa. 
No deu oblidarse que'] preu unitari v per 
sup<:rficic quc's dona, es el que's considera 
mitj, puig que en la part de finca cultivada á 
rabassa-niorta el valor de las melloras corres-
pon al mentat cultivador; no succehint aixó 
ab la part á cultiu directe quinas milloras au-
mcnfan con.siderablement pel propietari el va-
lor en venta de la finca. 
Ccllcrs y cups 
Pera simplificar el problema, puig que'l 
local que utilist'm, format de planta baixa y 
un pis, está destinai á difcrents objectes que 
lots ddiuen ajudar ab els gastos que'ns repre-
senta com á tal capital, per aixó separarem 
las habitacións celler, lloch dels cups y de la 
prcmpsa y'ls hi assignarém—encare que ab 
erro económiclr—ol preu que per tal objecte 
nc treiiriain arrendantho. Aquet import anyal, 
el repartirem entrc'l nombre de cargas de vi 
que terme mitj s'hi han elaborat durant el 
quinqueni y que's pot considerar en 350 cargas 
poch més ó menys. 
De ditas habitacións s'en pagarían ab se-
guretat 240 pessetas l'any, y no llogantlas, 
ne rebém cada any cent pessetas de D . Joan 
Magriñá per lloguer deis dos cups—un de 450 
cargas ab vi y brisa y l'altre de 260—que s' 
utilisan pera depósit de conservació de brisas. 
Pels gastos de contribució y demés, aque-
llas 240 pessetas d'arrendament serian rebai-
xadas fins á 210 pessetas, y aquestas ho serian 
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fins á i io per lo que cobrarian del arrenda-
ment dels cups. 
D'aquí resulta que pels anys de referencia, 
terme mitj representa un gasto de o'3i pesse-
tas per carga de vi elaborat. 
C A P I T A L M O B 1 L 1 A R 1 M E C A N i C H 
E S P E C I A L P E R A L A V1NYA 
Pessetas 
U n a prempsa L a Vi la f ranquina nú-
mero gran, montada, y ab els co-
rresponents pi lóns ^QSo 
Bomba de dos é m b o l s continua . . 400 
Gomas aspirant y impelents pera po-
der fer tots els trasvalsos en forma 
deguda 200 
U n a cassa d'aram 8 
Una calderilla d'aram 8 
2 portado retas mesuras 12 
1 embut y unas camas pel mateix. . 6 
1 banch . 4 
Desrapadora sistema Güel l . . . . 25" 
U n a mesura de l launa d'uns 8 cuar-
tans de cabuda i4'50 
U n a mesura de llauna d'uns 2 cuar-
tans de cabuda 4 
2 máquinas d'ensofrar ((A. Roig» . 48 
4 máquinas de sulfatar imitació á 
«Vermorel» . . •. . . . . . 124 
Escala pels cups 22 
Aixetas, punxóns y d e m é s accesoris. 20 
Suman pessetas. . . 1,945'50 
'50 
Gastos anyah d'aquest capital 
Pcssctas 
Servey al 5 per cent del valor total. . QZ -2? 
Riesgo al 1 per mil del valor total. . i ' g j . 
Amortisació en 50 anys al 5 per cent 
de 1,225 pessetas, que son el desmé-
rit que en dit temps considerem que 
experimentarán la prempsa y bomba 5*85 
Amortisació en 15 anys del restant ca-
pital en sa casi totalitat de preu ; 
aixó es: vai avuy 4<'J5'50 pessetas, y 
valdrá probablenient com á desfe-
rras tinas 40 pts.; resultam, donclis, 
que deu aniortisarsc la diferencia 
455'50 pessetas 21'10 
Conservado, un 2 per cent del capital 
total. Casi may hi arriba. . . . S^'QS 
Soma de pessetas á repartir. . 165'11 
Aquestas 165'! 1 pessetas repartidas per 
aquell número de cargas, resulta que durant 
aquestos cinch anys aquest capital carrega'ls 
gastos en o'47 pessetas per cárrega y any. 
B O T A S y T I N A S : envasos pel v i 
Per l'importancia de la finca que'ns ocupa 
y al objecte de no veurens obligats, per falta 
d'estivas, á vendrer á molt baix preu—á la cu-
11 i ta—l'excés de la mateixa que sortosament 
n'haguessim obtingut, ens veyém precisais á 
tindrer—sense exageració—tretze botas de 7*50 
cárregas á disposició de dita finca mentres no 
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'ns determinem á vendrer veremas tots els 
anys. 
Hem parlat de botas solament perqué son 
els únichs envasos de que dispósém. 
Ja s'ha dit en altre treball nostre, que'l vi 
que passa—ordinariament—per any uns tres 
ó quatre mesos com á minim en una bota d' 
aquellas cabudas, habenthi sofert tota la fer-
mentació lenta, dona una riquesa en tartrá ca-
pas de pagar tots els gastos anyals de se-rvey 
y per i l l ó sia 1'interés del capital, y'ls gastos 
de conservació de ditas botas, quedant sola-
ment els d 'amort isac ió en 6o anys de son va-
lor com aital capital mobiliari. 
Ab tot y aixó, es ben sapigut de tothóm que 
ademés d'aquelis gastos, deu també tindres 
en compte els que representin la conservació 
de condicións h i g i é n i c a s pel vi que deu en-
quivir l'estiva. Aquestos últims per no esser 
propis del capital de referencia, dehuen esser 
carregats ais gastos d'elaboració del vi, y au-
mentarán considerablement ab la deixadesa 
del director de la bodega. Preu de 13 botas de 
7'5o cárregas, 520 pessetas. 
. , Gastos anyals 
Pessetas 
Amortisació en 60 anys al 5 per cent 
d'aquell valor i '47 
U n paquet de s o f r í n s ó lluquets y 50 
bolóns ó taps 3'— 
Soma de gastos. . 4'47 
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C A P I T A L S D E R E S E R V A 
Amort i sac iá dels gastos de plantado, de la 
part de finca á cii l t iu directe 
Secció de Riparias, piantació del 1894. 
P e í s e t a s 
Consta de 545 ceps que ais tres anys 
costaban en conjuñt, segóns llibre 
de plantacións 324'75 
Secció de Rup del Lot, piantació del 
.1898. 1,660 ceps que ais dos anys 
ja acabaren els gastos de piantació, 
y costaba, segóns llibre de planta-
cións . . . 696'40 
Soma de cost ó sía cantitat á amort i -
sar, fessetas 1,021'15 
L a qüota d'amortisació en 30 anys d'aquell 
capital al 5 per cent, ó sia la cantitat que po-
sada á interesses compostos del 5 per cent du-
rant aquell nombre d'anys ens donará el men-
tat gasto de plantacións, es !$'37 pessetas per 
cada any. 
De la part de finca cultivada á títol de ra-
bassa-morta, res tením que assignar com á 
gastos per plantacións puig que aquesta me-
llora es del cultivador y no del propietari, d' 
hont resulta que aquest no's deu preocupar 
pera reembolsarse'l cost de las mateixas ja 
que'l rabasser es qui deurá replantarla á son 
día. No sería aixís en altres cassos hont el pro-
— — 
pietari ajuda al cultivador en eis gastos de la 
plantació al feria, y aleshores deu riam amorti-
sar lo que á nosaltres ens costá solsament. 
Riesgo al 2 per m i l deis gastos de plantació 
A h aixó no deu creures que's tracti de sepa-
rar res pera replantar algún cep mort, per-
qué aquest gasto an iria espressat en el con-
cepte de jornais y materials del any vinent. L o -
que's tracta aquí de separar com á gasto, es 
una cantitat que tot lo aproximat possible re-
present! la baixa del cep que's mort perqué 
mimva la producció, y may el gasto del cep 
que's planta, que tardará á substituhir del tot 
al antecessor, majorment si la vinya comensa 
á envellir. 
Riesgo al 5 per cent de ¡a cullita 
Encare que aquí son pochs els cassos que's 
donan de perdres cullitas, no deixa d'haberhi 
fenómens atmosférichs y altres diferents que 
no pocas voltas las comprometan. Si'ls agri-
cultora ens sapiguessim entendrer més, tots 
sens excepció assegurariam las nostras culli-
tas, mentres las companyias asseguradoras ens 
mereixessin confianza y'ns donguessin faci-
litats de cobrar en certs cassos que cosían molt 
poch de ferlos semblar duptosos, y altres que's 
consideran massa generals y per aixó tampoch 
n'abonan res. 
A falta d'aquestas bonas companyias, quin 
altre remey ens queda més que retirar un 5 per 
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cent quan menys, del valor de la cullita ants 
de separarla del cep, pera ingressarho á Ca-
pi ta l de reserva que servirá pera quan se don-
gui'l llastimós cás de perdren una, ó bé una 
part de la mateixa. 
Pel problema que tractém de resoldrer, 
aquest valor el determinarem : restánt del deis 
productes elaborats, tots els gastos de veremar 
y dircctes y indirectes d'elabóració del vi. 
Igualment passarán á ser capital de reserva 
que devengará') corresponent interés, els gas-
tos d'amortisació y riesgo de tots els capitals 
y de totas las plantacións. 
lis natural creurer que pera que aquest ca-
pital produeixi, se fá precis ferio treballar, y 
aleshores l'explotació á que se l'ha dedicat 
deurá á la caixa general, la part d'aquest ca-
pital ab son corresponent interés, que per 
aquet motiu serán compostos. 
M U L L O R A S que quedan després de jet 
el baláns 
Pessctas 
•Al any 1903 se gastá en el reixát d'en-
trada 8*55 
A l any 1903 se gastá en fems y rasetas 88'8o 
A l any 1904 se gastá en el depósit per 
aigua de pluja . 39'12 
A l any 190486 gastá per rasetasy fems 367'37 
A l any 1905 se gastá per freginas de 
fems del rabasser 2*77 
AI any 1906 se gastá per freginas de 
fems del rabasser 2'77 
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L a s 8,55 pcssetas del reixat més las 39'12 
del deposit pera recullir aigüas de pluja que 
suman 47'67 pessetas passan á esser milloras 
permancnts sens que hagin desmerescut res 
apreciable y per aixó passan á aumentar el va-
lor de la finca. 
De las 88'8o pessetas de rasetas del 1903 fe-
tas al principi del any, no'n queda res per es-
plotar. ' 
De las 367'37 pessetas de las rasetas del 1904 
fetas també per allí'l mars ne quedan avuy 
73'47 pessetas. 
De las 2*77 pessetas del octubre del 1905 
pera treginar fems del rabasser á la rabassa, 
unas i '65 pessetas, y de las 2*77 pessetas pel 
mateix concepte gastadas al octubre del 1906, 
unas i'10. 
Total quedan per milloras permancnts, 47'67 
pessetas. 
Total quedan per rasetas á esplotar, 76'22 
pessetas. 
C A P I T A L D E R E S E R V A corresponent 
á ¡af inca C A M I D E M A R ,després del baláns 
Pessetas 
Any 1903 Qüota d'amortisació dels 
gastos de plantació. . . i5'37 
Riesgo al 2 per mil deis gas-
tos de plantació . . . . o'20 
Riesgo al 5 per cent de la 
cullita 35, i9 
Soman pessetas. . 50*76 
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Pesetas 
Any 1904 Quota cT amorlisació dels 
gastos de plantació. . . i5'37 
Riesgo al 2 per mil dels gas-
tos de plantació. . . . o'2o 
Riesgo al 5 per cent de la 
cullita ans de veremar. . 19*34 
Soman pesselas. . 34'9i 
Any 1905 Qiiota d' amorlisació deis 
gastos de plantació. . . i5'37 
Riesgo al 2 per mil deis gas-
tos de plantació. . . . o'20 
Riesgo al 5 per cent del va-
lor de la cullita. . . . 31'19 
Soman pessetas. . 46'76 
Any 1906 Qiiota d' amorlisació deis 
gastos de plantació. . . I5'37 
Riesgo al 2 per mil deis gas-
tos de plantació. . . . o'20 
Riesgo al 5 per cent del va-
lor de la cullita. . . . 33'95 
Soman pessetas. . 49'52 
Any 1907 Qiiota d' amorlisació deis 
gastos de plantació. . . 15*37 
Riesgo al 2 per mil deis gas-
tos de plantació. . . . 0*20 
Riesgo al 5 per cent de la 
cullita ans de veremar . 24*19 
Soman pessetas. . 39*76 
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A i x ó será capital de reserva retirat d'aques-
ta y per aquesta finca. Dels riesgos y amorti-
sacións dels capitals mobiliari viu y mecánich 
de tota mena, t a m b é n'hi correspondrian; més, 
no es possible determinarho per la forma es-
pecial del problema. 
R E S U M 
E I s fondos del 1903 ab sos interessos compostos d u -
rant 5 anys, fan junts 64'77 ptas. 
E l s fondos del 1904 ab sos interessos compostos durant 
4 anys, fan junts 42'43 » 
E l s fondos del 1905 ab sos interessos compostos durant 
3 anys, fan junts 54'22 » 
E l s fondos de 1908 ab sos interessos compostos durant 
2 anys, fan junts !)4'T)7 » 
E l s fondos del 1907 ab sos interessos simples, fan junts 41'74 » 
T o t a l de fondos de reserva. . 257'73 ptas. 
Deu tindres en compte que del 1903 se con-
tan interessos durant 5 anys y del 1904 durant 
quatre, etc., perqué de pagar aquets segurs ó 
quotas á alguna companyia, ens haurian fet 
fer el desembols per anticipat, tots els anys 
pera pagar la fixada prima. 
L a caixa general deurá, donchs, á la finca 
«Camí de mar» per fondos de reserva deter-
minais, ab sos corresponents interessos s s f f j 
pessetas al fer el ba láns , y que serán pera re-
posic ió dels capitals respectius quan vinga 
el cás . 
B A L A N S del quinqueni 
Se tanca ab una pérdua de. . . i48'92 
quedánt en rasetas per esplotar . . 76'22 
d'hont se despren, ab claretat, que si 
bé la pérdua realment experimentada 
pel propietari es la que consta y re-
sulta del.baláns, no per aixó deu des-
preciarse aquell remanent d'adob 
perqué será en beneíici del resultat 
del any próxim vinent, mehtres se 
segueixi cultivant en la mateixa for-
ma la finca que'ns ocupa. 
N O T A S A C L A R A T O R I A S 
Durant els anys 1904, 1905 y 1906 en R a -
món de Sansuyas vá podar la vinya—á cultiu 
directe—á cambi de las vergas ó sarments, y 
l'any 1907 ho feu ab iguais tractes un nostre 
masover E n Magí Vives. 
L'any 1905, dias 25, 26 y 27, el mateix Ma-
gí Vives eSporgá la vinya á cambi de la pam-
polada. 
No fem constar aquets conceptes en els 
comptes, perqué de ferho, resultarían quan-
titats que's destruhirian al fer el balans, per-
qué deurian figurar com á gastos y també com 
á productes. 
E X T R A C T E D E L COMETE DE L A FINCA 
CAMÍ DE MAR 
DEL LLIBRE M A J O R D I A R I 
DE LA COMPTABIUTAT GENERAL 

















2 jornais á podar vinya. 
30 
Fol . Pessetas 
17 S 
17 5 
1 » del carro y 1 jornal de 2 
pessetas á trcurer faxinas. . . . 
A l faxinador pera fer 200 faxinas. . 
2 jornais á l laurar 
1 » » . 
1 » » 
3 » d'obrer á cavar v inya fent 
sois el cep 
1 jornal á l laurar 
1 » . » 
1 » de carro á treginar varias 
cosas 
3 cargas de fems 
2.quin.tás de cais y 1 sach de ciment 
pel reixat 
1, jornal de dona á escaparrar sobre-
colls 
2 jornais d'obrer á fer rasetas pera 
dos ceps cada una 
0'50 jornal d'obrer á posar fems . . 
1 jornal de carro á treginar fems. . 
20 cargas de fems 
1 jornal á enllestir las rasetas.. . . 
1 » de 2 p-ssetas á posar sofre.. 
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Suma anterior. . . 
0'50 jornal <le forcai á l laurar . . . 
3 jornais de dona á esporgar. . . . 
2 » » » » . . . . 
2'50 jornais de dona á esporgar. . . 
3 jornais d'obrcr y 0*25 jornal d'un 
carro á sulfatar 
O'áD jornal d;obrcr á cnsofrar . . . 
0'5!) » » » en el 
tros i rabass i 
3 jornais de dona á escaballar. . . 
2'2» jornais d'obrcr y 2'50 pessetas 
d'un carret á sulfatar 
1 jornal d'obrcr á cnsofrar á m á -
quina 
1 jornal d'obrer i cnsofrar á m á -
quina 
2 jornais d'obrer á cavar y 1 jornal 
A llaurar 
3 jornais d'obrcr á cavar y 1 jornal 
á llaurar 
2 jornais d'obrer y 2'50 pessetas d'un 
carret á sulfatar 
1 jornal d'obrer á cnsofrar . . . . 
l'óO y 0'50 jornais del carro á sul-
fatar 
0'75 jornal á ensofrar á m á q u i n a . . 
12 jornais d'abdós sexes y edats 
varias á veremar 
1'50 jornal de carro y 0'50 jornal de 
obrer á treginar verema. . . . . 
3 q u i n t á s de sofre á 8'375 pessetas un 
31 kilograms de sulfat de coure á 
Q'82 pessetas 
2 arrobas de cais viva á 0'90 pts. qq. 
Impostos directes y indirectes. . . 
Part corresponent deis gastos d'ela-
borar el vi 
Intcrcssos al 5 p. 0/o durant mitj any 
del gastos realment fets 
Tres per cent del valor en renta de 
Ja terra y sas mclloras 
P a n corresponent deis gastos que 
represcnta'l local celler 
P a n corresponent del mobiliari mc-
cánich especial de la v i n y a . . . . 
Gastos que representan las 13 botas 
que's poden necessitar 















































A b r i l 
» 
Maig 


















Suma anterior. . . 
Quota d'amortisacio dels gastos de 
la p lantado 49 
Riesgo al 2 per mil deis gastos de la 
p l a n t a c i ó . » 







2 jornais de forcat á l laurar. . . . 77 
1 jornal á l laurar y 4 j ornais d'obrer 
á cavar ceps » 
0'25-jornal d'cmpeltary 0'50 pessetas 
de rafia pels revells » 
1 jornal de carro treginar fems y 1 
jornal d'obrer fer rasetas 79 
1 jornal de carro treginar fems y 3 
jornais d'obrer fer rasetas. . . . » 
0'50 jornal de carro treginar fems y 
2'50 jornais d'obrer fer rasetas, . » 
0'50 jornal d'obrer á ajudar á carre-
gar el carro » 
1 jornal de carro , 1*50 jornal d'obrer 
y 1 de noy á fer rasetas » 
59 cargas de fems » 
1'50 j ornai d'obrer á enllestir las ra-
setas 80 
1 jornal á l laurar » 
1 » » » 
0'75 jornal d'obrer á ensofrar.. . 
3 jornais d'obrer, 0'50 jornais de 
pessetas y 1 carro á las rasetas.. 
3 jornais d'obrer, 0'50 jornais de 2 
pessetas y 1 carro á las rasetas.. . » 
0'50 jornal d'obrer á las rasetas. . . » 
31 cargas de fems » 
5 jornais de donas á esporgar.. . . 88 
2 » » » » » . . . » 
2'25 jornais d'obrer, 0'75 jornal de 
un carro á sulfatar 89 
0'25 jornal d'obrer y 3'75 jornais de 
donas á escaballar 90 
4 jornais de dona á escaballar. . . 91 
1 jornal d'obrer á ensófrar á m á -
quina » 
O'SO jornal d'obrer á ensofrar á m á -
quina » 
Suma y segueix. . . 441'5& 
84 
87 













































Suma anterior. . . 441'5fj 
2'25 jornais y 0'75 jornais del carro 
á sulfatar 93 i0'29 
0'75 jornal á cnsofrar á máquina . . 95 1'88 
1 jornal d'obrcr y O'SO jornal de c a -
rro pera fer un depósit 9fi 5'27 
150 mahons, 14 quinlás siment, 2 
jornais paleta y 2 jornais manobre. » 2S'85 
2 jornais d'obrcr y grilletab son ca-
rret á sulfatar » 10 
1 jornal del carrel llogat, pel depo-
sit d'aigua » õ 
0'75 jornal d'obrcr á cnsofrar á m á -
quina 97 1'88 
1'25 jornal d'obrer á resseguir gram 
ycanyota 102 3'13 
Obrers de diferents sexes y edats á 
veremar 104 28'50 
1'50 jornal dc carro, treginar Ias ve-
remas » 8'32 
2'75 quintás de solre á 8'25 ptas. un. » 22'68 
24 kilograms sulfat de coure á 0'82 
pessetas » 19'68 
1'50 arroba de cal, » 0'40 
Impostos directes y indirectes. . . » 35'18 
Part corresponent deis jornal d'ela-
borar el vi » 14'06 
Interesses a! 5 per 100 durant mitj 
any d'aquets gastos » 1D'91 
Tres per cent del valor en venta de 
la terra y melloras » 204'12 
Part corresponent del gastos que re-
presenta'! local » i r 7 8 
Part corresponent del mobiliari me-
cánich especial de la vinya. . . . » 17*88 
Gastos que representan las 13 botas 
quc's poden necessitar » 4'47 
Qüota d'amortisació deis gastos de 
la p lantac ió » 15'37 
Riesgo al 2 per 1,000 deis gastos de 
la p lantac ió » 0'20 
Riesgo al 5 per 100 de la cullita ants 
de yeremar » 19'34 
2 jornais de forcat á llaurar. . . . 120 
2 jornais d'obrer A cavar el cep á 
basseta y nctejarlo 121 
925'77 
U ' I O 
Suma y segueix. 16'10 
i6.-
1905 Foi . Pessetas 
Janer 
Febrer 
A b r i l 
Maig 







Suma anterior. . . 
li 0'25 jornal á llaurar 
19 2 jornais d'obrer á cavar cl cop, nc-
tejarlo y refegirne dos 
20 0'75 jornal d'obrer á l l a u r a r - t r a -
vessar 
21 1 jornal d'obrer A llaurar-travcssar. 
22 OTiO jornal d'obrer A U a u r a r - t r a -
vessar 
19 1 jornal d'obrer á llaurar per cuadro 
22 1 » » » » » » 
28 0'50 jornal d'obrer á l laurar per 
cuadro 
10 1'50 jornal de donas á escaparrar 
sobrecolls 
11 0'7h jornal d'obrer á ensofrar.. . . 
30 2 jornais d'obrer á cavar font també'l 
Horn 
8 1'ãO jornal d'obrer y 0'50 jornal d'un 
carrot á sulfatar 
24 5 jornais de dona á escaballar. . . 
» 2 jornais d'obrer á ensofrar y a ju -
dar A las donas 
28 1 jornal d'obrer á ensofrar á m á -
quina 
1 2 jornais d'obrer y 1 pesseta d'un 
burro á sulfatar 
1 jornal l laurar tota la vinya á cu l -
tiu directe. 
Empellar 3 ó 4 ceps ravells.. . . . 
1 jornal de 2 pessetas á ensofrar á 
m á q u i n a 
1 jornal de carro, 1 carguer y 10 c u -
llidors á veremar 
3 1 cami de carro y 0'50 jornal d'obrer 
á ajudar á carregar 
4 1 jornal de carro, 1 carguer y 5'25 
cullidors 
5 , 2 quintás 3 arrobas sofre, á 8'25 
pessetas quintá 
» 25 kilograms de sulfat de coure á 
0'79 pessetas un 
» Cais , 1 arroba 
2 Impostos directes y indirectes. . . 
» Part corresponent deis jornais d'ela-
borac ió del vi 
23 0'50 jornal de carro fer 2 camins de 
ferns pel rabasser 







































































Inicrcssos al 5 per cent durant mitj 
any í i 'aqucts gastos ¿3 
Tres per cent del valor en venta de 
la terra y mclloras » 
Part corresponent dels gastos que 
representa cl local ccllcr » 
Part corresponent dei móbil iari mc-
cáních particular de la vinya. • . » 
Gastos que representan las 13 botas 
que's poden necessitar » 
Qiiota d'amortisació dels gastos de 
plantació » 
Riesgo al 2 per mil deis gastos de 
p lantac ió . » 
Riesgo al 5 per cent de la cullita 










2 jornais de forcai á llaurar. . . . '1 11'10 
2 » d'obrcr á cavar á basseta*! 
cep 7 5 
1 jornal á llaurar » 5'55 
0'7r, jornal á llaurar y 2 d'obrcr y 1 
de 2 pessetas d cavar » 11'tiG 
2 jornais á llaurar 11 11'10 
0*50 jornal á llaurar » 2'77 
1 jornal á llaurar y 2 de dona á esca-
parrar sobrccolls 10 8*05 
1 jornal á llaurar » 5'55 
0'50 jornal á llaurar y 1 jornal dc 2 
pessetas á ensofrar y cavar . . . . » 4'77 
1 jornal de 2'5() pessetas, 1 jornal de 2 
pessetas y 3 de dona á esporgar. . 21 S^S 
0'25 jornal dc 2 pessetas á esporgar . » O'tO 
O'áO » dc t'orcat ensacar pera 
poder cavar 22 2'77 
1 jornal dc 2*50 pessetas y 1 de 2 
pessetas cavar y cnsofrar. . . . » 4'50 
2 jornais de 2'50 pessetas y 075 pesse-
tas d'un burro sulfatar . . . . 23 5'75 
3 jornais de dona á cscaballar. . . » 3'75 
2 jornais dc dona á cscaballar . . . 23 2'50 
0'75 jornal de 2 pessetas, á cnsofrar 
á m á q u i n a 24 1'50 
1 jornal de llaurar 25 5'55 
1 » » » » S'.íS 
0'75 jornal de llaurar » 4'lt) 
Suma y segueix. . 110'33 
i 6 s 
Jul io l 
1906 













Suma anterior. • . 
2 jornais de 2'50 pessetas y 0'50 jornal 
de 2 pessc:as ácavar cep y Horn. . 27 
2 jornais d'obrer y 2'50 pessetas d'un 
carret á sulfatar » 
1 jornal de 2 pessetas á ensofrar.. . » 
1 » d'obrer á ensofrar á m á -
quina 29 
2 jornais d'obrer y i'25 pessetas d'un 
carret á sulfatar 31 
1 jornal d'obrer á resseguir gram y 
canyota, etc. 32 
1 jornal de carro, 1 carguer y 13 
cullidors á veremar 38 
1 jornal de carro, 1 carguer y 12 
cullidors á veremar » 
40 kilograms de sulfat de courc á 
0'79 pessetas » 
2 quintas 3'50 arrobas de sofre. . . » 
Gals, 1'50 arroba » 
Impostos directes y indirectes. . . » 
0'50 jornal de carro fer 2 camins de 
fems del rabasser ib 
Part corresponent deis jornais d'cla-
b&ració del vi » 
Interesses al 5 p.0/0 durani mitj any 
d'aquets gastos » 
Tres per cent de! valor en venta de 
la terra y sas melloras » 
P a n corresponent deis gastos que 
representa"! local cellcr, . . . . » 
Part corresponent del mobiüar i me-
cánich especial de la v i n y a . . . . » 
Gastos que representan las 13 botas 
que's poden necessitar » 
Qüota d 'amort i sac ió deis gastos de 
p lantac ió » 
Riesgo al 2 per mil deis gastos de 
p lantac ió » 
Riesgo al 5 per cent de la cull ita 
ants de veremar » 
28 O'SO jornal l laurar la canevada per 
haver plogut 
9 1 jornal d'obrer treurer capsechs, 
rebrotims y arreplegarho. . . . 
20 1 jornal del l o r c a t á l laurar . . . . 






































































Suma anterior. . • 
í jornais llaurar y 0'5ü jornal d'obrer 
á cavar á basseta 8 
(S-ló jornal llaurar y 2 d'obrer á ca -
var á basseta » 
1 jornal llaurar. . . . . . . . . 18 
1 » » • • • » 
0*25 jornal llaurar » 
1 jornal cnsofrar • 19 
l'oO jornal de dona á esporgar. . . 20 
3 jornais de dona á esporgar. . . . 21 
0'"5 jornal de dona d esporgar. . . » 
2 jornais d'obrer y 1'25 pesseta d'un 
carret á sulfatar 22 
2 jornais d'obrer á cavar lent tam-
bé'1 llom 23 
1'5() jornal d'obrer á cavar fent tam-
bí'l llom » 
2'25 jornais de donas á escabaltar. 24 
3 jornais de donas á escaballar. . . » 
0'75 jornal d'obrer á ensofrar.. . . 25 
2 jornais d'obrer y 1'25 pesseta d'un 
carret á sulfatar 20 
U'75 jornal d'obrer á ensofrar á m á -
quina 3D 
2 jornais d'obrer y 1 pesseta d'un 
burret á sulfatar » 
1 jornal d'obrer á resseguir esbar-
sers, gram, etc 34 
10 jornais de diferents sexes y edats 
á veremar 38 
1 jornal de carro á fer 7 camins. . . » 
1 Jornal de carro y 11 cullidors de 
reim » 
0'25 jornal de carro fer un caml de 
verema • » 
35 kilograms de sulfat de coure á 
0'98 pesseta » 
3 quintás sofre á 7'50 pessetas . . . » 
1'50 arroba cals » 
Impostos directos y indirectes. . . » 
Part corresponent deis gastos d'ela-
boració del vi s . . . » 
Interessos al 5 per 100 durant mitj 
any d'aqucts gastos » 
Tres per cent del valor en venta de 
la terra y melloras » 
Part corresponent deis gastos que 
representa'l local celler » 
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Desembre 31 
Foi. Pcssetas 
Suma anterior. . . 
Part corresponent del capital m. m. 
especial de la vinya 
Gastos que representan las 13 botas 
que's podan necessitar 
Qiiota d'amortisacid dels gastos de 
la p lantac ió 
Riesgo al 2 per 1,000 deis gasios de 
la p lantac ió 
Riesgo al 5 per 100 de la cullita ants 
de veremar 























52 cargas de vi 1305. S, á l 4 ' 7 5 ptas., 
á «Calis de St .Celoni* 
H sachs de brisa á 2'25 pessetas venut 
á Anton Tri l las 
3 cuartans d'olivas de la part cult i-
vada i rabassa 
200 faxinas portadas á la finca de 
Baldomero Bartra 
38 cargas de vi 1302. S. á I2'b0 ptas., 
venut al «Crach» pel Galtés . . . 
10 sachs de brisa á 1'50 pessetas, 
v e ñ u d a á Joan Pruna 
5'50 cuartans d'olivas de la nostra 
part en la rabassa 
51 cargas de vi i3°5 . S. á 13'50 ptas., 
venut al «Tacó» per «Cal Deu». . 
12 sachs de brisa á 2'25 pessetas, 
venuts á A . Tri l las 
2 cuarteras d'olivas de la part nostra 
en la rabassa 
48 cargas vi W9. S. á 16 pessetas, 
venut al Freixedas 
13 sachs de brisa á 2 pessetas, veñuda 
á Joan Magriña 
2 cuarteras d'olivas. L'oli's pagaba 
á 3'25 pessetas cuartá 
82 cargas vi 11°. S. á 7'15 pessetas 
pera cremar, venut á «Ferrán». . 
19 sachs de brisa á 1'75 pessetas, 
veñuda á J . Magriñá 
2 cuarteras 6 cuartans d'olivas que 






















R E S U M 
Pcssctas 
Gastos : 3,fi4!)'64 
Productes 3,50!)'72 
Pérdua en el quinqueni. . . H8'92: 
MEMORIA 
S O B R E L O S T R A V A L L S F E T S A F A V O R 
DE LA 
REPOBLACIÓ FORESTAL DINS NOSTRE PATRIMONI 
Q U E R A D I C A E N L O S T E R M E S M U N I C I P A L S 
D E L S P O B L E S D E P I E R O L A Y B R T J C H 
P E R T E N E I X E N T S A L A C O M A R C A D E L P A N A D É S 
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P R E M I O D E L C E N T R O AGRÍCOLA 
D E L PANADÉS 
UN OBJETO ÚTIL DE LABRADOR 
A l propietario ó labrador de esta 
comarca que con m á s constancia se de-
dique á la r e p o b l a c i ó n forestal, siendo 
preferido en igua ldad de circunstancias 
el que cuente con menos recursos. 
Acertado ha estado este Centro agrícola al 
seña la r semejante tema, por cuanto es de una 
necesidad por todos reconocida, la repoblación 
de nuestras m o n t a ñ a s que un egoísmo i n -
sano, ha descuajado en muchos sitios comple-
tamente, trayendo como consecuencias, la i rre-
gularidad de lluvias, la intemperancia del c l i -
ma y de los vientos, la falta de pastos para la 
a l imentac ión del ganado y la formación de 
esas impetuosas avenidas que rebasando los 
cauces naturales siembran la desolación en 
campos y poblaciones. 
U n solo aspirante se ha presentado á este 
premio : alega á su favor la c ampaña de repo-
blación emprendida en su patrimonio que com-
prende unas 43 hectáreas de bosque viejo, i j ó 
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plantado nuevamente y 794 dedicadas á á rbo -
les maderables. 
E l Jurado acordó con entusiasmo concederle 
el p r emio : abierto el pliego correspondiente 
resu l tó ser el ganador D . Emi l io Pascual y 
A m i g ó cuyas fincas están enclavadas en los 
t é r m i n o s municipales de Bruch y P ie rda . 
Pase, pues, á recoger el premio el tantas ve-
ces laureado escritor agrícola 
D . Emil io Pascual y A m i g ó 
PLANTACIÚ DE BOSCOS 
LEMA: Vida de 1'Agricultura. 
C O N V O C A T O R I A 
E n lo Cartell, cridant á concurs del Centre 
Agrícol de Vilafranca del Penadés celebrador 
en lo dia i de septembre del present any 
de 1908, trobém lo següent oferiment de premi 
que diu : 
«Premi del Centre Agrícola del Penadés; un 
objecte útil de pagés .—Al propietari ó pagés 
d'aquesta comarca que ab més constancia se 
dediqui á la repoblació forestal, essent preferit 
en igualtat de circunstancias el que compti ab 
menys recursos.» 
Radicant totas nostras hisendas en la co-
marca del P e n a d é s natural, qual partió fá lo 
riu Llobregat separantla del Valles, lo Mont-
serrat de la Montanya, y las serras de Fembra-
morta y Puig-Ferrant, de la Segarra per lo 
costat en que nosaltres agrícolament treva-
l l ém; y á més portant per l'espay d'uns vint 
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anys íets treballs sobre repoblació forestal en 
nostras terras, hem cregut podiam obtar al 
premi ofert subjectant al Jurat nombrat ó que's 
norabri las segiients 
A C L A R A C I O N S 
Amants, com los qui més puguin serbo dei 
bosch y de l'arbrat en general en rahó ais in-
mensos beneficis qiTenteném proporciona á 1' 
agricultura en genera! y á la remadería en 
particular, de tothóm que tinga mitjana ins-
trucció pagesívola sapiguts y reconeguls, més 
per desgracia nostra no de tots ni de tothóm 
prou estimáis, ja que constitueixan una font 
de riquesa no despreciable y á més un regula-
dor de las plujas tant necessárias, més un ma-
gatzém de salud pública y d'higiene, aquestos 
hoscos que tants sonsus miran ab mal ull, que 
destrueixan y aclaparan, no fent cás d'aquell 
pro ver vi servi que diu «qui mata un arbre, ma-
ta un home». 
Nosaltres, puig, no hem volgut que'n nos-
tras terras passés aixís, y si bé hem tallat molts 
mils arbres, perqué creyém qu'un arbre mateix 
qu'un fruyt quant es madur deu cullirse, n' 
hem plantat cent per hú deis tallats reconsti-
tuhint lo bosch baix las bases que lleugera-
ment apuntarém pera que quedi á la conside-
ració del respectable Jurat. 
Trobantnos devant d'un patrimoni extens y 
montanyós en general y situat en sa major 
part en indrets no massa pobláis , per lo tant 
mancats de brassos, per lo qu'ell necessitaria, 
y tenint en compto (jue molts terrors no eran 
després de la plaga tiloxérica reduibles á noli 
cultiu de vinya sobre vi u va, los clasificaren! 
en grupos. 
Primer.—Tcrrer propi pera conreu de nova 
vinya. 
Segont.—Terras per oliveras, admetllers y 
avellaners. 
Tercer.—Terrenos de sembradura ó camps. 
Quart.—Terras destinadas á plantarhi bosch 
en general y arbres de fusta pera la cons-
trucció. 
D'aquestos últims bem de parlar una mica 
avuy. 
Aquestos los hem plantat en sas parts bai-
xas de pi-beus, pi que. prefcroix los terrenys 
frescais y Hits de rieras y torrents interca-
Janthi roldó com á brosa terrera y ginestera 
plantada clara y en las tancas més aprop de 
las sorras y corrents d'aiguá arbres de fusta, 
s egóns condicións de terrer de diferentas va-
Hetats y entre ellas, oms, plátanos, albas-
blanchs, polis, xops-francesos, freixas, Caro-
linas, alcacias, eucaliptos, salsers, vimague-
res, roures, alsinas, etc., etc. 
E n los terrers més alts y magres hi hem plan-
tat pins-borts ó pins-blanchs qu'alguns los 
anomenan y per brossa terrera ginestera y de 
quant en quant una passada de roldó, planta 
que dona bons rendiments los primers quinze 
anys, encare que siga plantat asociat, més 
quant los pins preñan increment l'ofcgan. 
E l modo y manera de sembrarho tot, no'ns 
1 2 
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enlretindrém á explicarho dctalladamcnt, puig 
los més son pagesos hi ja lio saben y'ls que 
no, podan consultar nostrc Ircball premiat 
U) gran Ccrlámen de la Ddegac ió á Caldas de-
Montbuy de la Cambra del Valles, qual tomo 
queda publicat ab data de 1905, y qual trcball 
de referencia ve intitulat «Hoscos» y's troba á 
la página 101 del mateix. 
Sois dirém que pot verificarse la sembra en 
dos épocas, primavera y tardor y segóns nos-
tra experiencia la de tardor es la millor, puig 
un cop plantada la llavor de pi ó ginestera 
prent vida y durant rhivern se robusteix bro-
tant ab moka forsa, mentres que feta en pri-
mavera moitas voltas l'atrapa un estiu sech y 
allavors débil com es, perilla de morir. 
L a plantació deu verificarse quant lo terrer 
no inollexa, més que hi haigi la sahó. suficient 
per neixer y durant los sis anys consecutius 
d'ésser sembrada no s'hi pot ficar bestiar de 
cap clase á pasturar. 
Per plantar nostres terrors nosaltres s'hem 
valgut de donas insinistradas al efecte ab 1' 
ausili cada una d'un petit cabaguet y d'uns 
saquetóns lligats á la cintura, á tall de pen-
jantas butxacas; hont á l'un hi portaban la 
llevor de pinyóns y á l'altrc la de ginastera. 
Per sembrar la ginesta deu advertirse que ha 
d'ésser plantada soma y lo pi també li agrada. 
L o roldó l'hem fet plantar per dos homes, 
un qu'obria ab una magalla la clotxa y l'altre 
que passaba al detrás ab un coba-femeter deis 
grans pie d'arrels y després de posarlas dins 
la clotxa convenientment y de modo que sor-
tis al exterior una mica lo galet, las entonega-
ba á cops de peu seguidament. 
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Plantat ab aquesta forma s'en passa moita 
via y no resulta gens dispendios. 
Ara bé, fetas aquestas aclaracións qu'hem 
considerat necessárias pera posar ab antece-
dents de nostra tasca verificada creyém que 
debém apuntar aquí lo inventar i detallat de lo 
que portéra fet en cada una de nostras propie-
tats referent al foment de la repoblado fores-
tal de las mateixas, que gracias á Deu, no es 
poch. 
I N V E N T A R ] 
Propietat: C a n Pascual.—Coneguda en la 
comarca ab lo nom de Torre-Blanca y situada 
á mitj kilometre de distancia del heróich po-
blé del Bruch. Está situada la majoría en ter-
me municipal de Pierola, pártit d'Igualada, 
provincia de Barcelona, fora una petita par-
cela que radica en lo terme municipal del 
Bruch. 
Bosch veil. . . . 40 mojadas 
Bosch nou. . . . 62 » 
Arbres de fusta. . 874 » 
Propietat: C a n Gras de Dalt.—Tot'ella en-
clavada en terme municipal de Pierola, á una 
hora del Centlol Cátala. 
Bosch veil. . . . 41 mojadas 
Bosch nou. . . . 50 » 
Arbres de fusta. . 402 » 
Propietat: C a n Peret de Mas-Mestre. —-
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Tot'ella en terme municipal de Pierola y la 
més despoblada de nostre patrimoni y de gran 
cabuda. 
Bosch veil. . . . 6 mojadas 
Bosch nou. . . . 104 » 
Arbres de fusta. . 2 1 0 » 
Propietat: Mas d'en Gras.—Tot'ella radica 
en lerme municipal de Pierola. 
Bosch veil. . . . 8 mojadas 
Bosch nou. . . . 51 » 
Arbres de fusta. . 1 0 2 » 
Propietat: C a n Ignasi de la Serra.—Tota 
ella situada en lo terme municipal del poblé 
del Bruch y molt aprop de poblé. 
Bosch veil. . . . — mojadas 
Bosch nou. . . . 4 » 
Arbres de fusta. 
Aquestas son las plantacións de bosch que 
tením en lo terrer de nostras hisendas que 
aném fomentam hi cuydém ab tot carinyo y 
que resumidas en un quadret general, per mi-
llor apreciarlas d'un cop d'ull, donan lo se-
gtient resum: 
Bosch veil 95 mojadas 
Bosch plantat de nou. . 271 » 
Arbres de fusta. . . . 1,588 a 
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T a l es la campanya de repoblació forestal 
que dins de nostre patriinoni portém feta, 
campanya que Deu ajudant, pensém prose-
guir hi fomentar ab fé, constancia y decisió 
sens desfalliment d'un moment. Tal es la tas-
ca feta que avuy presentém al digne Jurat del 
Concurs Vilafranqui segurs com estém de que 
sabrán apreciar l'esfors qu'aixó representa y'l 
benefici que reportaria á l'agricultura de C a -
talunya si tots los propietaris haguesin fet ab 
son patriinoni lo que nosaltres ab lo nostre. 
Ara sois faltaria que la contribució que pa-
ga'l bosch se reduís; que los hoscos nous fos-
sin franchs d'ella durant los den primers anys 
y que la llenva y gavella, fós de la clase que 
sigues, no pagues drets d'entrada en las po-
blacións. Lograi aixó fora molt millor cultiu 
lo bosch, gran productor d'adobs veris pera 
nostras terras de conreu en general, ja siga 
pera colgar en nostres vinyats ja pera fer cu-
bertas en nostres camps; ja destinadas las fus-
tas á l'industria pera la fabricació de paper y 
las fibras de cent plantas, com per exemple la 
ginestera, á la teixitura de robas... etc.. 
Creyém qu'ab lo dit fins aquí basta y sobra 
pera donar cumpliment en lo prescrit á la con-
vocatoria y després de dir que presentém 
aquesta Mcmoria-solicitut ab las Certifica-
cións de las respectivas Alcaldías hont radi-^ 
can nostres propietats, pera mellor asesorarla 
en confirmació de nostras aclaracións fetas, 
posém punt final á aquest nostre petit treball 
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d'exposició de fets espurgat de tota part téc-
nica innecesaria, segóns nostre criteri, en tra-
balls d'aquesta indole, que no tendeixan á 
instruir ni ilustrar sobre materia alguna, si no 
á enumerar treballs fets. 
HMII.I PASÍ CAL Y A M I G Ó 
Torre-Blanca (Bruch) iguS. 
